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NOTAS PALACIEGAS 
LOS OBREROS ANTE EL REY.— 
UN DONATIVO DEL MONARCA. 
PALABRAS DE DON ALFONSO. 
LOS OBREROS SE ENTUSIAS-
MAN. 
Madrid, 15. 
Esta mañana estuvo en Palacio una 
comisión del Montepío Obrero. 
Fué la visita de gratitud para el 
Rey por el importante donativo que 
éste les hiciera recientemente. 
Don Alfonso, que recibió a los co-
misionados afectuosísimamente, les 
habló con sencilla pero elocuentísima 
elocuencia, asegurándoles cuánto se 
interesa por las cuestionefc obreras, 
las que muy a fondo conoce. 
Los obreros entusiasmáronse ante 
la llaneza y la amplia cultura del mo-
narca, y, aun contra toda etiqueta, no 
pudieron menos de prorrumpir en 
aclamaciones a Su Majestad. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
HABLA EL JEFE DEL GOBIERNO. 
LAS MANCOMUNIDADES HAN 
DE SER APROBADAS.—EL DE-
CRETO SOBRE LA ENSEÑANZA 
DEL CATECISMO. 
Madrid, 15. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
ma.nones, en su entrevista de esta ma-
ñana con los representantes de la 
prensa, nos dijo que acababa de con-
ferenciar con el caracterizado diputa-
do a Cortes catalanista, don Pedro Co-
romiuas, al que manifestó solemne-
mente su dscisión de que ssa aproba-
do por el Sonado el proyecto de ley 
sobre las Mancomunidades^ pues, de 
lo contrario, abandonaría e! Poder, 
in-evccabkmente... 
Ncs agregó que, en cuanto pasen 
las fiestas de la Pascua de Resurrec-
ción, se publicará el tan anunciado de-
creto acerca de la enseñanza d«l Ca-
tecismo en las escuelas. 
Dicho decreto, según el Conde, es-
tará inspirado en los mismos términos 
por él expresados ante el Senado y 
ante las damas que contra él protes-
taban. 
—Con este decreto—terminó di-
ciéndonos—espero que de una vez se 
desvanezca ©1 equívoco en que se 
mantienen, caprichosamente, las dere-
chas. 
DE CONFERENCIA EN CONFE-
RENCIA.—ROMANONES Y AZ-
C ARATE. — CUESTIONES SO-
CIALES.—LA POLITICA EN MA-
RUECOS. 
Madrid, 15. 
Esta tarde celebraron una larga 
conferencia los señores Conde de Ro-
mán ones y Azcárate. 
Ambos guardaron reserva sobre lo 
tratado, limitándole a decir que ha-
bían cambiado impresiones sobre las 
diversas cuestiones sociales relaciona-
das con la próxima reapertura de las 
Cortes. 
El jefe del Gobierno visitó luego al 
general Luque en el Ministerio, de la 
Guerra tratando sobre distintos pun-
tos de la política que ha de desarro-
llarse en la zona española de Ma-
rruecos. 




El mitin católico anunciado para 
mañana contra <>1 Gobierno por la 
cuestión de la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas ha sido suspendido 
a indicaciones del Obispo de Madrid, 
en nombre del Vaticano. 
ESTADO.—UN TELEGRAMA DE 
PARIS. EL TRATADO FRAN-
CO-ESPAÑOL.—SU DICTAMEN. 
Madrid, 15. 
Telegrafían de París al Ministerio 
de Estado que la Comisión de Asuntos 
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B A G U E I R 
D E L I C I O S O 
C 8S8 alt. 8-9 
BRONQUITIS 
ENFISEMA 
Y TOOA» OPRESIONES 
Extranjeros ha comenzado el examen 
del tratado franco-español, y que muy 
en breve emitirá su dictamen. 
not ic ias Imversas 
EL CADAVER DEL GENERAL VE-
GA INCLAN. — MANIPESTA-
OION DE DUELO. 
Madrid, 15. 
Han llegado los restos del general 
Vega Inclán, muerto en Puerto Rico 
en tiempos en que el finado era capi-
tán general de aquella isla. 
Se han tributado al cadáver los ele-
vados honores correspondientes. 
A su paso rindiósele asimismo una 
sentida manifestación pública de 
duelo. 
LAS MADRES SB QUERELLAN 
Madrid, 15. 
Son muchas las madres que se que-
rellan contra el despojador de niños 
detenido ayer por la policía. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.38. 
Los francos, a 8.50. 
Suben otra vez. 
P R O V I N C I A S 
EL GENERAL OJEDA BATE A LOS 
REBELDES. —ESTOS SE RETI-
RAN DESPUES DE DOS HORAS 
DE LUCHA. 
Naco, Arizona, Marzo 15. 
El general Ojeda al frente de qui-
nientos federales sostuvo hoy un en-
cuentro con un grupo numeroso de 
revolucionarios del Estado de Soro-
ra a dos millas de la frontera. 
Los rebeldes se retiraron después 
de dos horas de combate. 
BARCELONA 
LA ESTAFA AL BANCO DE CRE-
DITO.—1-ERROUX EN ESCENA. 
LA HUELGA EN MANRESA. 
Barcelona, 15. 
El Juzgado ha admitido la quere-
lla que por una supuesta estafa al 
Banco de Crédito dirige el batallador 
renublicano Aleiandró Lerroux. 
La actitud de este ha producido 
gran expectación. 
—De Manresa comunican que se 
han reconcéntrado fuerzas de la guar-
dia civil en previsión de que los me-
talúrgicos se declaren el lunos en huel-
ga. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
rCIPRIANO CASTRO DE VIAJE. — 
SALE PARA HAMBURGO Y PA-
RIS. 
Nueva York, Marzo 15. 
El ex-presidente de Venezuela, ge-
neral Cipriano Castro lia embarcado 
hoy para Hamburgo y desde allí se 
dirigirá a París antes de unirse a su 
familia en Islas Canarias. 
GRECIA 
DESCONTENTO CONTRA BULGA-
RIA. —PRISION DE UN PERIO-
DISTA 
Atenas, Marzo 15. 
Va tomando grandes proporciones 
el descontento que sienten los griegos 
contra los búlgaros a causa de las pre-
tensiones que tiene Bulgaria de recia-
mar ciertos territorios turcos cuyo do-
minio pertenece a Grecia por dere-
cho de conquista. 
El director del periódico Obró-
nos" ha sido sentenciado a dos sema-
nas de arresto por haber publicado un 




LIS. —TERMINO INACEPTABLE. 
DETENCION DE VARIOS CONS-
PIRADORES. 
Constantincpla, Marzo 15. 
En boletín oficial se anuncia que 
syzv ocurrió un ligero bombardeo en 
Andrincipolis al intentar avanzar un 
destacamento de los aliados hacia 
Hissarbeyli, siendo rechaza do por los 
turcos. 
En una not? semieficial se dice que 
son inaceptables las condiciones que 
pro::i]tan los aliados, lo que indica 
que los JBalkanes no quieren facilitar 
a las pofÜfrcias los medios para ter-
minar el conflicto. 
El gobierno otomano mientras aguar-
da las preposiciones de paz, continúa 
sus operaciones militares con gran ac-
tividad. 
Loufto-Bey, Secretario del Príncipe 
Sabahedelino que se escondió desde 
que s3 descubrió la conspiración con-
tra el Gobierno y a quien se acusa de 
ser el organizador de la misma, ha si-
do detenido hoy por la policía. 
También fueron arrestadas varias 
otras personas prominentes. 
hecha ayer por el Jefe del Gabinete 
de que a pesar del encuentro efectua-
do entre búlgaros y otros aliados en 
Nigrita, la Unión Balkánica sigue 
siendo tan firme como antes. 
Los oradores manifestaron que la 
alianza corre peligro porque griegos 
y servios están ocupando territorios 
con objeto de desnacionalizar a los 
búlgaros. 
INGLATERRA 
NUEVA SOCIEDAD SUFRAGISTA 
LADY ABERO ONWAY UNA DE 
LAS DIRECTORAS 
Londres, Marzo 15. 
La Liga Espiritual de Combate for-
mada para defender los derechos de 
la mujer, es el nombre de la última so-
ciedad sufragista que hoy pubica su 
manifiesto. Entre los jefes de la mis-




EN LA CAMARA BULBARA. —LA 
OFOSIOION RECUSA LA DECLA-
RACION DEL JEFE DEL GO-
BIERNO. 
Sofía, Marzo 15. 
Los miembros de la oposición en la 
Cámara recusaron hoy la declaración 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, IOII/3 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, 53-4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18Vá céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.318. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.58 cents. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.7132 cts. 
c. y f. 
Mascabaido, polarización 89; en pla-
za, 3.08 cets. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.83 cts. 
Se han vendido hoy 8,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Marzo 15. 
Adúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Mascaba do, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 10.1|2a. 
Consolidados, ex-interés, 73.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
{ 12 meses _ 3 U.^J plata 6 „ .. 7.00 , 
3 .. 3.7'' 
tradas en Londres cerraron hoy * 
£88.1(2. 
París, Marzo 15 
Renta francesa, ex-iuteres, S8 fran-
cos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES , 
Nueva York, Marzo 15. * 
Se han vendido hoy, en la Bolsa fl« 
Valores de esta plaza. 81.390 accio-
nes y 791,000 bonos de las prin-
cipaJes empresas que radican en lo ' 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 15 
Azúcares.— Nueva baja acusa la 
remolacha en Londres, al cerrar el 
mercado, cotizándose a 9s. 10.1 |2d. 
En Nueva York el mercado riga 
firme, habiéndose vendido en dicha 
plaza 8.000 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
En las plazas de esta isla se han 
efectuado las siguientes ventas: 
900 sacos centrífuga pol. 93.1'?, 
a 9.93.1|2 rs. arroba, tras-
bordo. 
1,350 idem ídem pol. 95.112, a 4.11 
rs. arroba, idem. 
1,318 idem idem pol. 96, a 4.18^ 
rs. arroba, idem. 
2,000 idem miel pol. 96. a 4.08 rs. 
arroba, en Sagua. 
l,2O0 idem ídem pol. 96, a 4.08 ra. 
arroba, en idem. 
600 ídem idem pol. 96, a 4.1 S ra 
arroba, trasbordo. 
Cambios. —Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre los Estados 
Unidos. 
Cotizamos: 











Hamburpo, H d\v _ 
Eetodos Unidos, 3 djv 
Espailn,". plaza y sin-
lidari, 8 d|v 
Dcto. r.ap-1 comercial 
MONF.I;A8 EXTRANJERAS.— Se ct-ti 
zan hoy, como sigue; 
«reenbaoks „ 9.^ 9.^ P. 
Plata española - 98.% 99.^?, 
O. s :í 10 p.^ anual 
P r o m e d i o d é l a z a f r a 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs. (3 
Segunda quincena . 3.78.6 rs. (3) 
Dgl mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.90 rs. ($ 
Segunda quincena . 3.85.10 rs. 
Del mes 3.81.50 rs. @ 
A V I A C I O N 
C O L U M B I A 
P A S A J E 5 C E N T A V O S 
La vía más rápida y cómoda al Campo de 
Aviación, es por los trenes eléctricos del 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
que salen de la Estación de Concha cada 15 
minutos para Buena Vista (Campo Columbia.) 
Para no gastar cunero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
r 
Nervios Débiles 
¿ A qué sufrir ? Hay 
salud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere-
bro en el 
Servicio excelente por los CARROS ACUMULADORAS (SISTEMA 
NOVISIMO DE EDISON), cada 15 minutos, entre la Calzada de Galiano y la 
Estación de Ciénaga donde combinan con los trenes del FERROCARRIL DE 
MARIANAO para el Campo de Aviación. 
— PASAJE ENTRE GALIANO Y CIENAGA 5 CENTAVOS — 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(.Wa/xa. de Fábrica) 
? vende en frascos tn 
todas las Farmacias 
~»í>̂BL'RROL-GHS WELLCOME 
LONDRRS 
C 932 2t-15 lin-16 
ESTREÑIMIENTO 
y las Eflíermeúaáes qufi úe él Qínisnao 
ALIVIOyluegoCURAClON 
cura ínmetl la ta 
con l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
•tNVIO GRATUtTG CE «UCSTRÍS Y /TESTAC13NES 
UMUTMIM r<5&Cri'\ -BAIEIEUX (Francia) 
En U «abana .- 0' M. JONKSON, Obisno 53. _ j 
P I L D O R A S 
para adultos. 
J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Predos Dodsradisisoi 
Depósito en CUBA : 
IrtfieriHel D'MJOHHSON 
JL.A HABANA 
V TODAS FARMACIAO FOULON & C",Pharm. 
188, F« S'-Martin, PARIS 
¡ A V I S O ! \ 
Antiguo Café "LA GRANJA" hoj Dulcería "NUEVA INGLATERRA" 
- 4 , S A N R A F A E L 4 , p r ó x i m o a C O N S U L A D O ' 
IflQP I nnP7 Sntíl maPQtm rillíPPm que tanto auge dio a la dulcería del Hotel de Inglaterra y ANDRES OCA 
JU5S LUpC¿ ÚUIU, mQCáll U UUIliCIU que con tanta amabilidad despacha al selecto público habanero, ponen en cono-
cimiento de éste, que separados hoy del Hotel de Inglaterra, y hab endo comprado el Café "'LA GRANJA," donde se es-
tán haciendo grandes reformas, podrán nuestros favorecedores disfrutar de los exquisitos dulces a 60 cts. Ib. y en bande-
jas o salvillas desde $ 2-50, ramilletes y crocantes desde $ 5-30.—Se está preparando lo más nuevo en ramilletes para el 
19, día de San José.—Visiten la dulcería "NUEVA INGLATERRA" San Rafael 4, próxima a la esquina de Consulado. 
Gran lunch, víveres finos, helados, refrescos y artículos de fantasía. Para regalos hay preciosidades en cajas de bombones 
de las mejores marcas. 
4, S A N R A F A E L 4. — T E L E F O N O A-8667 — Dulcería " N U E V A I N G L A T E R R A . " 
C 93» 
'XivilClOXI 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN !_AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 WV* 
Oro americano contra 
oro español 109 109Í4 
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 







p la ta 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
comarcas de las regiones occidental y 
central y los arribos en los puertos 
de embarque han seguido crecidos, 
debido a las buenas tareas que están 
haciendo la mayoría de los centrales 
que cuentan con tan grandes acopios 
de caña, que se cree que muchos de 
ellos no podrán moier este año la que 
tienen en el campo. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 15 del 
aetua], ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
señor H. A. 'Himely: 
1913 1912 1911 
Tone. Tone. Tone. 
171 170 171 
Centenes . 4-78 
Luises. : • •, 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata 1<J. . .• . 0-24 
20 Idem, idem. id. . . . 0-12 
10 iuem- Idem. id. . *: t (M)8 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
«Habana, 15 de Marzo de 1913 
Azúcares.—Debido al alza anuncia-
da de Londres y Nuera, York, este 
mercado que había abierto muy fir-
me, aunque relativamente quieto, su-
'bió también una fracción; pero, a pe-
sar de las buenas disposiciones de los 
exportadores para operar a precios 
basados sobre las cotizaciones de 
Nueva York, se dificultaron las ventas 
por ser más elevadas las pretenciones 
de los productores, a quienes alientan 
«n su creencia de que los precios-han 
de subir más aúnj el conocimiento de 
que no obstante exceder las exporta-
ciones de esta Isla en una crecida pro-
porción a las de los iaños anteriores, 
las existencias en los puertos del At-
lántico, ec los Estados Unidos, son. 
eon corta diferencia, iguales a los del 
año pasado, en esta fecha, lo que de-
muestra el fuerte impulso que los ba-
jos precios han dado al consumo, cir-
cunstancia que explica,, hasta cierto 
punto, la reciente alza y no satisfe-
chos ya los vendedores con el precio 
de 2.7j32 c. c. y f. que alcanzaron en 
'Nueva York en las últimas ventas 
efectuadas están pretendiendo 2 . ^ c. 
que es proba'b'le que obtengan pronto, 
en vista de las reducidas cantidades 
de azúcar que se ofrecen en aquella 
plaza, para entregar en la última 
quincena de este mes y primera del 
entrante y la activa demanda que ha 
surgido repentinamente para Ingla-
terra y el Canadá, cuyos compradores, 
en competencia con los refinadores 
norteamericanos, han adquirido la 
semana pasada a los precios de 2,5¡32 
y 2.3Í16 c. unas 50 o 60,000 tónoladas. 
Las ventas anunciadas esta semana 
de Nueva York, suman cerca de 300 
mil sacos centrífugas, 2.3j'16 a 2.7¡S3 
cts., alzia que algunas personas consi-
deran perjudicial y hasta peligrosa 
para los productores, porque a la vez 
que inducirán a los refinadores ame-
ricanos a restringir sus compras a lo 
estrictamente necesario para cubrir 
sus más perentorias atenciones, dando 
así lugar a una enorme aglomeración 
de existencias en nuestros puertos, 
serviría también de aliciente a los 
productores de azúcar de remolacha 
en Europa para aumentar sus siem-
hras, hasta el punto de obtener el año 
próximo una producción tan grande, 
o mayor, que la actual. 
Lan ventas* dadas a conocer en la 
semana, suman 62,250 sacos, los que 
obtuvieron los precios de 4.01 rŝ  arro-
Ija en Suga, hasta 4.18 rs. arroba en 
'Matanzas por. pol. 96, según se verá 
a continuación: 
En la Habana 
7,310 sacos centrífuga pol. Do.SB1̂  
de 4.07.1|2 a 4.18 ra. arroba. 
Trasbordo en la Batía. 
En Matanzas 
40,440 sacos centrífuga pol. 95.112-
96.112. de 4.04.118 a 4.20 rs. 
arroba. 
En Cárdenas 
10,000 sacos oentnfuga pol. 95.112-
96, de 4 a 4.07 rs. arroba. 
2,000 idem azúcar de miel, pol. 
87, a 2-65 rs. arroba. 
En Sagca 
3,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
4.01 a 4.10 rs. arroba. 
No obstante haber sufrido al finali-
zar la semana un pequeño quebranto 
la cotización del azúcar de remolacha 
en Londres, ha seguido rigiendo ac-
livo y firme el mercado de Nueva 
York con tono indeterminado, por lo 
que los exportadores de la Isla han 
reducido sus límites en una fracción, 
cerrando hoy el mercado más tranqui-
lo y poco sostenido, de 4.06.1|4 a 
4.12.1 j2 rs. arroba por centrífugas ba-
se 96, en plaza. 
Centrales •molifeiráo 
Azúcar recibido 
En la semana. . . 110,689 83,214 92,496 
Desde principio de 
zafra 910,039 702,52 2 6 92,451 
Exportado 588,41Í9 450,493 401,283 
Consumo 17,777 18,461 10,151 
Existencias. 303,833 233.568 281,017 
El constante aumento que se nota 
en la producción se debe a dos causas 
principales que contrapesan los in-
convenientes de diversas clases con 
que tropieza la mayoría de los hacen-
dados y colonos para llevar a efecto 
la molienda en favorables condiciones 
y son las importantes mejoras que se 
han heciho recientemente en la ma-
quinaria y líneas férreas de muchos 
centrales y el buen rendimiento de la 
caña, en toda la Isla, exceptuando so-
lamente algunas comarcas de Cama-
güey y Santiago de Cuba en donde 
resulta todavía la extracción en azú-
car algo inferior al promedio de los 
años anteriores. 
(Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existensias disponibles, 
Ids precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime-
ra y $3.50 por la de segunda. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
'Marzo 15 
Entradas del dia 14: 
No se efectuaron. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 maohos y 
10 hembras vaeunas. 
Matadero Industrial, 31o machos y 
32 hembras vacunas. 
.Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 20 machos vacunos. 
Para Punta Brava, a Luciano P, 
Hernández, ]0 maehos vacunos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos vacunos. 
Matadero Industria] 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . • , », . 230 
Idem de cerda , . . .. 180 
Idem lanar 48 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda ^7 
Idem lanar 60 
Se detalló la carne a loe siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 32 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza;) 
Promedio de los precios que obtu-
vieron según la cotización diaria del 
Colegio de Corredores, base 96 de es-
ta zafra durante los meses de Enero 
y Febrero y la primera quincena de 
'Marzo. 
1913 | 
Promedio de Enero 3.9190 rs. @ 
Idem Febrero . . . 3.<S150 ra. @ 
I * quincena de Marzo 3.9831 rs. @ 
1912. 
•Prorotedio de Enero 6.2940 rs. @ 
Idem de Febrero . 6.3247 ra. (3) 
Idem de íforzo . , 6.28S9 rs. @ 
La zafra 
La mcsütaida ha seguido «n trida hi 
Isla sin mayores irrcerrupeiones a 
pftsar de haber iiovido algo en w i a a 
Ganado vacuno . . . * * * 10 
Idem de cerda , , « • * •« ^ 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta <le ganado en píe 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron cómo sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 31/2 a 4 centavos. 
Vacuno, ra 4%, 5VS y 5*4 
Pides de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
amchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $13.00 j de 
segunda, a $10.25. 
Salados, de $15.50 a $16.50. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
d-j por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
| bras, de 7 ^ a 8^ centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
j el mercado con este producto, alcan-
j zaron los ai guiantes precios; de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.̂ 2 á 2 centavos; arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1,20; tonelada, de $22 á $28. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . 
Luyanó . , . 







Total . . . . 1,767 774 271 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 1.18-00 
Luyanó „ 875-25 
Industrial „ 2,470-5ü 
Total $ 3,463-75 
El Consejo Provincial 
Este departamento ba recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$865-93. 
Vapores ae i r a v e s i a 
Azúcar áe miel, polarización 89, en aV 
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores d« t.imo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
Joaquín Quma y Forran, 
Sindico Presidenta. 
- C O M I S I O N C E I M P I D I O T E R S I 1 0 I M 
AVISO 
Por decreto de esta fecha el señor 
Alcalde Municipal ha delegado en 
el señor Presidente de esta Comisión 
la facultad de recibir los juramentos 
a que se contrae el artículo 22 de la 
Ley de Impuestos Municipales, a cu-
yo efecto queda señalada la hora de 
3 a 4 p. m. todos los días hábiles, 
exceptuando los sábados, y en las 
oficinas de esta Comisión, adonde 
deberán concurrir los señores pro-
pietarios a presentar las planillas. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se hace piiblico para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Marzo de 1913. 
E. Penichet, 
Secretario en Comisión. 
C 935 8-16 
8E ESPERAN 
Marzo. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y oacalas. 
„ 17 México. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Antonio .López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Matbilde. New York. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona, 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19-~Alfoaso XIII. Veracruz. 
„ 20—Erika. Amberes y escalas. 
„ 20—'Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Airea, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 27—Times, New York, 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Corufia yesoalas. 
„ 2—W. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojaao. Liverpool y escalas, 
„ 5—F, de Larrlnaga. Buenos Aires, 
SALDRAN Marzo. 
„ 16—Maartensdijk. Veracruz, escalas. 
„ 16—Californie. New Orleans, 
„ 17—México, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle, New York. 
„ 18—K, Cecilie. Corufia y es-ialas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz, 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas, 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz, escalas, 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 25—'Esperanza, New York. 
Abril. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
MANIFIESTO B 
1257 
Vapor alemán "Victoria Luisa," proce-




Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, conslbnado a G. 
Lawton Childs y Ca.: 
Swift y Ca.: 300 cajas huevos y 300 
tercerolas manteca. 
Galbán y Ca.: 170 id. Id, 
J. Castellano: 200 caías huaros. 
H. J. Metz: 1 Id, efectos, 
1259 
Vapor francés "Espagne," pooedente de 
Veracruz, consignado a F. Gaye. 
De tránsito. 
1260 
Vapor americano "Olivette," procedente 
d« Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca, 
En lashtre. 
MUNICIPIO DE U HABANA 
OEPARIAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industríales 
Recibido el projecto de Reparto 
de Cuotas del grupo de "Almacenes 
de Víveres limitación" para el ejer-
cicio de 1913 a 1914, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que, durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fe-
cha, se exhibirá en el Departamento 
de Administración de Impuestos, el 
referido proyecto de Cuotas, a fin de 
que, los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 15 de 1913, 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal, 
C 936 5-16 
UNION CLUB 
Vacante la plaza de Conserje de esta So-
ciedad se admiten solicitudes de a^piran-
tes a dicha plaza, dotada con el haber men-
sual de cincuenta y tres pesos oro espa-
fi0Esas so'licitudes deberán expresar el nom-
bre naturaleza, color y estado del aspiran-
te 'determinando igualmente los lugares 
en aue hava servido con anterioridad y las 
personas que pueden recomendarlo, y ha-
brán de ser presentadas en la Secretaría 
del "Unión Club." Zulueta 30. antes de las 
cuatro de la tarde del día 20 de Marzo ac-
tual. . , 
C 926 4 
Mesíern Ralwaysoí Hamümiteíl 
CoiTipanía del F. C. del Oeste déla Habana 
S e c r e t a r í a 
Con motivo de haberse trasladado la Ofi-
cina de Acciones de este Empresa, situada 
en la Estación de Cristina, a la Estación 
Central (Egido y Arsenal) Departamento 
d« Contaduría, tercer piso núm. SOS, se ad-
vierte a las personas que tengan que efec-
tuar alguna operación en la expresada Gli-
cina, que han sido señalados los martes, 
miércoles y viernes para la presentación-
de sus títulos a la liquidación de dividen-
dos, oange o traspasos, y los lunes y jue-
ves' para pagos de dividendos y entrega de 
valoras. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 881 i0"9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Compañía Azucarera 
DE 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Uc orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios señores Ac-
cionistas de la misma, que representan más 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por esto medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que deberá tener efecto en Ja 
casa de Vivienda de este Ingenio, a las 
2 P, M. del día 29 de Marzo de 1913, en 
cuyo acto se tratará del aumento de ca-
pital social y de la inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
naria nueva para este Central, advirtién-
dose que según el Artículo séptimo de los 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con la asistencia de 
las tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
más uno de ellas. 
T para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente eu el Central "Santa Teresa," a 






Vapor inglés "Emngelme," proced-ente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre, 
1262 
Vapor Inglés "Mande," procedente de 
Flladel-fia, consignado a L. V. Placé. 
Cuban Trading y Ca,: 4,649 toneladas 
carb6n. 







Londres, 3 d¡y. , , . . 20 
Londres, 60 div. . . . . 18H 
París, 3 d^ 5% 
París. 60 d|v, . . , 
Alemania, 3 div. . . . 4^ 
Alemania. 60 <l|v. , , . 
E, Unidos. 3 d;v, . . , 91̂  
Estados Unidos, 60 div. 
Eepaña 3 d|. b]. plaza y 
cantidad 2 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pl0 P. 
AZUCARES 
Asacar centrltuga, de guaiMpo, polari-
zación S6. en* almacén, i precio de as»-









S o l i d e z 
El / Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, 7 ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
r?9 Mz.-l 
El miércoles, 19 del corriente 
de la tarde, se rematarán en el a' ^ 
la Catedral, por cuenta de quien POrtal 4» I 
da y con la intervención de su repr 6Spo,> * 
te, 10 pesas automáticas marca D Cnta51 






nuestra Las tenemos en Bóveda construida 
A V I S O S 
dos los adelantos moderno 
y4as alquilamos para güar? 
dar valores de todas clase^ 
bajo la propia custodia d* 
ios interesados. e 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de! 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9|n 
AGUÍAR No. ¡08. 
N . GELATS Y CORflp 
BANQUEROS 
S50 162-1 isz. 
A L C O M E R C I O 
y a l P U B L I C O E N G E N E R A L 
Teniendo que dlsolvese la Sociedad que 
gira bajo la razón social Rodríffnea, Ml-
fián y Compafiía, se ru&ga a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
zo de diez días a partir de esta fecha, pa-
rar que sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 de Marzo de 1913. 
2790 
Rodríguez, Mlflfin y Ca. 
10-6 
CAJAS l [ SniDAI 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to. 
dos los adelantos moder« 
nos, para guardar accio. 
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioform«s dirí-
jaose á nuestra oficina 
Ar^argura n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUSR06 
xu'" 1 851 . 78-1 Mz. 
LA Economía es LA B A S E de LA R W M Z A 
DELA 
D E C í U B A * (ES E l DECimO D&LOS>DE IAAEPÜBUCM 
tos desde 
buen i n f e r e s y * 




S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE COCIHEROS 
Esta Sociedad facilita cocinero» y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, alto«s del café *e Marte y Be-
lona, Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de 8 a 10% P. M. 
-668 26-4 Mz. 
C A R T A S 
Expedimos cartas de Crédito sobro No-
clas porteo del mondo en las más favo-
rables condiciones •> . 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Do|© sus dooamentoo, joyos y demás 
objetos de valor en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad -
BANCO NACIONAL DE CUBA 
L a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o *:EL 
I R I S * ' h a d e v u e l t o a sus asociados c o m o sobran te de loa 
a ñ o s 1909 y 1910 la suma de pesos 1085642-84 y e n e l a ñ o a o 
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o sobran te de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. L o s que p o r v a r i a c i ó n de sus p ó l i z a s u otras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e les corresponde, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s de la C o m p a ñ í a , calle 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, Plaza de San J u a n de D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S ' * asegura f incas y establecimien-
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a pagados p o r siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 su f o n d o especial 
de R e s e r v a era de pesos 300,828-51 
P o r a c u e r d o de la C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Oramos* 
792 
T H E T R U S T C O M P A N Y q f C U B Á 
H _ A V A N A . 
C A P I T A L ; S S O O ^ O a P I I [ RESERVA: $ 1 5 0 , 0 0 0 | 
el D e p a r ^ ^ t * d i I h ™ 3 — - ^ - ^ a intereres sobre depósitos en 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
OBISPO NUMERO 5 3 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 16 de 1913. 
VIDA MUNDIAL 
Mientras los cablegramas de Euro-
'nos anuncian un día que la Triplo 
P*nza—Alemania, Italia? y Austria 
^Locura atraerse a España, y otro 
día nos aseguran que es la Tnple En-
k^e—Inglaterra, Francia y Rusia— 
. ue con España coquetea, y otro 
día nos imponen como ineludible la 
r nza hispano-inglesa de un modo 
i lus ivo , y otro día, en fin, nos dan 
sancionado el acuerdo italo-espa-
? i ins revés de Dinamarca visi-
tan Berlín, y son agasajados por el 
Kaiser Guillermo... 
\nte esto último, la prensa alema-
„ in^iniia la conveniencia îe una l i -na -u .. 
germáuico-escandmava, ya que en 
el resto de Europa, según aquella, pa-
rece tomar cuerpo el plan de una liga 
eslavo-latina. 
Quiérese, pues, una inteligencia en 
tre los gobiernos de Berlín, Stokolmo, 
Christianía y Copenhague. 
Una nueva alianza que podrá llegar 
a Ser militar y comercial. 
Pero para esta dü/iMza de razas se-
ría preciso que antes diese Dinamarca 
por consumado el despojo que sufrió 
¿o 186A... 
De todo este afán inteligencias 
bien claro se deduce que Europa teme 
a la guerra: procura, a todo trance, 
evitarla. 
No soplan solamente, sin embargo, 
vientos de pa^. 
Algunos de los párrafos patrióticos 
del mensaje que el nuevo presidenta 
de la República francesa ha dirigido 
a sus Cámaras alarmaron en Londres 
y en Berlín. 
El Manchesfor Ghi-ardián escribe: 
"La situación es grave; la prensa 
francesa, entregada por completo en 
manos de los financieros, cuyo interés 
está manifiestamente en aumentar el 
material de guerra, invoca el llamado 
peligro nacional para excitar el espí-
ritu "chovinista" de la nación. Desd-a 
los tiempos de Millerand el Ministerio 
de la Ouerra está por completo a mer-
ced de las gentes que no persiguen 
mas que un fin: militarizar a Francia. 
El pueblo será quien sufrirá una vez 
más la repercusión de esos nefastos 
designios y quien habrá de soportar el 
peso de los nuevos impuestos que exi-
girán los enormes gastos en aprestos' 
militares que el Parlamento se prepa-
ra a aceptar. Lo más singular es que 
recientemente se ha proclamado en 
^rancia a voz en cuello lo siguiente: 
!E1 Ejército y la Marina están hoy le 
hecho completamente prontos, y como 
por encanto se han percatado de que 
las municiones, las fortalezas y las an-
mamentos son deficientes." 
Del fundamento que pudieran tener 
los precedentes juicios acaso despren-
dióse el nombramiento de M. Delcassé 
5 ' A 
FAHNESTOCK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
uval para la extirpacion 
De las lombrices, en los 
isinos y adultos. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
.De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
CABALLOS 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las EJCOSÍOBÍB , ó Tumores bueaoBOs, Corv&zaa, forma*, JBapara vanas, Sobrehuesos, BafaerzoafMoIeiaajVeJiffon«Btit».,̂ n 
•iONGOENTO ROJO MÉRÉ 
d9p.MERÍ¡ do CHANTILIíY.en Orléan»( Francia) *0 Años da Exito. — De venta en casas de: MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. ¿OSÉ SARRA, Teniente Rey 41, HABANA. ¿. TAQUECHEL. Obispo 27. HABANA. J ^rmen Y EN TODAS FARMACIAS, hm^^ 
como Embajador de Francia en San 
Petersburgo. 
Por otra parte, la misma Francia 
preocúpase de los aumentos que en 
sus efectivos de C4uerra dispónese a 
realizar Alemania. 
Según Le Temps, el general La 
croix ya dió la voz de alarma al ad-
vertir que el Ejército alemán en pie 
de paz llegará con tales aumentos a la 
cifra de 800,000 hombres, mientras 
que el francés, descontando las tropas 
no metropolitanas, no llega más que a 
490,650, y a 540,000 si se añaden loa 
oficiales y la parte de tropas colonia-
les afectas a la metrópoli. La diferen-
cia de efectivos, por consiguiente, es 
de 260.000 hombres, " y esta diferen-
cia—dice el citado general—es mucho 
mayor si se tiene en cuenta que 20,000 
de esos hombres son casi inútiles para 
el servicio, cosa que no ocurre en el 
ejército alemán, pues mientras que 
Francia tiene que. hacer "flechas de 
todas las maderas." Alemania cuenta 
con una población mucho mayor y 
que, lejos de decrecer, aumenta tolos 
los años." 
Esta advertencia del general Lacrois 
fué la que dió origen al tan discutido 
restablecimiento del servido militar 
de los tres años, compensándose así, 
en parte, con una preparación más 
concienzmda del soldado, la diferencia 
de efectivo. 
Poincaré declara que no ha de guiar 
a Francia un espíritu agresivo, sino de 
prudencia... 
Una prudencia que mete miedo, y 
que no bastan para desvirtuarla todas 
esas inteligencias que en Europa se 
buscan por unos y por otros. 
Lo cierto es que hasta las naciones 
más pacíficas—como Bélgica^—aumen-
tan sus efectivos y sus armamentos. 
Se olfatea sangre. 
Y a propósito de Bólgica. 
Para el próximo día 14 del entran-
te Abril se acordó y se anuncia la más 
extraordinaria huelga general. 
i En favor de qué ?. . . 
Por la conquista del sufragio uni-
versal. 
Los socialistas y los liberales, derro-
tados, a pesar de su conjunción, por 
las derechas, son los promotores de esa 
singular huelga. 
Un colega nos da cuenta de que re-
unidos, después de la derrota, en 
Asamblea, declararon indispensable 
para llegar a la verdadera igualdad 
política la revisión del artículo 47 de 
la ley fundamental, y manifestare'i 
que, dado caso de no obtener justicia 
en el Parlamento, Invitarían a los 
obreros a una huelga general, procu-
rando que ésta fuese "pacífica, por-
que la sangre de los trabajadores no 
debe correr una vez más con fines elec-
torales; "formidable," para triturar 
la resistencia egoísta de aquellos que 
en defensa de sus privilegios compro-
meten el porvenir económico de la na-
ción, e " incontrastable." porque 500 
mil hombres que, ejerciendo un dere-
cho legal indiscutible, cesen durante 
cinco o seis semanas en todo trabajo, 
suspenderán la vida comercial e in-
dustrial del país entero y lograrán de 
este modo. 3-a que no puedan de otro, 
que se les haga justicia." 
Todo esto se concertó y organizó, y 
constituye una seria amenaza para 
Bélgica. . 
Reservemos el comentario hasta ve" 
si se confirma o no el suceso inusitado. 
Aunque siempre resultará que los 
más perjudicados han de ser los más 
pobres. 
Y, de realizarse esa huelga, no fal-
tarán quienes, al fin, pregunten: 
—¿Tanto vale el sufragio, que tan 
caro nos cuesta?... 
•Sí. Vale. Pero no para los que vo-
tan. 
Para los votados. 
Al posesionarse Mr. Woodrow Wil-
son de la Casa Blanca, recordóse que 
su esposa fué siempre enemiga de los 
lujos supérfluos, y afirmóse que se ha 
propuesto seguir siendo fiel a sus prin-
cipios, dando a sus conciudadanos un 
inequívoco ejemplo de la simplicidad 
de su vida cuotidiana. 
Preguntada en cierta ocasión acerca 
de si le parecían suficientes doscientas 
libras esterlinas anuales para la toi-
lette de una mujer de mundo, con-
testó : 
—¿Doscientas libras por año? Ja-
más dispuse de snma parecida para 
mí. 
Esta respuesta, comentadísima por 
las damas, es aun motivo actualmente 
de muchas conversaciones. 
Pero la señora de Wilson no se 
preocupa ante tales comentarios, que 
no desconoce: 
—Mis hijas y yo—declara—jamás 
concedimos a nuestras toilettes la im-
portancia que la mayoría de las seño-
ras conceden a aquellas. No somos de 
las elegantes qne se pasan al tiempo 
en las casas de sus modistas. Nos com-
place Vestir bien. Pero yo creo que 
una mujer vale tanto más cuanto más 
presta a otras cosas más serias uno 
parte del tiempo que perdiera en 
aquellas frivolas ocupaciones. . . 
Un cablegrama de Madrid nos 
anunció que en la noche del último 
domingo daría Madame Catulle Men 
dés una conferencia en el aristocrático 
Teatro de la Princesa. 
Fué a Madrid para decir allá lo 
que Francia piensa de España. 
—Voy a España—lia dicho—para 
ver el sol claro, para respirar las flo-
res meridionales, para bañarme en 
luz. . . Desde mi infancia. España me 
atrae como un país de maravillas. 
POR LA HABANA 
Y PARALA HABANA 
Se presentó y aprobó en el Senado 
un proyecto de ley subvencionando 
anualmente al Ateneo y Círculo de la 
Habana; pasó aquel a la Cámara de 
Representantes, y el presidente de es-
te cuerpo colegislador, doctor Orestos 
Ferrara, presentó una enmienda adi-
cional—que en nada se relaciona con 
el proyecto primitivo — solicitando 
que, a la vez, se autorice al Poder 
Ejecutivo para enajenar, previa tasa-
ción oficial, una parcela de ochocien-
tos metros cuadrados en los terrenos 
propiedad del Estado, que se encuen-
tran en la calle de Prado esquina a 
San José, donde estuvieron situados 
los almacenes de Villanueva, a fin de 
que la sociedad Unión €liih pueda fa-
bricar un edificio de su propiedad. 
Tal es la aludida enmienda, que 
nada enmienda, aunque sí adiciona 
algo completamente ajeno al proyecto 
que aprobó el Senado. 
Pero no seremos nosotros quienes 
ahora discutamos este lamentable pro-
cedimiento legislativo, del que tanto 
suelen abusar senadores y represen-
tantes. 
Solo deseamos consignar unas lige-
ras reflexiones acerca de la citada en-
mienda — mejor diríase artículo— 
adicional,1 que origina estas líneas. 
Y conste, ante todo, nuestro aprecio 
y nuestra simpatía hacia el Unión 
Club, la prestigiosísima sociedad que 
es un orgullo legítimo de la Habana. 
El Unión Cluhy por su historia y 
por las personalidades que de él for-
man parte, acreedor fué siempre, co-
mo lo es hoy, a todos los respetos y 
aun a todas las gratitudes. 
Indiscutiblemente — apresurémonos 
a repetirlo—el Unión Club honra a 
la Habana: honra a Cuba. 
En el Unión Club encontráronse 
siempre los brazos abiertos para toda 
obra que redundase en prestigio d^ 
esta tierra y en obsequio de sus hués-
pedes. 
Fiestas o caridades, por igual unas 
que otras, jamás encontraron en el 
Unión Club obstáculos para ser reali-
zadas, si al Unión Club se acudió. 
¿Cómo, pues, escribiríamos nosotros 
ni unft sola línea en contra de una tan 
meritísima institución de recreo y de 
cultura ? 
Lejos de escribir en contra, y aun 
antes de exponer el objetivo de este 
artículo, vamos a declarar cuánta se-
ría nuestra satisfacción, no enajenan-
do, previa tasación alguna, la parcela 
de terreno que el Unión Club necesi 
ta, sino abogando por que el Estado 
mismo regalase toda la tierra que esa 
honrosa sociedad precisara para su 
casa futura. 
Nada, así. de enajenación por venta 
en lo que al Unión Club se refiere: 
regalo. 
¿Qué menos se merece el Unión 
Club? 
Pero—entrando en nuestro objeti-
vo—si eso se merece el Unión Club, 
la ciudad de la Habana, como tal ciu-
dad, merécese también estimación y 
cuidados de quienes tan desestimada y 
descuidada la tienen. 
La Habana necesita algo más que 
edificios de mejor o de peor gusto ar-
quitectónico. 
No posee ni un solo parque, pues no 
lo es el de Colón, y mucho menos el 
Central. 
Por no haber, apenas si hay árbo-
les. . . 
La Habana, por su aspecto exterior, 
precisa de ser higienizada y de ser 
hermoseada. 
El nuevo Palacio Presidencial ha 
de contribuir no< poco a ese higieniza-
miento y a ese embellecimiento. 
Al Palacio, bello por sí, proyectóse 
rodear de jardines. 
Los alrededores de ese Palacio, en-
tre el Campo de Marte y el llamado 
Parque Central, han de ser—ya lo son 
—pulmones de la Habana. 
¿ A qué, entonces, congestionarlos 
con otra construcción, que, por lo me-
nos, ha de restar grandeza al nuevo 
Palacio y ha de obstruir un lugar gue 
al aire libre se debe? 
En la Habana, que tan necesitados 
estamos de espacios libres, porque 
apenas si los tenemos, en cuanto sur-
gió la posibilidad de uno, ya se está 
pensando en obstruirlo. 
Los terrenos del ángulo de las ca-
lles del Prado y de San José, a nadie 
debieran venderse. 
Los necesita el pueblo de la Ha-
bana. . 
Surja el Palacio Presidencial entre 
jardines: admiremos sus contomos 
como bellos y como sanos: nada que 
empequeñezca y perjudique la obra 
emprendida. 
Ya que en otras ciudades se derrum-
ban nianzanas enteras para que entre 
aire y aquellas se oreen, nô  seamos 
nosotros los que pidamos lo contrario. 
El doctor Ferrara mismo, autor de 
la aludida enmienda, amante y can-
tor de cuanto es bello, porque él goza 
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de un espíritu de artista, si piensa en 
su proposición será el primero en re-
chazarla, en cuanto con los terrinos 
citados se relaciona. 
Puede el doctor Ferrara modificar 
su enmienda en el sentido de que ©1 
Estado regale otros terrenos análogos 
al Unión Club. . . 
Aunque sean mayores y mejores. 
La cuestión está en que ese benefi-
cio al Unión Club en nada perjudique 
a la ciudad, tan amada por todos. 
Y no solamente el doctor Ferrara: 
el propio Unión Club—de ello esta-
mos seguros—habrá de apresurarse a 
compartir con nosotros este deseo qu« 
por amor a la Habana, y porque la 
Habana lo merece, aquí expusimos. 
Medítenlo unos y otros, y no tarda-
rá seguramente en surgir la fórmula 
que esto, a gusto de todos, nos lo solu-
cione. 
El Unión Club y el doctor Ferrara 
ya saben que cuentan con nosotros, y 
que. en lo que a la casa ñt aquel se 
refiere, a su lado, incondicionalmente, 
nos ponemos. 
Pero la Habana es antes... 
D E S D E W A S H I N G T O N 
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Marzo. 10. 
No diré aquello de "no asamos y 
ya pringamos" porque la expresión 
no sería pro-to-co-lar y el asunto es 
diplomático; pero, sí, recordaré el ca-
so de aquel aragonés, algo vivo de 
genio, que, al día siguiente al de su 
matrimonio, y a la hora del almuer-
zo, porque unos huevos fritos esta-
ban algo quemados, se los tiró a la 
cara, juntos con el plato y un pane-
cillo y la servilleta, a la dulce y re-
centísima esposa. 
—Parece mentira—dijo ésta, entre 
sollozos—que me trates así en este 
día. . , 
—Pues por lo que hoy te ha caído 
encima—replicó él—ya puedes irte 
figurando lo que será esta casa den-
tro de seis meses. 
El "debut" hispano-americano del 
Presidente Wilson y de su Secreta-
rio de Estado, Mr. Bryan ¿no con-
tendrá promesas tan risueñas como 
el del aragonés? Esos dos per-
sonajes no llevan más que seis días 
en el gobierno; sus dos únicos actos 
do política exterior han sido acogo-
tar al Presidente de Cuba, con moti-
vo de esa amnistía con circunstan-
cias agravantes y enviar un cañone-
ro a Santo Domingo, de donde ha te-
nido que fugarse el Arzobispo 
Nouel. Presidente interino, amenaza-
do por la revolución mil y tres de 
aquella república y que es de índole 
especialmente regocijante, pues sus 
iniciadores, acusan, según el "New' 
York Herald," de militarismo... a 
un prelado. 
Esto enriquece el catálogo, ya opu-
lento, de las peculiaridades políticas 
ibero-americanas; y hace tomar a 
U n a C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
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^ oy a referir hoy todo, lo que por 
alta de espacio no pude decir en mi 
^ t a " última. 
Empezaré por ocuparme del teatro 
e •& Zarzuela, que vuelve, hermosa-
mente reconstruido, a ofrecerse como 
efugio gratísimo de diversión para 
^ madrileños. El gallardo edificio, 
estruido tres años ha por un incen-
0- lia sido ya restauirdu. 
^1 exterior conserva el mismo as-
|j0cto. idóntioa forma. Las noveda-
es _ comienzan en el vestíbulo, que. 
*Un los que son voto en la materia, 
uno de los mayores aciertos de 
l c.0rístrucción. El antiguo pasillo, 
. jo .;,•> tcehe y con piso en rampa. 
;.." Sl(-'- sustituido por un suntuoso! 
salón de espera, de cuyos lados par-
ten amplias escalinatas de mármol, 
por donde se sube a los palcos, y al 
que da la baranda de una amplia ga-
lería que circunda el piso entresuelo. 
La iluminación es magnífica, y el 
decorado, en blanco, muy sencillo 
y brillante. La sala, aunque con-
serva su planta anterior, ha sufrido 
también grandes transformaciones. 
Han quedado suprimidos los anti-
guos asientos de platea y las butacas 
llegan hasta el fondo. Hay tres pi-
sos de palcos: plateas, entresuelos y 
principales, y después una-amplia ga-
lería que tiene alguna semejanza con 
la del teatro Lírico, pero cou mejores 
condiciones para el espectador, pues 
aun desde el amplio paseo que la re-
mata, y en el que caben de pie más 
de mil personas, se domina perfecta-
mente la escena. Las butacas son de 
cuero v nogal. El número de locali-
dades es de 2,500 j de ellas son buta-
cas 600. 
En el centro del techo de la sala 
hay una luciérnaga para ventilación 
y para regular las condiciones acús-
ticas mediante unas trampillas que, 
abiertas, dejan escapar las vibracio-
nes de las ondas sonoras y evitan 
que su reflejo produzca el eco. Di-
cen los que de esto entienden que la 
perfección es tal en este respecto, 
que puede asegurarse que desde cual-
quier punto del teatro, apartado o 
cercano al escenario, el espectador 
percibirá perfectamente las frases 
dichas en voz más baja en la escena 
y los pianos más delicados de la or-
questa. 
El decorado es elegante y lujoso. 
Los cortinajes son de terciopelo co-
lor oro viejo con aplicacines de raso 
pintado. La ' embocadura y las bam-
balinas del escenario guardan armo-
nía con ellos. El techo, paredes y 
bambalinas están pintados en blanco 
con toques de oro. La iluminaci ón, 
como antes he dicho, es espléndida y 
muy convenientemente repartida. El 
magnífico aparato central, modelo 
de novedad y de elegancia; los gru-
pos de lámparas que penden del te-
cho, la triple fila colocada a lo lar-
go de la línea circular de palcos y 
anfiteatros, las que orlan el cuadro 
de la escena, dan a la sala una lumi-
nosidad extraordinaria. Cada una 
de las tres filas mencionadas, corres-
pondientes a la base de cada uno de4 
los tres pisos que se elevan sobre la 
platea, está compuesta de 150* lám-
paras incandescentes de gran poten-
cia, lo que arroja un total de 450 de 
aquéllas, como iluminación de la pa-
red interior de la sala. 
La instalación está hecha con todo 
cuidado. previendo desagradables 
contingencias. Los cables van entu-
bados, y los tubos empotrados en los 
muros. Las baterías dan cuatro co-
lores. Los truenos, lluvia, relámpa-
gos, luna, gol, etc.. se simulan eléctri-
camente y con precisión matemática. 
La obra total de la reforma supo-
ne un coste superior de 600.000 pe-
setas. 
Los señores Rebollo. Arroyo y 
Compañía han subarrendado el tea-
tro al señor Sicilia. Es de esperar 
que la Zarzuela recobre en seguida 
el favor del público madrileño, y mu-
cho más con los alicientes que el 
nuevo edificio ofrece. 
La amable Marquesa de Torrela-
guna invitó tardes pasadas a sus 
amistades para tomar "el té de las 
cinco," y la reunión pudo conside-! 
rarse como una de las más brillantes 
y animadas del presente invierno. I 
En los suntuosos salones del palacio | 
de Casa-López. en uno de los cuales 
el insigne Sorolla ha puesto la lumi-
nosa huella de su pincel admirable, 
se reunió lo más selecto de la socie-
dad aristocrática. 
Nuevas comidas, nuevo baile juve-
nil y distinguidísimo han tenido lu-
gar la otra noche en el hotel Ritz. 
La notable música no se dió punto 
de reposo, y la gente joven aprove-
chó las sugestivas notas de los bailes 
de moda. 
Hace pocas tardes se celebró en 
la Embajada inglesa una sesión de 
cinematógrafo para niños, en obse-
quio a los amiguitos de los lindos hi-
jos de sir Maurice y lady Bunsen. 
En casa de la distinguida señora 
doña Rosario de Rivas, viuda de 
Cárdenas, hubo últimamente un 
agradable ,4te-bridge," que estuvo 
muy concurrido. Asistieron, entre 
otras muchas distinguidas personas, 
la Duquesa de Santa Lucía y de Pi-
nohermoso; las Marquesas de Villa 
nueva de Valdueza, Olivares, Quirói 
Viesca y Pidal; las Cwideaas de Ci 
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monseñor Nouel la figura de aquel 
Obispo Acmia. que en el drama de 
Fernández y González dice los tan 
conocidos y admirados versos: 
Por necesidad batallo; 
y una vez puesto en la silla 
se va ensanchando Castilla 
delante, de mi caballo. 
Y, así. la república fraternal" 
que. según el Secretario Bryan, "de-
ja, como el varón justo, un rastro 
de lu? sobre la tierra" ha tenido que 
enviar un cañonero a la Dominicana, 
para que los ingresos aduaneros sean 
respetados. Ha hecho perfectamen-
te, porque los "rastros de luz" no 
bastan para contener las actividades 
perniciosas de los generales Tomasi-
tos Pérez y Periquitos López que po-
litiquean en aquel país. 
Pero, en el asunto habanero, no es 
fácil decidir quiénes lo han hecho 
peor: si el Congreso y el Presidente 
de Cuba, empeñándose en llevar 
adelante sn detestable obra, contra 
la voluntad del gobierno de Was-
hington, o éste, dando publicidad— 
si no oficial, oficiosa—a sus gestio-
nes. ¿Por qué no arreglar esas co-
sas con la mayor reserva? Si cada 
vez que de aquí se 1c dispara una 
Nota-palmetazo al gobierno de la 
Habana, se le ha de contar el argu-
mento, en la Secretaría de Estado, a 
los repórters. se creará a los gober-
nantes de Cuba una situación desai-
rada, qué no conviene ni a esa repú-
blica ni a los Estados Unidos. Ya, 
cuando, durante la Presidencia de 
Mr. Taft. éste y su Secretario de Es-
tado, Mr. Knox, aplicaron- este pro-
cedimiento de publicidad, me tome 
la libertad de censurarlo; sin dejar 
de alabar la intención y de conside-
rar excelente la política del gobier-
no americano. De éste se ha dicho 
que suele hacer diplomacia "en 
mangas de camisa;" en Cuba la ha 
hecho en calzoncillo de baño; lo cual, 
no sólo no es pro-to-co-lar, sino re-
sueltamente "shoking." 
Es indudable que los Estados Uni-
dos necesitan ejercer en Cuba una 
acción continua y vigilante, porque 
el sistema de gobierno es disparata-
do y porcino el país está entregado a 
un personal político lleno de defec-
tos, que han de tardar en desapare-
cer; pero esa acción, aunque firme, 
debe ser discreta y sigilosa, que se 
sienta y no se vea; y debe confiarse 
a agentes diplomáticos que perma-
nezcan ahí largo tiempo, que conoz-
can el idioma español y los hombres 
y las cosas del país, y que no estén 
a merced de los cambios de gobierno 
que haya aquí. Así, no sólo evitará 
el cometer errores, sino que salvará 
de algunos al gobierno de "Washing-
ton, al cual tendrá siempre informa-
do de una manera completa y auto-
rizada. 
Y cuanto menos se escriba, mejor; 
porque si el "verba volaut" tiene 
sus inconvenientes, también presenta 
sus ventajas; lo hablado es más fá-
cil de recoger, de aclarar, de modifi-
car, que lo escrito. Unas cuantas 
palabras dichas a tiempo y con 
"bonhomie," pueden hacer mucho 
bien, sin dejar enojosos testimonios 
en las cancillerías. El Ministro ame-
ricano en la Habana es, o debe ser, 
algo más que un agente diplomático: 
un amigo, un consejero, casi un 
miembro del gobierno cubano. Le 
podríamos titular Secretario del De-
partamento de la Realidad y del 
Buen Sentido. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
En este conflicto de la Amnistía, 
como en casi todos, unos han pecado 
por carta de más y otres por carta 
de menos. 
Ha habido quienes han llevado su 
resignación mahometana, su amabili-
dad dulzona hasta la lisonja y la adu-
lación. 
Para estos es el coloso, es el omni-
potente, es el amo el que ha enviado 
la nota. Y al amo hay que obede-
cerle, hay que agradecerle, hay que 
sonreirle siempre aunque hiera y gol-
pee. Almas de cencerro y de cabes-
tro por las cuales pasan sin vestigios, 
sin vibraciones los ideales de digni-
dad nacional, de civilización y de le-
gítima libertad. 
Otros tn cambio han hecho el ade-
mán de desenvainar el acero contra 
el coloso para retar su olímpico pode-
río, para cortar de un tajo el nudo 
opresor de la Enmienda. 
Las fogosidades de estos, aunque si 
continuasen seriamente en el mismo 
grado de fiebre pasional, pudieran 
llegar hasta la nota final, son . más 
disculpables, más vistosas y más hala-
gadoras a ciertos elementos del pue-
blo, amigo de gestos gallardos y alta-
neros. 
Los políticos gustan de ellos, por-
que no dejan de saber que siempre 
producen efecto. 
¿Pero se pueden mantener esos ges-
tos? ¿Se puede pensar formalmente 
en la abolición de la Enmienda. 
Escribe El Mundo: 
Es muy distinta la posición que con 
respecto a la Enmienda Platt ocupan 
el país político y el país productor. 
El primero, por lo menos, algunos nú-
cleos suyos, verían con gusto la des-
aparición o restricción de la Enmienda 
Platt . Mas el país trabajador, pro-
ductor, creador, de riquezas, se senti-
ría muy inquieto si los Estados Uni-
dos se desentendiesen de los asuntos 
cubanos, dejando entregada esta isla 
al furor insensato -de las inacabables 
contiendas convulsivas, en las que pa-
rece palpitar el espíritu de la concu-
piscencia pecuniaria. "Omnia pro 
dominatione." decían los republica-
nos de la antigua Roma. "Omnia pro 
pecunia," dicen, generalmente, los re-
publicanos de hispano-Amériea. Se 
concibe que el país político deteste la 
Enmienda Platt, y que viese con pla-
cer indecible su desaparición o limita-
ción. La Enmienda Platt es un fre-
no, es un valladar, es un dique. Nues-
tros políticos quisieran romper ese 
freno, ese valladar, ese dique, paTa 
dar rienda suelta a sus pasiones e in-
tereses. 
En estos lances de exaltación y 
vehemencias, suele olvidarse fácil-
mente la historia, 
Y conviene mucho recordarla por-
que quizás en la fatalidad de sus he-
chos habíamos de encontrar el germen 
o el origen primordial de estos con-
flictos que ahora nos enojan y con-
tra los cuales quisiéramos revolver-
nos. 
¡Cuán hermoso hubiera sido para 
Cuba que hubiera realizado sus idea-
les de independencia como los demás 
pueblos hispano-americauos, por sí so-
la sin necesidad de auxilio y apoyo 
extraño! 
¿Qué no pudo ser, qué fué necesa-
rio admitir en la guerra colonial los 
cañones y acorazados del coloso? 
He ahí la primera intervención. He ; 
aiií la base del Tratado de París, del I 
primer Gobierno Provisional, de la! 
Enmienda Platt, del Proconsulado de ! 
Magoon, de todas las ingerencias y 
notas que han caído después sobre la 
soberanía de la República cubana. 
¿Pueden volverse hacia atrás los 
hechos ? 
¿Puede torcerse el curso de ese río 
que desde aquella fuente primera ha 
venido ciñendo y envolviendo a Cuba 
con sus aguas de plomo? 
¿Puede el pueblo de Cuba pretender 
empujarlas hacia afuera y retirarlas, 
sin correr el seguro peligro de que se 
seque la savia de su vida y de su na-
cionalidad? 
Cuanto mejor sería buscar sin vio 
lencias, con una acción común y orde-
nada, el modo de fijar los límites de 
esas aguas. 
Yucayo ha hablado con un represen-
tante liberal de la provincia de Ma-
tanzas, quien le ha dicho lo siguiente: 
El primer día que yo ocupé mi 
asiento en la Cámara, hablaba con el 
señor Sanguily y "le explicaba la con-
veniencia de que el Congreso pidiera 
al Gobierno de Washington una 
aclaración sobre el alcance e inter-
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pretación de la Ley Platt, pero San-
guily, me salió al encuentro. 
—Ñ6, ¡eso es imposible! 
—Y, por qué 
—Porque entonces ellos les darían 
el alcance que les eonvimera y empeo-
rarían ustedes nuestra soberanía, ya 
bien mermada. 
—Pues yo entiendo, señor Sanguily, 
que es mil veces preferible que el Go-
bierno y el pueblo de Cuba sepan que 
somos esclavos, a qae ignore que dis-
frutamos de una libertad que no exis-
te más que de nombre, a íin de que no 
comprometamos la poca de que goza-
mos. Es mil veces preferible que sepa-
mos que somos una colonia—ni siquie-
ra un Estado de la Unión—a que 
creamos esta una república sobera-
namente libre. 
Luego el señor Sanguily, cuyo pa-
triotismo no han puesto jamás los cu-
banos en tela de juicio, cree que la 
Soberanía de Cuba es "ya bien mer-
mada." 
Y ¿por qué no ha de confesarlo de 
una vez, si él estima que desgraciada 
y fatalmente esa es una verdad? 
¿Por qué vivir de convencionalis-
mos engañosos, de palabras y no de 
hechos, de situaciones forzadas y per-
judiciales y no de la realidad siem-
pre capaz de nuevas y discretas orien-
taciones y cambios? 
Pero por otra parte no comprende-
mos la lógica del señor Sanguily. 
Nadie toque a la Enmienda, porque 
el tutor "le daría entonces el alcance 
que le conviniera." 
¿Y no se lo está dando ya? 
¿No se lo daría, aun más amplia-
mente, siempre que lo estimare opor-
tuno y provechoso a sus fines? 
¿Hay algo en la Enmienda que le 
diga al tutor: Hasta aquí puede llegar, 
hasta aquí puedo intervenir en los 
asuntos de Cuba, ¡hasta aquí puedo 
mermar y recortar su soberanía? 
Si hay algo que pueda librar a Cu-
ba de este angustioso atolladero, no ha 
de ser por cierto el temor a la reali-
dad. 
Más todavía si esa realidad que pu-
diera venir con la aclaración de la 
Enmienda, no había de ser segura-
mente peor que la que ahora se pade-
ce y se lamenta. 
terpretando la ley Platt, para que 
no se aparten del límite que esta ley 
les señala. Y no obstante lo que di-
gan los hombres "prác t icos ," los que 
todo lo fian a la fuerza, los que no 
pueden creer que vivan los pueblos 
débiles vida independiente por bu 
misma debilidad, Cuba tiene el de-
recho inalienable de no dejarse so-
meter por imperios de la fuerza, por 
lo mismo que existe una Enmienda 
Platt que señala a los Estados Uni-
dos la conducta que deben observar 
con ella. 
Así piensa el país y asi pensó ayer 
la Cámara recogiendo sus impresio-
nes. 
Esa ha sido también y es nuestra 
fórmula constante; la aclaración de 
la Enmienda. 
Y he aquí cómo al fin por diversos 
senderos y tras largo andar hemos 
venido a parar al mismo camino y 
nos hemos encontrado en el mismo 
punto. 
Si todos siguiésemos unidos, qui-
zás tendríamos que agradecer algo a 
la última nota americana. 
No hay mal que por bien no ven-
ga, dice el refrán. 
" E l Comercio" discurre sobre la 
actitud de los representantes respec-
to a la nota americana sobre la ley 
de amnistía. 
Y dice refiriéndose a los fines de 
la comisión nombrada pqr la Cá-
mara: 
Hay que determinar hasta dónde 
pueden llegar los Estados Unidos in-
" M i trabajo me ha costado, pero 
al fin lo veo en su puesto." 
Así decía aquel baturro del cuen-
to que asido a las cadenas del brocal 
se empeñó en sacar la luna que, se-
gún él, había caído en el pozo. Tras 
escabrosa jornada por breñas, hondo-
nadas y barrancos, han llegado Me-
nocal y Varona a la proclamación de 
sus cargos. A l fin están en su 
puesto. 
Eswibe "La Discusión:" 
Saludamos con júbilo el acto cívi-
co de hoy por cuanto significa el 
cumplimiento normal de la voluntad 
de la nación. Ahora vemos conver-
tido en hecho tangible algo que fué 
hace unos meses la aspiración fer-
viente del país, ansioso de una ra-
dical "rectificación" en la marcha 
de los asuntos públicos. La campa-
ña electoral resultó tan dura y acci-
dentada, como era lógico esperarlo 
tratándose de combatir una candida-
tura que proclamaba la fórmula del 
"continuismo" de la situación go-
bernante. La reacción fuerte, irre-
sistible, de la opinión nacional se im-
puso : había que levantar el crédito 
moral y material de Cuba y asegurar 
con la regeneración administrativa 
la estabilidad de las instituciones 
amenazadas por la inminencia del 
desastre financiero. Tan hermoso 
empeño y tan apremiante riesgo pa-
ra la personalidad cubana, exigían 
en verdad un gran esfuerzo por parte 
de los elementos de nuestra sociedad 
—no ya exclusivamente políticos, si-
no patrióticos y neutrales—afines 
el propósito consciente de salvar [ 
Cuba, asegurando el triunfo de m,* 
candidatura nacional. De ahí ei ^ 
to de la "Conjunción" , . , l" 
Ese es el primer paso, el prelinú 
nar y preparatorio. El decisivo co. 
menzará el 20 de Mayo. 
¿Están ya bien preparados y a]jag% 
tecidos los conjuncionistas para acó 
meter la gran empresa que "La Dig. 
cusión" sigue llamando nacional? 
¿Se han entendido ya para el p©. 
der asbertistas y conservadores, ÍQ\ 
mismo modo que se entendieron para 
el triunfo electoral? 
¿No habrá manera de evitar qu6 
salgan al exterior en juntas de coa-
servadoros contra conservadores y en 
controversias de periódicos correli. 
gionarios esas disensiones tan con-
Irarias a la disciplina y cohesión an-
tiguas del partido? 
Seamos hoy optimistas. Menocal 
y Varona han obtenido el triunfo de 
ser proclamados Presidente y Vice-
presidente de la República. 
B A T U R R I L L O ^ 
Sale perdiendo el ilustre doctor 
Desvernine, entre la censura del ta-
lentoso redactor de "Comentarios" 
en " E l Comercio," y mi aplauso hu-
milde. Sin falsa modestia lo digo, 
porque de ese compañero soy admira-
dor sincero y leal \amigo; porque de 
sus méritos personales soy testigo y 
porque casi siempre estoy de acuerdo 
con él. Pero esta vez me voy con Des-
vernine, que ha sido cívico y patriota 
manifestando sin rodeos encontrar la 
razón en los Estados Unidos y ser 
contrario de la amnistía que, en la 
forma propuesta, era un mal ejemplo 
de impunidades, aun para delitos de 
defraudación al Estado, no comproba-' 
dos, pero cuya existencia ha venido 
denunciando la prensa conservadora, 
y pidiendo su esclarecimiento y cas-
tigo. > 
El colega, llevado de sus habitúale» 
arrebatos de dignidad personal y po-
lítica, y además poco amigo de la pro-
tección yanqui, ha obrado en esto de 
la amnistía a impulsos del sentimien-
to, no por efecto de reflexiones madu-
ras y cediendo a argumentaciones in»-
contestables. Yo lo creo así. 
Don Pablo Desvernine. en esta como 
en cualquiera otra ocasión, ya eon la 
cabeza cubierta de candas y el corazón 
reacio a arrebatos imprudentes, debía 
estar, como he estado yo, más peque* 
ño pero tan reflexivo, al lado de lat, 
doctrinas conservadoras, en con»e-[ 
cuencia estricta con.las ideas conseivi 
vaderas, según las cuales las leyes w 
escriben para ser cumplidas, los Tri-
. ^ 
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P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérdida: de: !a memoriá) 
y desencanto de la vida, es á menudo e l 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
^us.Oj_de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H i í x í e y " 
Es-un^Jarabe^de^áíkero-fíísfatos*ácidos organizados,.que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez a&-
sorvidas por la sangre la enriquecen» vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
tod» «I sistema orgánico general. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
ANGtO-ANERtCAN PílARMACEUTICAL CO^ L t d . 
p i f | | t P " A n A l t V I l M i n A n retratar8e en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
k % | |b | i P I H ¿ I 1 1 tener que licluidar Ia existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales cíe., UN PESO y 50 por ciento derc-
I b V V i V I l I V R I V bb V baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
pa-Valencia, Castilleja de Guzmán, 
Vilana y Cortina y señoras y señori-
tas de Alcalá-Galiano, Agrela, Al-
vcar, Aguilar, Diez de Bustamante, 
Castellanos, Rodríguez de Rivas, Lá-
zaro Galdiano, Muñoz Vargas, Mu-
guiro, Quiroga y Navia Ossorio, 
Bermúdez de Castro, Soriano, Gar-
cía Loygorri. Casani, Martínez de 
!rujo; Gil Delgado y otras. 
Ha habido otras reunioues no me-
nos lucidas, para jugar también al 
''bridge* *en casa de los Príncipes 
Pío de Saboya y Marquesa de Sala-
manca. 
En la elegante '•garconiére" de 
un joven ; conocido aristócrata que 
a lo¿ muchos prestigios de su noble-
za ha sabid i Muir brillantemente los 
de la jitoratnra, se reunieron no ha 
jou.'.has tardes ajgiaiaa personas de 
WÚ sihú íntima im.istad„ ¿pai-a, acom-
pañarle a tomar el té. Y como las 
amistades del ilustre novelista son 
varias, con la aristocracia de la 
sangre se reuuió la de las .Artes 
y Letras. 
La tarde congregada en aquel sa-
loncito encantador fué deliciosa, y 
las conversaciones fueron tan anima-
das como varias, si se tiene en cuen-
ta que entre los comensales había( 
damas como las dos Duquesas de 
Xoblojas, las Marquesas de Coquilla, 
Faura y Torre-Milanos, la Condesa 
de Buena Esperanza; escritoras co-
mo Sofía Casanova y la Condesa de 
Castilla; artistas como Mariano Ben-
lliure, Martínez Abades, Garnelo y 
Moreno Carbonero; escritores como 
D. Eugenio Selles, Linares Rivas, 
Gómez de Raquero, R. del Villar, 
Goy de Silva, y los señores Baeza y 
Figueroa; este último Ministro Ple-
nipotenciario de Chile en España. 
En la Embajada' de Inglaterra se 
ha celebrado el banquete con que sir 
Maurice y lady Bunsen obsequiaban 
a los Infantes D. Alfonso y doña 
Beatriz, A la derecha del Embaja-
dor tomó asiento la Infanta Beatriz, 
y a la derecha de S. A. el Duque de 
Alba, la Marquesa de Quirós, el ayu-
dante del Infante D. Alfonso, D. Luis 
Moreno Abella, y Mme. Lermontoff, 
y a la izquierda, la Embajadora de 
Italia, Condesa Bonin Longare; el 
Marqués de Quirós, la Marquesa viu-
da de Hoyos, el señor Alcalá Galiano 
y Mme. Vigné, esposa del agregado 
tío Negocios de Francia. La Emba-
jadora de Inglaterra dio su derecha 
al Infante D. Alfonso, sentándose a 
continuación la Duquesa de Sotoma-
yor, el ex-Ministro señor Osma. la 
dama particular de la Infanta Bea-
triz, señora viuda de Ruata; Mr. 
Lermontoff y Condesa d"Orsay, her-
mana de la Embajadora de Alema-
nia ; y a la izquierda de lady de Bun-
sen se sentaron el Embajador de 
Italia, la Marquesa de Valdeolmos, 
el Encargado de Negocios de Fran-
cia y la señora de Alcalá Galiano. 
L'as cabeceras estaba nocupadas por 
los Secretarios de la Embajada, Mr. 
Kerbert y Mr. Ramsden. 
Varias noticias: 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita María Garcés de Marcilla, 
para el abogado de Valencia don 
Juan Antonio Oyangureu. 
También se verificará pronto el 
enlace de la señorita Carolina Este-
lat con ' l ingeniero de Montes don 
Miguel Añiló. 
Se ha efectuado la boda de la se-
ñorita Isabel Ariza y Diez de Bulnes, 
con el joven abogado don Javier del 
Arco y González Bravo. 
Xo tardará en contraer matrimo-
nio la señorita Rosario de Sotto-Clo-
nard. hija de los Condes de Clonará, 
con el señor don José Guijarro. 
En la capilla del Palacio que po-
seen cu Pamplona los Marqueses de 
Guirior se ha celebrado el enlace de 
su hija la señorita de Guirior, con el 
ingeniero don Leopoldo Salas. Apa-
drinólos el Rey, que estuvo represen-
tado por el Conde de Guendulaiu, 
tío de la novia. 
El Marques de Peñafiel ha sido 
nombrado consejero de las Ordenes 
Militares. 
Tanta curiosidad despertó en el 
público madrileño la notable danza-
rina ' 'Tórtola Valencia," que el tea-
tro Romea se ve lleno de concu-
rrencia distinguidísima en las sesio-
nes en que la bella y singular artis-
ta tomaba parte. 
La joven Duquesa de Pastrana, 
hija del Presidente del Consejo, ha 
dado a luz una niña. 
Y la señora de Vázquez Chávarri, 
hija del Conde de Belchite, un niño.' 
Ha fallecido la anciana, respeta-
ble y virtuosa señora viuda de Me-
néndez de Luarca, madre de la Con-
desa viuda de Revillagigedo. 
También ha dejado de existir J» 
virtuosa y distinguida señora doña 
( ristina Rothwoss González. 
Más desgracias: 
El fallecimiento de la apreciada 
señora doña María de la Concepcióti 
Mesía y Queralt, Marquesa de Folle-
ville, hermana del duque de Ta-
mames. 
El de don Ramón Coste, hijo <3e! 
Marqués de Lamiaco. 
El de la respetable señora don» 
Petra Sainz de Baranda, viuda de 
Martínez Bujanda. 
El del notable escritor D. Pruden-
cio Canitrot. 
Y el de D. Luis de Zavala y Guz-
mán. Duque de Nájera. . g 
¡Dios haya acogida en su seno ^ 
almas de quienes dejau en la tier 
tan buen recuerdo! 
salome NUÑEZ Y TOPETE' _ 
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1 
oí contrario, todos los conservadores 
cubanos debemos evitar ([ue se nos 
crea amparadores de los malos em-
pleados, para que Cuba entera tonga 
fe eu nuestra integridad de principios 
y nuestra devoeión inconmovible al 
honor de la patria. 
. ûes funcionan para penar a los 
g e n t e s y amparar con ello a U 
d ' .Vón honrada: y jamas un Con-
^ f n f menos uu Presidente, están 
g r W * d o s para arrogai-se atnbucio-
6! de la vindicta social, anular reso-
fSones j u i c a s que Congreso y Prc-
^ e n e sou tal vez incapaces de eom-
^ o d e r % sin.pl.nu.nte analizar, y 
S a o s mucho meno., esas ideas con-
t a d o r a s pueden estimar licito un 
oerdón a priori, una aosolucion genc-
íTde pecados tal vez grandes, dejan-
i l a sus autores limpios como patenas 
! en disposición de reincidir impune-
mente. . 
V como figura prominente del par-
teo que va a gobernar en nuestra tie-1 
r~a después del 20 de Mayo, Desverm- \ 
ne cumple un deber, ayuda a su cau-1 
¿, interpreta los intereses de la colee j 
fívidad censurando una ley que ven-
dría a atar las manos de la Adminis-! 
¡ración Menoeal para investigar en j 
juntos que son un descrédito para | 
nuestro nombre y envuelven graves 
dificultades para lo porvenir. 
Si el querido compañero me hubie- j 
ra "hecho el favor de leerme, vería que 
en uno de estos días escribí lo que aho-
ra traduce " L a Discusión" de uu-dia-
rio de Nueva York. No es que la li-
bertad de los pobres negros—los ins-
tigados, los inconscientes—molest3; 
para estos casos son las amnistías; no 
es que la libertad de media docena de 
empleados prevaricadores, ahora en 
presidio, signifique mucho; bien in-
dultados estarían si se han arrepenti-
do. 'Pero que se eche un velo sobre 
todos, que ya no haya nada que inves-
tio-ar, que todo haya sido aquí honra-
dez en estos cuatro años; que se que-
den robadas inmensas sumas, cometi-
das las falsedades, triunfantes los so-
bornos, señoras las desvergüenzas, y 
no podamos decir a nadie: ''fuiste un 
picaro: no puedes ayudar al general 
Menocal a hacer país ." sería un colmo. 
La honradez escrita en nuestro pro-
grama ha de ser una verdad. E l puebl o 
ha de ver que los pecadores de la si-
tuación pasada son conocidos y repu-
diados, para que no nos confunda coa 
ellos y no crea que vamos a hacer lo 
mismo en 1917. Es por nuestro pro-
pio prestigio que rechazamos ese Jor-
dán infamante. Es por el Erario pú-
blico, saqueado, y por k s instituciones 
atropelladas, y por la república en 
desprestigio, que necesitamos dejar 
que las leyes se cumplan y los hom-
bres demuestren su inocencia o cai-
gan. 
En todos los países libres, las am-
nistías perdonan delitos políticos, no 
crímenes vulgares. Pero aunque el 
perdón se extendiese a culpables de le-
siones y atentados, que son delitos 
menores, eso de echar un velo sobre 
la corrupción gubernamental y equi-
parar por un decreto al empleado ve-
nal con el hombre íntegro, es un ab-
surdo, de una enseñanza fatal, y para 
el nuevo gobierno sería de resultados 
desastrosos. 
Perdone el amigo: pienso que, por 
La Sociedad de Beneficencia Cata-
lana aeordú en la última sesión de su 
Directiva, distribuir seiscientos sietí 
pesos entre caiaianes menesterosos; 
rasgo de altruismo, no el primero ni 
el último, que no solo a los infelices 
favorecidos, a Cuba beneficia, por-
que esos pobres dejarán por algunos 
días de vivir de la caridad pública; 
porque tal vez la medicina que ad-
quieran o el alimento que se procuren ! 
con la limosna, sea el principio del 
restablecimiento de su salud y podrían \ 
volver a ser útiles, en vez de carga del 
país que ahora son. 
Preside la Beneficencia Catalana un ¡ 
veterano de las letras, un hombre de 
excelente nombre social, un amigo j 
mío: José Aixalá. Para él sea en pri-
mer término mi aplauso ferviente;! 
para la corporación que se honra con 
su presidencia mis gracias, en nombre 
de los necesitados, y de mi tierra quo 
les sustenta. 
• • 
Invitado por el Presidente provisio-
nal y por el Ejército para que regre-
sara a Méjico y ocupara puesto en las 
valientes filas, el gran Porfirio Díjiz 
ha contestado agradeciendo la honra 
y manifestando que agotadas sus fuer-
zas físicas y "'sin poder vanagloriar-
se de haber cumplido con acierto to-
dos sus deberes cívicos," se ha retira-
do definitivamente de la vida pública ; 
reservando sus pocas energías para el 
caso desgraciado en que peligrase la 
independencia de su país. 
'No es, como se ha publicado, que el 
insigne Dictador prorrumpió en un 
arrogant»} reto a los Estados Unidos; 
habló de la infausta posibilidad de 
<iue se necesitase el sacrificio de su 
vida para salvar la autonomía de la \ 
nación, lo cual es muy distinto. Todos 
los ciudadanos de patrias libres, inde-
pendientes, y que tengan derecho a se-
guir siéndolo, están obligados a cum-
plir ese deber sagrado. Entiéndase: 
que tengan derecho a seguir siendo in-
depeoxdienfces. Si se han anarquizado, 
si la vida civilizada es imposible allí, 
entonces el patriota hará mejor yen-
do a escorder su vergüenza en el úl-
timo rincón del mundo, antes que pro-
longar la agonía de la oivrlizaxjión y 
la tortura de un pueblo sin fortuna. 
Permitidme admirar una vez más al 
grande hombre, en estas frases • '' Sin 
poder vanagloriarme de haber cumpa-
do con acierto mis deberes patrióti-
cos." L a historia dice que los cum-
plió; los hechos pregonan que sirvió 
a su país, engrandeciéndolo material-
mente, haciendo arraigar la paz y 
fructificar el trabajo; pero él no se 
vanagloria de ello; admite qnc se ha 
equivocado o ha sido deficiente su es-
fuerzo. Vosotros, sus insultadores, ad-
miradle también, ahora que otro .Dic-
tador podría hacer alarde de sus ac-
tos en presencia de las hondas desven-
turas de Méjico. 
Madero derrocado, la capital derrui-
da y ensangrentada: Madero muerto; 
Sonora, Coahuila y Siualoa revolucio-
nadas: los zapatistas violiindo todas 
las leyes sociales; Méjico angustiado, 
triste, en peligro.. .Xo-, no vendrá 
Porfirio Díaz a morir de pesar sobre 
la tierra anrada. Dejadle vagar por el 
señor Cónsul de la República en Bir-
íningham, en el qii'̂  este funcionario 
propone ciertas modificaciones a la 
Ley de 16 de Julio de 1912, que creó 
la precinta de garantía nacional, en 
ios tamaños, para los tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura que se 
exporten al extranjero, se acordó que 
se estudien esas modificaciones y con 
¿u resultado se informe a las Secre-
tarías comunicantes. 
Se acordó desechar una proposición I 
del periódico mensual "The Times of ¡ 
í-uba," que se publica eu esta ciudad, 
para hacer propaganda eu favor de| 
da muchas veces, para que se exima! Pero fué más adelante la Comisio7i 
del pago del impuesto un tanto por | de Hacienda consignando que, el 
ciento de la prodiución de las fábri-1 acuerdo que en ese sentido se tomase, 
cas, por los desperdicios ocasionados 
por tabacos picados, rotos y defectuo-
sos, de lo cual quedó enterada con 
agrado la junta, terminó la sesión a 
las diez de la noche. 
mundo, con los recuerdos de su obra ! los intereses de la industria del taba 
y los deseos hondos y sinceros de ven-
tura para su patria. 
J o a q u í n X. ARAMBrRÜ. 
S G n NOTABLE 
co con motivo de la reforma arance-
laria que se va a llevar a cabo en los 
Estados Unidos, en atención a que ya 
esa propaganda se está efectuando 
por los representantes de las fábricas 
do la Habana en él citado país y la 
corporación no puede adquirir mayo-
T> . , / • •• i • .1 -es compromisos cine los que va tiene l o r falta material de .espacio nos i ndcmiridos con ocasión de ^ 
vemos obligados a suspender para ma-1 ,,a¿da 
ñaua !,; publicación del bnHaatlsímo 0 " 
discurso avér pronunciado por -1 ilus- i . Se acor?0 también prestar la debi-
tre presidente do la Asamblea de con- | da atención a las recomendaciones 
promisarie. presidenciales, don Cos-¡ en un despacho que ha tras-
ine de la Torriente al dar po- termi- i ladado la Secretaria de Estado, el se 
He aquí los trasmitidos con motivo 
de la Asamblea de Compromisarios al 
electo general Menocal: 
Ceneral Mario ir. Menocal.—Cha-
debe ser considerado como el primer 
paso para una ampiia y trascendental 
propaganda del turismo, sentando así 
las bases para que, en lo sucesivo, y 
con plan más extenso de atractivos, 
oportunamente discurridos, se consig-
nen sumas mayores, que serán positi-
vamente reproductivas, dadas sus fi-
nalidades y la experiencia constame 
que. sobre el particular, nos están 
mostrando todas las ciudades impor-
tantes de Europa y América. 
En verdad que el acuerdo tomado 
nados, con la elección do Pre.sidentí' y 
Vicepresidente de la República, les 
trabajos de la misma. 
Unión de fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
ñor Cónsul de la República en Santa 
Cruz de Tenerife, iciacionadas con 
las frecuentes imitaciones de las mar-
cas cubanas de tabacos en Canarias: 
y con ese motivo se resolvió activar 
los trabajos que se vienen haciendo 
para el nombramiento de represen-
tantes de la corporación en el extran-
jero, en cumplimiento de la obliga-
ción que le impone el Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley de la pre-
cinta. 
Leída después una carta del señor 
Cónsul en Halifax, Canadá, solicitan-
parra.—Nos complacemos en comuni-1 por el Ayuntamiento, entraña una al 
carie que hoy se ha efectuado por la i ta concepción de sms principales de- j 
Asamblea de Compromisarios de la i beres. ya que la importancia de la ca-' 
Provincia de la Habana la elección de \ pital de Cuba, hace tiempo que viene 
usted para Presidente de la RepuUi-1 dmandaixdo esa clase de medidas/ 
ca y del Dr Enrique José Varona pa-1 por parte de nuestro Gobierno Muñi-
rá Vicepresidente, obteniendo los dos j cipal. y el inicio tan perfectamente 
los veinte y siete votos de igual nú-j .Lliscurricj0) t|e ima amplia propagan-' 
mero de miembros de aquella. L a ante Europa y América, sobre lo 
Asamblea al disolverse acordó por j qUe i10y es la Habana, será sin du-
nuestro conducto saludar y felicitar | da el paso previo nocesario para qnef 
a usted haciendo votos porque la Pa-! a ella vengan, más fácilmente, los tu-', 
tria cubana bajo su gobierno se en- i ristas atraídos por las fiestas o espeo- ; 
grandezca más cada día.— Presiden-: táeulos. de diverso orden, que para , 
te Torriente.—Seuretarios Fernández i m/s adelante se discurran. 
Criado. Villaverde. Tanto más acertado es ese acuerdo!' 
! del Ayuntamiento de la Habana,cuan-
Oeneral Menocal. — Chaparra. —j to que el álbum \ i propaganda qué 
Para felicitar a usted y a Cuba, y pa-j va a repartirse s^rá escrito en caste-' 
ra reiterarle mi identificación con | iiano? en francés y en inprlés, lo cuall 
sus propósitos de buena y cuidadosa - tiene pocos precedentes, que sepamos,. 
Baje la presidencia del señor Gar-
cía Marques y con asistencia de los 
vocales señores Fernández López, F . I 
Garbade, G. Otero Murías, E . García, | 
F . Faedo, R. Fernández, C. Quiñones,! do que se le envíen cuantos datos se 
A. Azcano, J . Día^ López y J . Alva- í estimen necesarios para que pueda se-
rez, celebró la. sesión reglamentaria j guir estudiando el modo más oportu-
correspondiente al mes de la fecha, la \ no de lograr ventajas para la impor-
Junta Directiva de esta importante 1 tación en aquel progresivo y rico país 
corporación. i de los tabacos y cigarros de Cuba, se 
Después de aprobada el acta de la acordó que por Secretaría se haga un 
junta ordinaria de Febrero, y de que-! estudio detenido del asunto y se co-
•íar enterada la Directiva de la sitúa-! rresponda a los deseos expresados por 
cióu satisfactoria de los fondos socia-
les y de una relación de doce marcas 
para tabacos, cigarros y picadura, in-
formadas desde que tuvo lugar la úl-
tima junta, se dió iectura a una carta 
recibida del letrado señor Hamilton, 
comisionado de la corporación en 
Washington, y a otra de la ''Asocia-
ción de Representantes de Fábricas 
de Tabaco de la Habana en los Esta-
dos Unidos," en las cuales clan cuen-
ta de las gestiones que han realizado 
y continúan realizando con la mira de 
obtener una reducción en los dere-
cvhos arancelarios que pagan a su im-
portación en aquel país los tabacos y 
cigarros de Cuba: gestiones que cuen-
tan con el apoyo entusiasta y decidi-
do de los importadores de tabacos 
torcidos en dicha nación, y a las cua-
les coadyuva la ''Unión de Fabrican-
tes" en 'la medida de sus recursos. 
Con motivo de dos comunicaciones 
de las Secretarías de Estado y de Ha-
cienda, trasladando un despacho del 
el referido funcionario consular en 
persecución de los legítimos y lauda-
bles fines que se propone. 
Fué aprobado el acuerdo que adop-
tó la i£ Sección de Fabricantes de Ci-
garros," bajo la presidencia del se-
gundo Vicepresidente y Presidente 
nato de dicha Secciin, señor F , Man-
tilla, referente al uso de cupones, 
postales, banderitas, etc., en las caje-
tillas de cigarros, que tanto perjuicio 
\iene ocasionando a esa industria. 
Conoció luego la junta de dos car-
tas del "Centro de Cambistas y Ven-
dedores de Tabacos y Cigarros," a 
las cuales se acordó darles el curso 
correspondiente; y después que el 
Presidente informó acerca de la en-
trevista que en compañía del Secreta-
rio de la corporación había celebrado 
con el Jefe de la Sección de Impues-
tos del Empréstito, señor Agüero, 
quien le ofreció dar una solución de-
finitiva a la solicitud hecha por la 
corporación desde hace'años, reitera-
administración y de sana y justiciera 
política, le dirijo <,stas líneas.—Varo-
na. 
T U F M S M O 
Oportunamente dimos publicidad a 
la interesante proposición hecha al 
Ayuntamiento de la Habana por la 
''Revista Municipal y de Intereses 
Económicos", que tan acertadamente 
dirige el doctor Cirrera Jústiz, refe-
rente, aquella, a que el Municipio, en | trial. mercantil, sanitario, regional, 
vía de propaganda del turismo, se en-
cargase de editar una guía ilustrada, 
que sería, al mismo tiempo, un álbum 
histórico, cuyo trabajo literario y 
científico, era gratuitamente cedido, 
por dicha Revista, al Municipio. 
E l Ayuntamiento de la Habana, en 
su sesión del viernes último, previo 
entre nosotros, y es sin embargo, el' 
modo único de qua la piopagandi re-
sulte efectiva en loa F i a d o s Unido?; 
y en Canadá, como 'auibión en F'an-: 
cia y otros países europeos. Si a eso 
se añade que la obra en cuestión lle-
vará sobre seiscientos grabados, con 
retratos, edificios, monumentos histó-; 
ricos y además biografías, estadísti-'. 
ca y reseñas históricas, que expongan,, 
a su \erdadera altura, lo que es hoy 
la Habana en su gran movimiento cul-
tural, periodístico, científico, indus-, 
etc., desde luego todo eso. en un libro 
esmeradamente impreso, habrá de ser! 
de una positiva transcendencia, den-
tro y fuera de nuestro país, con pro-
vechos positivos., haciendo, en todos 
aspectos, muy plausible esa iniciativa 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Hoy. en todo el mundo, el turismo 
dictamen detenido de su Comisión de ' es una industria atendida, muy por lo; 
Hacienda, acordó, por unanimidad, ; alto, por los crobiernos más previso-
admitir el obsequio de la "Revista ; res, que consignan a esos fines todc» 
Municipal", y ordenar que, de dicho | lo que para cada caso se requiera. LaJ 
trabajo, se haga una tirada no menor : acción social promueve Congresos lu-
de cien mil ejemplares, para cuyo pa-1 tcrnacionales de turismo, el último da 
go, el Alcalde quedaba autorizado a ¡ los cuales acaba de celebrarse, el mes 
invertir hasta cincuenta mil pesos;! de Octubre último, en Madrid, y dos 
siendo los fundamentos de ese acuer-
do, que la realización de ese proyecto, 
inicia una época d-j progreso, que se-
rá generalmente aplaúndido. tauto 
más. cuanto que el desarrollo de la 
Habana, de pocos años al presente, es 
verdaderamente extraordinario, y la 
obra de que se trata, vendrá a ser una 
revelación de riqueza y de cultura. 
anteriores en Lisboa y Tolosa. Eul 
Francia está sobre el tapete nada me-' 
nos que la creación de un Ministerio 
de Turismo. Esa corriente moderna^ 
basada en sólidas experiencias, es 
plausible que llegue hasta nosotros, Jt 
el acuerdo a que nos referimos del 
Ayuntamiento de la Habana, equival 
le a comenzar en ese camino, por Ifli 
sorprendente para propios y extra-; cual merece toda elase de estímulos j | 
ños. \ el agradecimiento de los habaneros^ 
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En el Muse l 
Escribimos esta crónica de la se-
mana doloridos por la tremenda ca-
tástrofe que ha ensingrentado nues-
tro pueblo natal. Vemos en las listai 
de las víctimas los nombres de seres 
queiñdos a quienes hace muy poco 
tiempo dejábamos llenos de ^esperan-
zas, de alientos, de ilusión. Una vez 
más nos muestra la vida su crueldad 
implacable. 
La tragedia del Musel ha venido a 
renovar la inacabable desgracia de 
Oijón. E n verdad que es digna de me-
jor suerte esta villa gijonesa. Activ:i, 
laborios-a, emprendedora pero víctima, 
desde hace largos años, del infortunio. 
Aun dejando aparte los desastres de 
orden financiero que tanta tristeza 
haw traído, cuando ya en estos pasa-
dos años se rehacía Gijón, y tornaba 
a ser la ciudad floreciente de otro 
tiempo, una serie de calamidades ha 
conturbado su vida. Las cuestiones so-
eiaies llegaron a ser en esta ciudad del 
Cantábrico pavorosas contiendas di 
rimidas a tiros en las calles. Una epi-
d-emia desoladora se cebó en su veein-
dario durante largos meses. Una ca-
íástrofe en el Musel, en los comienzos 
dei invierno costó la vida a unos cuan-
tos hombres, y entre ellos al mismo 
ingeniero de las obras del puerto. Y 
ahora una nueva, y más horrenda ca-
tástrofe, viene a continuar la trágica 
serie. E n el Musel también. 
E s el Musel uno de los puertos más 
valientes, más difíciles que ha traza-
do la ingeniería moderna. Esta difi-
cultad la vence, la va venciendo la 
ciencia y el duro tesón de los hom-
'bres; pero es a costa de las vidas de 
estos mismos hombres. Son ya muchos, 
muchos, los obreros de todas catego-
rías que allí, en la tremenda ludia 
contra el mar y el monte, van pere-
ciendo. 
Contra la mar y el monte digo, por-
que ello es así: el puerto del Musel os 
solamente posible como un prodigio 
de la ciencia y de 'la tenacidad. Un 
monte tajado a pico y el mar inmen-
so; allí no hay más. Del tajo de este 
monte arranoa el puerto, el ancho di-
que avanzando resneltamente por al-
ta mar. Es obra como de titanes. Los 
profanos en la ingeniería miramos es-
ta obra ingenieril como una quimera; 
nos parece un alarde de valor y vo-
luntad. 
T así va siendo de terrible la histo-
ria de este puerto, (|ue no hay año de 
Bu difícil construcción que no se seña-
le por alguna tragedia. La magnitud 
de la actual nos las hace olvidar to-
das. Pasará_n los años, se terminarán 
las obras, y el i'ecuerdo de tantas des-
gracias se fundirá en un solo recuer-
do. Un recuerdo solo que será a la 
rez triste y glorioso. Es ia inmensa, gi-
gantesca obra del Musel será en su 
día una gloria de Gijón; conquistada 
como tantas otras se conquistan: con 
sangre. 
Escribimos eslas breves líneas cuan-
do llegan a nosotros las primeras no-
ticias del desastre. Hasta con estas 
noticias primeras para ver su magni-
lud; para compreuder que es uno de 
esos sucesos que entristecen una co-
marca. Y a no es Gijón solo, es toan 
Asturias la que aparece consternada. 
L a lista de las víctimas está enca-
bezada con el nombre de Alvargonzá-
tez; personalidad de lo más inteligen-
te, de lo más valioso de Gijón. Solo stu 
nrnerte ya es una gran desgracia para 
nuestro querido pueblo natal. 
• * 
» • 
Cuando estas líneas aparezcan en el 
Diario de La Marina ya el telégrafo 
habrá antieipado noticias detalladas. 
Los numerosos hijos de Asturias que 
en esa hermosa tierra tienen residen-
cia, y que no olvidan nunca aquella 
otra en que nacieron, ya saben la des-
gracia de Gijón. Xada hemos de añadir 
ni nada hemos de comentar. Escribimos 
trémulos bajo la impresión profunda. 
Sólo digo,, antes de hacer punto, que 
el Ayuntamiento gijonés ha abierto 
una suscripción para las familias di 
los obreros que perecieron en la ca-
tástrofe. iSeguro es que mis pasisa-
nos residentes en Cuba acudirán, co-
mo siempre han acudido, al remedio 
posible, solo el posible, de tanta des-
gracia y de tanto dolor. 




Me había acomodado a la sombra de 
una ceiba opulenta, dispuesto a devo-
rar tr^nquilamcnt? .rvi frugal almuer-
zo de cazador, cundo vi que se me 
aereaba mi biuvi amigo el viejo crio-
llo don Goyo Benítez, montado en su 
escuálido "arrenquín/ ' 
.—Santos y buenos días, cámara— 
rae dijo el anciano saltando de su ca-
balgadura con ligereza muy superior a 
la que pudiera esperarse de sus años. 
—Santos y buenos, amigo don Goyo. 
Llega usted a buena hora. Siéntese 
aquí y pruebe este bocadito dé '"ja-
món del diablo" que es cosa rica. 
—Gracias, amigo, yo uo como de eso. 
L a verdá es que yo no sé cómo ustedes 
los de la ciudá no revientan con esas 
cosas. Toos esos jamones y esos sal-
chichones y esos diablos coloraos es-
tán adobaos con dinamita. 
—Bueno pues .entonces va usted a 
tomar un sorbito de este vinillo blan-
co. E s legítimo de la Rioja. 
—Manque lo sea, camará. Para nú 
toos los vinos y licores son candela 
viva que no sirven más que para abra-
sarle a uno la gandinga. 
—Xo lo crea, don Goyo: el buen v*-
no siempre fortalece y alarga h vi-
da. 
—Esos son cuentos de los jartones, 
compadrito. Yo nunca he beino más 
que agua del pozo y aquí me tiene u:>-
té tan campante con mis setenta y 
ocho años encima. Entoavía hay quien 
pone onza a peso a mi gallo... 
Xos hallábamos porfiando aún, yo 
para, que don Goyo participase de mi 
festín y él excusándose con muy cam-
pesinas razones, cuando interrumpió 
nuestro pleito la aparición dtí uuo.-i 
hombres de aspecto extraño q.ie reco-
rrían a caballo y a paso lento ;a cica-
da vecina. 
—Benítez—le dije a mi compañero 
—aquellos que andan por allí padecen 
extranjeros. 
—Aeí es, compadritoson yanqui-
ses. 
—Parece que andan perdidas por 
ahí. 
—¡ Qué va ! Esos loo se pierden nun-
ca. 
—; Qué buscarán entonces? 
—Xo buscan nada : lo que buscaban 
ya lo han encontrao. Acaban de ad-
quirir por un piazo de pan. com¡o quú-n 
dice, todos eso^ terrenos que pei'teoe-
eSan a la antigua finca La Fohiana. 
—¡Hombre ! . . . ¡La Fontanal Ese 
nombre me huele a asturiano, don Go-
yo. 
—Xaturalmente, como que el funda 
dor de esa hacienda lo fué un asturia-
no de pura cepa. Yo conozco como mi 
mesma vida la historia de La Fonta-
na... Una historia bien gloriosa por 
un lao y bien triste por otro. 
—¿Y se puede saber esa historia, 
amigo Benítez? 
—¿Cómo no? Yo le ando contando 
a too el mundo la historia de La Fon-
tana: lo malo es que a toos se les olvi-
da y hasta hay algunos de mis paisanos 
que me la interrumpen diciendo que 
soy un viejo chocho y que no hago más 
que contar guayabas impertinentes. 
—Puede ser que si usted les contase 
cuentos políticos de actualidad... 
—Eso digo yo, y cuidao que... 
Bueno, Dios lo remediará. E l caso fué 
que yo tenía diez años cuando conocí 
al fundador de La Fontam. ¡Cuánto 
ha llovió desde entonces! Se llamaba 
Lucas Fernández y era un asturiano 
too en una pieza. Había, fabricao una 
casita de tabla y guano en el crucero 
de Cuatro Pasos, allí, detrás de aque-
lla loma, cerca de Cubacoa. 
—¿Xo es aquel pueblo que se ve allí 
arriba? 
— E l mismito, camará. E l Fernán-
dez puso una bodeguita en la casa y 
prosperó con la ganancia que le deja-
ban los viandantes. Pero Lucas Fer-
nández era también agricultor y no 
tardó en mercar estos terrenos que es-
taban entonces tan silvestres cumo la 
vieja los había parió y de ellos hizo 
una finquita que era una flor; / .a 
Fontana. 
—Ese Fernández era de lo-j míos, 
qoerido Benítez. 
—Pues, como le digo. Lucas Fer 
nández, que ya estaba muy cascao, se 
íanrió poco después y allí en el cciucn-
terio de Cubacoa descansan iyú hue-
sos. T)i su matrimonio con doña Cha-
na, una criolla buenísiraa, que Dios 
tenga en su santa gloria, dejó un. hijo 
y una hija. A ésta le dejó unas cuan-
tos miles de pesos y al muchacho le de-
jo La Fontana en herencia. 
— E r a de razón. 
—Pero Fernández no lo dejó todo. 
—¿ Y qué más quería usted que de-
jase, don Goyo ? Dejó su hacienda.., 
Sus huesos... 
—Le diré, camará; lo más estimable 
que había en Lucas Fernández era su 
amor al trabajo y su afán por el aho-
rro. De esto no le dejó a su hijo ni 
tanto así, y el muchacho, en vez de se-
guir el camino de su padre para con-
servar su hacienda, por ahí se anduvo 
durante cuatro o cinco años de guate-
que en guateque y de rumba cu rum-
ba, hasta que al fin se quedó como el 
gallo de Morón. 
—Lo uue el padre bailó de menos lo 
hailó el ni jó de más. 
—Eso es lo que pasa siempre: ¡dí-
gamelo usté a m i ! . . . E l caso fué qtje 
el hijo de Lucas Fernández b vendió 
La Fontana a un bodeguero, asíuria-
ivj también, que acababa de es sablear-
ÍC en Cubacoa. Este bodegueio se lla-
maba Pedro Fernández, 
—¿Otro Fernández? 
— ¡Ey ! si esta parece la hiíífcrjWA de 
loos los Fernández. Este que fe digo 
*3 casó también con una muchacha cu-
bana. E l hombre era una bibijagua y 
muy emprendedor y bastante echao 
pa lantc como toos los asturianos. E n 
pocos años ensanchó y mejoró La 
Fontana y, además, tuvo seis hijos. 
—Los asturianos son grandes fomen-
tadores. 
—Así es verdá; pero, amignito de 
Dios, a Pedro F'ernández le llegó tam-
bién su hora, y se murió de unas fie-
bres malignas, dejando toda su prole 
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bien acomodada y, sobre todo, al hijo 
mayor, a quien dejó La Fontana en 
estado muy floreeieute. 
—Veo que me va usted a repetir el 
capítulo anterior de su liisíi-riá, ae;!-
go Benítez. 
—Algo hay de eso, ca'uará, porque 
Pedro Fernández tampoco le dejó a su 
hijo aquella virtud bendita del traba-
jo y el ahorro, y el mozo al verse ri-
co tiró por la calle del medio. A es-
te le dió por las mujeres: se echó dos 
o tres. . . 
—¡ Caramba I ¿ no le bastaría con 
una? 
—¡Qué val Entre mis paisanitos 
hay hombres para eso muy bragaos... 
E n fin, la misma historia, camará. E l 
heredero de Pedro Fernández se 
arruinó y le vendió La Fontana a 
otro bodeguero que había venido a 
establecerse también en Cubacoa. 
—Apuesto a que era otro asturiano 
y otro Fernández. 
—Vaya cobrando la apuesta, cama-
rá, porque se la lia gauao. Benito 
Fernández se llamaba y era natural de 
un punto que le llaman Teberga. Pues, 
como le iba diciendo, este tercer Fer-
nández tuvo varios hijos a quienes 
amaba ciegamente... 
—Así amaron todos esos Fernández, 
don Goyo. 
—De modo que al hijo mayor lo 
mandó a la Habana para que siguiese 
la carrera de abogao. Pero, amigo de 
Dios, yo no sé por qué aquel muchacho 
cogió allá por la Habana un odio mor-
tal contra los españoles y las cosas de 
España, y aceleró la muerte de su pa-
dre. E n fin, que poco después vino la 
guerra separatista. 
— Y a adivino lo demás. E l hijo de 
Benito Fernández se arruinó por ser-
vir a '*la causa" y le vendió-¿a Fon-
tana a algún otro Fernández. 
— L a cosa no fué precisamente así 
porque la guerra había acabao con ca-
si toos los Fernández." E l pueblo de 
Cubacoa fué saqueao, incediao y nrra-
sao y los Fernández que no pudieron 
huir fueron a juntar sus huesos eon 
los de los otros Fernández en el cam-
po santo de Cubacoa, 
—¡Válgame Dios! Ese Cubacoa es 
el osario de los Fernández, amigo don 
Goyo.. . Y , por fin ¿ en qué vino a 
parar el último heredero de La Fon-
tana? 
—¡Qué sé yo, camará! E s una his-
toria que parece una faula. Lo úni-
co que por aquí se sabe es que ese he-
redero está de empleao del Gobierno 
allá en la Habana y que le ha vendió 
La Fontana a un mister Charle o 
Shark... Uno de los que vimos an-
tes pasar por allí, 
—Me ha conmovido esa historia, 
amigo Benítez. Tres veces ha pasado 
La Fontana, muy suavemente, de los 
Fernández padres a los Fernández hi-
jos y éstos no han sabido conserv.ir el 
terruño, tal vez por no saber amarlo 
como Dios manda, 
—¡Eso sí que no, ámigaltoi Los 
Fernández, hijos, han vertió su san-
gre peleando por la liberta de su 
tierra. ¡Eso es amor! Además, po? 
ahí andan muchos libros llenos de 
coplas escritas por los Fernández pa-
ra cantar al son del tiple su inmenso 
amor a Cubila bella. 
—Todo se fué en coplas, amigo don 
Goyo. Y ahora ¿qué vendrá a ser ds 
La Fon lana 
—¡Sábelo Dios! Por lo pVonto ya le 
han puesto en la talanquera de la Ni-
trada un caiielón que dice: New Life. 
; ÜSté sabe lo que quiere decir .'so. ca-
mará ? 
—E.so quiere decir en español Vi-
da Xtic ra. 
—¡ Ay de mí! ¡ Ya se acabaron los 
Fernández] 
—¡ Caramba, don Goyo, no hay mo-
tivo para afligirse de esa manera! La 
raza de los Fernández es raza dura, 
raza fuerte, raza inmortal... ¡Alce 
la frente, don Goyo y vaya un tragui-
to! Mientras exista este viuillo es-
pañol no hay que temer por la raza 
de los Fernández. /.Lo ve usted? To-
do es oro, todo es fuego, todo es Hz. 
Es el viejo espíritu de Iberia. ¡ Yo 
también bebo a la salud del vi-jo 
criollo!. • . 
M. A L V A R E Z MARRÓN, 
Zona Fiscaldela Habana 
Haabna, Marzo 15 de 1913, 
Total recaudado hoy, $4,490-24. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 15. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greewich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
75$'41; Habana, 758*70; Matanzas, 759'1S; 
Isabela, TóS^S; Camagüey, 76r63; Songo, 
761'50. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento. 25'0, máxima 31'2, mínima 22'8: 
Habana, del momento, 24'0, máxima 29'4, 
mínima 22'5; Matanzas, del momento, 
23'4, máxima 32'7, mínima 21'2; Isabela, 
del momento, 23'5, máxima 2S'5. mínima 
2%'Xi Camagüey, del momento, 23'3, máxi-
ma 32*4, mínima 20'7; Songo, del momen-
to, 23'0, máxima 30'0, mínima 21'0. 
Viento, dirección y velciodad en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 7'2; Ha-
bana, SE.. 5'4; Matanzas, SE.. 4'5; Isabela, 
SE., 5'0; Camagüey, E., flojo; Songo, ESE., 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Songo, nublado parcialmente; Matanzas, 
aespejado; Isabela y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Los Palacios, Paso Real 
de San Diego. Consolación del Sur y San 




A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, el general Gómez firmó 
ayer un Decreto dando por termina-
dos los servicios del ingeniero de pri-
mera clase con destino en Santiago 
de Cuba, don Juan Aguilar. 
Autorización 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado para jsacai a subasta 
las obras de mejoramiento del acue-
ducto de Santiago de Cuba en el va-
lle de San Juan, 
Ley sancionada 
Se halla a la sanción del señor Pre-
sidente de 1?. República la Ley vola-
da por el Congreso, creando seis pla-
zas de Supervisores sanitarios. 
Veterano fallecido 
E n la Presidencia de la Repúb'iua 
se recibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador Provincial dq Santa Cla-
ra señor Carrillo, comunicando el ta-
Uecimiento ocurrido en aquella ciu-
dad del coronel del ejército libertador 
don José Núñez Morales, amigo ínti-
mo del señor Presidente de la Repú-
blica, 
Invitación 
Una comisión del Circuí.) Católico 
de esta ciudad, formada por los seño-
res don Alberto B. Corrales, Guiller-
mo de Paredes y Alberto Calvo, Presi-
dente. Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno y Secretario, respecti-
vamente del citado . Círculo, estuvie-
ron ayer tarde en Palacio a invitar a 
la digna esposa del Jefe del Estado. 
señora América Arias, a la;5 ^ ^ 
i|ue cu dicho Círculo *e edebra • 
con motivo de la Semana Santa 
L a humanitaria dama despu§« 
haberse inscripto como socia -del Cíi^ 
lo, prometió asistir a las fiestas .si ^ 
ocupaciones se lo permiten. Is 
E l viaje del señor Presidente 
Para salir de Palacio con direcetó 
a Batabanó a las cinco de la mañar11 
de hoy, tenía hechos ayer los prepar!** 
livos el señor Presidente de la R ,̂'1" 
blica, quien como hemos anuneiarj 
oportunamente se propone pasar 
cando en los mares del Sur, los di 
de Semana Santa. 
E l Jefe del Estado fué acompaña^» 
hasta el Surgidero, por su hij0 r̂-
guel Mariano, el Secretario de JugH, 
•cía señor Remírez y el doctor Pas 
lados. 
E l joven .Miguel Mariano no acom-
paña a su padre en la excursión. p0r 
impedírselo sus muchas ocupaciones 
A despedirse 
Con motivo de salir de excursión hov 
el señor Presidente de la República 
ayer tarde estuvo a despedirlo el cU* 
rector del Banco Territorial de Cuba 
don Marcelino Díaz de Villegas, 
SSCRETA jRIA de gobsrnaciok 
Tentativa de suicidio 
E l Gobernador Provincial de Orieu-
te dió cuenta ayer a la Secretaría de 
Gobernación que en la mañana de di-
cho día había tratado de suicidarse en-
aquella localidad la mestiza Carmela 
Alvarez, ingiriendo Con tal objeto 
pastillas de bicloruro de mercurio,-
siendo su estado sumamente grave. 
Los compromisarios orientales 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama del Go-1 
hernador de Oriente señor Rodríguez 
Fuentes, diciendole que reunidos ea 
sesión los Compromisarios Presiden-
ciales de aquella región, habían pro-i 
clamado por unanimidad para Presi-
dente y Vicepresidente de la Repúbli-
(;a a los señores Mario G. Menocal y 
Enrique José Varona, respectiva-
mente. 
S ^ A E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Licencias 
Al señor José María'Bolaños. ofi-
cial clase segunda del Archivo Nació-, 
nal, se le han concedido diez días de 
licencia, por enfermedad. 
ASUNTOS VARIOS 
L a estatua de Vilhiendas 
La estatua que el Consejo Provin-
I eial de Santa Clara acordó erigir en 
( ienfuegos a la memoria de Enrique 
• Vilhiendas, será construida por Man-
fredi y Compañía, de la Habana, úni-
cos postores que >e presentaron a la 
¡ subasta. 
La adjudicación fué hecha por la 
| suma de 4,080 pesos, y la estatua de-
' berá quedar lista en doscientos ciia« 
| renta días. 
Uu almuerzo 
Los agentes de las máquinas contar 
doras "National" han despedido fra-, 
j ternalmente con un almuerzo íntimo 
j a su ex-compañero Víctor Ramond, 
| quien parte mañana para la RepúMi-, 
ca Argentina nombrado por la Com-
pañía como director de sus ventas en 
aquella República. 
l'n viaje lefiz le deseamos. 
i 
P e r m í t a n o s Q u e L e E n g o r d e m o s | 
? C a f a V a l o r a d a e n $ 0 . 5 0 , G r a t i s 
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Por una extraeción 
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Orificaciones _ 
Dientes de espiga 
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MICHAELSEN & PBASSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
•Mira": Fíjate en es- par de enjutos eopantujo»! 
remedio Se reo l.? 
r>t» *s un prercjo ofrfc'jnJento i todo hombre ' Sargo), rê turarin i loa flacei, enfermiros mujee dtl inundo entero. Garantt/.tmoa j;» Ira menta aumentar i «atlsfacclón au peso 
Por qué no prebará.n el 
r d*-
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
i ^: SftKufe a una a-.a-ira de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
, , e. 878 1 •')-•? 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g f o b í n e 
vino r jarabe D e s c h í e n s 
id asi no ."«era. no o» pague- í"en«e en esto y reSexione detenidamente en lo Que nuestra pr<>i»o-ateion sicniflea para Vd. A nueirr» propio «"««e, nos romprometemoa i aumtntarle 10, 1S r hasta Sf» libras ae eicelerte y sólida carne eobet aus huesos: á llenar los huecos de sus mejilla*, cuello 7 busto, i que se rea libre de su desagradabla tgura, á re.'ti»enecerle y Tltallzirle completamente hasta que se sienta con enerpin • h«r»-mos sin drástica dieta, "Iónicos" 6 rltldoe pro-cedimiento» de cultura física. detoidAn de los nesoclos ó cualquier ot̂ o procedimiento penoso. Si nuestra» garantías fallan, el tratamiento no les costará absolutamen'e nada. Especialmente estamos interesado* en las per-sonas exceslTamente delgadas, las cuales conocen perfectamente la humillación que deben sufrir en silencio lo» flacos. Deseamos enriar una Ca]a de prueba, ralorada en $0.50 á laa personas i quienes el migo suele llamar "Esqueletos": A las mujeres huesosas ¿ quienes los vestido* nunca les sientan bien i puar de cuanto dinero en ellos puedan gastar, i los hombres enjutos que tro-piezan con grandes «"flriiltades en adqulri»- re-laciones comerciales ó sociales i causa de su desa-gradable apariencia. Xo importa si Vd. está flaco desde su nacimiento, ni si hubiera perdido la carne por alguna enfemedad. ni de cuantos rem-edios basta el presente ha iiscdo para conseguir el mismo objeto. Garantizárnosle el resultado y asumimos gustosos la responsabilidad del éxito. Bi no podemos poner libras y libras de «aludable carne sobre tus huesos, no queremos su dinero. 
Este nuero tratamiento enriquece lo» glóbulos rojo» de la sangre, fortalece lo^ nenio» y el aparato digestiro, haciendo que ésfe asimile per-fectamente el alimento. con»lrtiéndole en excel-ente, sólida y saludable carne en re» de pasar por el apara'e dlgestlro >in digerir y asimilar. E* un principie eminentemente científico que la* pastillas 
bile* sin crigin les naúseas ds ninguna especie. En mucha* circunstancias es mejor que el Aceita ¿ ds Hígado de Bacalao, y ain duda alguna, es : siempre más agiadable para el gusto. . Ptdano* boy mismo la caja de 10.50: soiTrín- f danos por su esmero y prontitud en hacernos el ? pedido. Rsto no* indicará que está sinceramente • interesado en ganar en peso y que obra ds buena • fe. La Caja que le remitiremos libre ds gastos. ¿ abrirá sus ojos á la Terdad. Enrlarémoaela para ¿ que rea por si mismo lo simple. Inofemsiro y na- \ tural de nuestro nuero descubrimiento cuan fácil T es de tomar, como puede Vd. engordar sin el con- * odmlento de sus amifios ó familia baita que Ies * admire el cambio que en Vd. notarán, pues los ? efecto* no dejarán en sentirse. • No podríamos hacer este ofrecimiento si no i esturieramo» segures de los resultados. Pon sólo 1 los mararillosos éxitos obtenidos por nuestro nuevo I descubrimiento los que no* permiten baoer esta* ? ofertas y garantizarle el resultado como lo hace- % mes. Nc tenga ningún reparo en cortar d si- t guíente cupón y remftanoale hoy mismo. Escriba su nombre y dirección con claridad y dirija »u carta a "The Sfcrgol Co., 813 Herald Bldg., Bing hamton, N. T., E. U. A. y adjunte en estam-pilla* de correo unos in centaros Americanos para ayudar lo» gastos de franqueo. Haga lo que le indicamos y sepa que nCr.ca se arrepentirá. 
A N E M I A CLOROSIS, DEBILIDAD M I H h m i M COLORES PALIOOS 
NEURASTENIA, FIEBRES 
EITMDIU. r^tv i tM»w 
.e flADíC^" 1^ 
C u p ^ D G r a t i s . 
Este certificado } uno* 10 centavo» Amer-icano* para ayudar el coste del franqueo con-cede derecho al poseedor del mismo á una caja de Sargol (el reraedlo por excelencia para la delgadez), ralorada en J0,50. "The Pargol To.. 813 Herald Bldg., BIn;hainton, N. T., E. U. 
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50 «'""ven a domicilio dos veces al día. 
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C 573 alt. 312-9 F. ( 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d t la m a ñ a n a . — M a r z o 16 de 1913; 
I 
C r ó n i c a « I f l d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Cadena p e r p é t u a 
i Sala Segunda de lo C r i m i n a l ha 
lo ayer sentencia condenando a 
ttlito Ga lán L ó p e z , po r asesinato, a 
eadena p e r p é t u a : _ 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra m a ñ a n a 
Sala P r i m e r a 
Causa contra Enr ique Serrano y 
Alberto Grclí (acusados) por estafa, 
% j 0 I i t r a Franeisco V a l d é s , por ase-
• i lo frustrado. 
—Contra L u í s Candela, por h u r t o . 
Sala Segunda 
Contra Manuel Cederlo, J o s é A . Ve-
lázquez y Angel E. Kosende, p o r dis-
Contra A n t o n i o Solas R o d r í g u e z , 
oor robo. 
—Contra Ju l i o D o m í n g u e z R o d r í -
guez, por i n f r a c c i ó n de l a L e y Elec-
Sala Tercera 
Contra Francisco M o r i l l o (acusado), 
por estafa. 
i -Con t r a Rogelio M u ñ o z , por rapto . 
Sala de lo C i v i l 
Lag vistas s e ñ a l a d l a en la Sala de 
lo Civi l y Contenc ioso-Adminis l ra t ivo 
de la Audiencia, para m a ñ a n a , son 
las siguientes: 
>;in Antonio . Juan Vega con t ra Ma-
ría Carbonell sobre pesos. Inc idente . 
en segunda instancia. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Ede lmann. L e t r a d o s : T i a n t 
v Cabrera. P r o c u r a d o r : Pereira . Man-
ilatario: I l l a . 
San Antonio . N i c o l á s V i l l a g e l i ú 
contra f r anc i sco y Fernando P e l l ó n , 
sobre reivindicaL-ión de terrenos y 
otros pronunciamientos . M a y o r cuan-
tía. Ponente: Edelmann. Le t r ados : L . 
Vil lageliú y Diaz. P r o c u r a d o r : Gra-
nados. 
Audiencia. Alca lde M u n i c i p a l de la 
Habana contra r e s o l u c i ó n de l a Co-
misión del Servicio C i v i l . Contencioso-
Adminis t ra t ivo . Ponente : E-dclmann. 
Ivetrado: Freixas. Sr. Fiscal . Procura-
dor: Zayas. 
Marianao. W a l t e r Flecher Smi th 
contra En r ique G ó m e z y o t ro , para 
recobrar poses ión de una fa ja de te-
rreno perteneciente a una f inca. I n c i -
dente. Ponente : Val le . Let rados : Mo-
ran y S á n c h e z Fuentes. Procuradores : 
Granados y Chiner. 
Not i f icaciones 
Tienen notif icaciones pendientes en 
la Audiencia para m a ñ a n a lunes las 
siguientes personas; 
Letrados: J o s é M . de A rango, .Mi-
guel A. C é s p e d e s , Ricardo H. Cá'ce-
res.- (urgente.) A lbe r to Jardines, A n -
gel Radillo, Gui l l e rmo Adaui . Pedro 
A. Piña . A n t o n i o G u t i é r r e z Bueno, 
-Moisés A . Vieites, Juan R. Cadavid, 
Luís A n g u l o , urgente, Manue l Ostola-
za, Alfredo Zayas. Teodoro Cardenal , 
¡Rafael G a s t ó n , M i g u e l Vivancos . 
Procuradores. Matamoros , L l ama , 
Toscano, D a u m y A . , F e r r e ^ S te r l ing , 
Corrons, H e r n á n d e z , Vicente (Clau-
dio.) Llanusa. B a r r i o . 
Partes y Mandata ioa . Rafael Maru -
r i , Marcelino A n d r e u , Francisco Ma-
ría Duar te . A l f r e d o Q u i ñ o n e s . F ran-
cisco M a r í a Duar t e , A l f r edo Q u i ñ o n e s , 
Francisco G. Q u i r ó s , J o s é Xavalles , 
José R. E c h a v a r r í a , Esteban ^ l a r t í -
nez. A r t u r o Rbmero. R a m ó n P'ei.ióo, 
José I l l a . Ba l bino Alonso, Oscar He: 
nández . Ignacio Lazaga. J o s é A. BV 
í r e r Macar io Serrano, Manue l Oere-
t i o , R a m ó n I l l a , Bernardo M e n é n d e z . 
'Alfi'edo Blanco. Manue l Pola. 
gitagionesjudigim.es 
( 'Gaceta ' ' del 15 de Marzo.) 
Juzgados de p r i m e r a ins tancia . — 
Del Este, al s e ñ o r A n t o n i o Rico. 
Oeste, a los s e ñ o r e s Enr ique y Ber-
nabé Lozada y Diego Perdomo. De 
"a.vamo, al s e ñ o r Carlos Ta mayo. 
Juagados Munic ipales . 
Uel Xor te . a las s e ñ o r e s D a v i d Nwu-
tolas y J o s é Benito Quintana , ü e 
^ n i a j u a n í . al s e ñ o r Daniel Coteja, 
Cauto, a la s e ñ o r a Josefa iglesias 
ÍPkceres e hijos. 
En San Kafael 32 
/ c t og ra f í a de Colominas v Ca.. 6 RE-
NATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LKa por tjN p E g o Retratos ai pia. 
1110» á \a, t i n t a china y al c r e y ó n , á 
rreeios reducidos. Damos pruebas 
tomo g a r a n t í a . 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a t t i e r o 
" E n e l C a t e c i s m o E l i ó e a l f e m e n i s t a 
Sección j e Ajedrez 
El match entre Blanco y Kupcbick ha 
resultado muy interesante por lo reñHlo: 
pero hay una cosa que se ve fácilmen:© 
y es que el joven Kupchick no juega co-
mo es debido, pensando sus jugadas, c/v 
mo lo haría el mejor jugador del muni-). 
sino que pretende, jugando con gran rapi-
dez, ganar a uno que quizás sea tan fuer-
te como él, sino más. 
Yo puedo decir que estoy cons idéra lo 
como el jugador más rápido del munde 
entre los maestros; pues bién. yo nued.-» 
asegurar que el joven ruso no puede ver 
gran cosa jugando como él juega y que 
forzosamente su juego tiene que ser su-
perficial y el elemento de suerte oatrar 
por mucho fei el resultado de sus contien-
das. Yo creo que dada su edad el joven 
ruso juega muy bien, pero si alguna vez 
llega a ser algo, será neecsario que pien-
se mucho más. cuando se trata, como aho-
ra, de un match y no de partidas sueltas 
por pasar el tiempo. 
Como una cosa curiosa publicamos a 
continuación dos partidas, una la que con 
tra mí jugó Kupchick en el último rount 
del reciente torneo, y otra la tercera de 
match entre Blanco y él, que Blanco pi 
do ganar repetidas veces y por fin result 
tablas. 
APERTURA DE LOS TRES CABALLO? 
BLAXC AS X EGRAS 
A.Cupchick. J. R. Capablanca. 
ÜPPP 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
P 4 D 
C x P (b) 
A 3 R 
P 3 CR (c; 
A 2 C 
0-0 
T 1 C (d) 
D I A 
D 2 D 
D x C 
TD 1 D 
C x P 
C 5 AD 
C(5A) tíR 
C x A 
TD 1 R 
P 3 TR 
T 
Las mujeres en el meeting y los hombres en casa cuidando a los bebés. 
(Life, de Nueva York.) 
"para combatir la anemia 
—¿Por última véz, me quieres decir quién hizo el cielo y la tierra? 
— ¡No he sido yo, señor Cura! » 
(Le Sourire, de París.) 
"prestióigitaciÓR electoral 












TR 1 R 
P x PT 









D 5 ( 
T 7 AH (j) 
R 1 T 





















































3 CR (a) 
P 3 D 
C 4 R 
C 3 AD 
C S C 
C x A 
P 4 4AR (e) 
P x P 
P 4 D 
D 3 D 
AR x C 
A 5 C 
TD 1 R 
A 2 D 
P 4 A 
A 4 C 
P 4 C 
T 2 A 
A S A 
T ( IR) 1 AR 
P 4 TR 
A 3 T 
P 5 D 
(f) 
(h) 
P 5 T 
T x P 
D 1 C 
C 4 A 
A x C 
T x P 
R 1 T 
C x P 
T (1A) 5A 
T I A 
(' 4 A 
D 1 D 
D 5 Dr 
D 8 T t 
D 4 R: 
D 5 D> 
T x Pt 
D 4 Üt 
D 4 Rt 
D 8 R + 
D 4 Rt 
D 4 Dt 
Tablas. 
—Mira que el médico que ha recomen 
dado que tomes el aire todos los d í a s . . . 
—Bueno, pues llévame hoy a'J Bon Mar 
ché y ^al Louvre, y de regreso pasare 
raos por Le Printemps y las Galleries La 
fa yette. 
(Frou Frcu, de París.) 
Guillermo.—¿Es posible, mi querido VIc-1 
tor, que no estés agradecido al apoyo que i 
te hemos prestado en Trípoli los alema-i 
nes? 
—¿Cómo me habéis apoyado? 
—Pues vendiendo a los turcos cañones ( 
inservibles.. . 
(L'Asino, do Tnrfn.) 
ROM ANONES.—Señores: aquí el que más mira menos ve.m 
(El Imparcial, de .Madrid.) 
H X a n ó o u n p a s e í 
¿ (Brupo sospechoso ? 
[1 LSlrSL 
NOTAS.— 
(a) .—Yo suponía, y con razón, que el 
Joven Kupchick no conocía esta defensi, 
sino no hubiera hecho una jugada recono-
cida como débil. 
(b) .—Aquí demuestra el joven ruso su 
desconocimienlo de la apertura. C 5 D es 
la jugada justa. 
(c) .—Otra jugada débil A 2 R. A 4 D, 
A 5 CD o D 2 D eran todas jugadas más 
fuertes. 
(d) .—Una pérdida inútil de tiempo. 
D 2 R era mejor. 
(e).—Con esta jugada las negras obtie-
nen la ventaja. 
(f) .—Lo mejor. Un análisis detenido de-
mostrará que esta jugada es superior a 
ninguna otra. 
(g) .—Con esta jugada las negras co-
mienzan miH combinación Lan ^profunda 
como certera que pone el juego más tar-
de a su disposición. 
(h) .—Hasta aquí el juego de las ne-
gras ha sido perfecto, pero en este mo-
mento cometen un desatino que le hace 
perder la ventaja adquirida. La razón pa-
ra tal error no puede atribuirse más que 
al gran ruido y calor que hacía en los 
calones del "Ateneo" y la intemperancia 
de ciertos concurrentes que hacían casi 
imposible jugar como era debido. 
(i) .—Esta jugada es sumamente fuer-
te y casi da la victoria al Dianco. pero 
las negras encuentran la única solución 
posible. Aquí hay que añadir que por una» 
18 o 20 jugadas el joven Kucchick hace 
siempre la mejor y en una posición su-
mamente difícil y sin tener tiempo para 
pensar, demostrando por analogía la suer-
te colosal que Marshall ha tenido en el 
torneo, pues lo que hace aquí el joven 
Kupchick. que no es ninguna ?ran juga-
da, malamente podía hacerlo e! mejor ju-
gador del mundo. 
(j).—Con esta jugada las blancas se ase-
guran las tablas, el resto no necesita co-
mentario. 
-Hemos tardado cincuenta y tres años; ¡pero al fin hemos llegado! 
* (Heraldo de Madrid. 
— ¿Que es eso, guardia . . . . ¿'Lna desgracia. 
—Sí, una desgracia nacional: la lista de lotería. 
(La Campana de Gracia ) 
L a hic iese p rc i i i be el abuso ¡le l o t 
ulcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveML. sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
/ F 5 
AGUA DE COLONIA 
P R E P A R A D A • I M 31 •> 
del Doctor JOHSON 
con las ESENCIAS 
m á s finas •• • • " « II tí 91 
EXPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
j ^ e venta : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r J 
e k u l s i o i 
Regaste r L i s G R E O S O T A f l A 
810 
Premiada con medalia de bronce en la ultima Exposic'ón de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y d cmá« enfermedades del pecho. 
s i DSTED Q U I E R E t 'UR.VK PARA SIEMPRE E L 
T O M A G O 
V RKSTAB1.10CER LA >ORMAlllDAD l iC SI S F l \CIO\ES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
i m l r a el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos c o i m k s 
jaaueca, Malestar, Pesaaez Sastrtca, 
ExüaseiosVERDADEROSGRANOSdeSALUDdeiD'FRMCK 
kI 
V loirrará na deseo sin perdida de tiempo ni dinero. Podrft comer cnanto quiera 
y apetezca sin qwe ie haira d:iñi» y desterrnrft para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperíevla o mala digestión. 
Fara ENFERMEDADES de fa PIEL, HIGADO y R I Ñ O N E S , nada mejor que la 
Basta un solo fraaco para qu^ desapa rozcan les herpes, eczemas, roncbaa. heri-
•ipelaa .esenrhu :nns. etc. Con dos íraaoos. garantizo la curación de TODO IT . l JO 
CRONICO de c ilfiuier origen que -ea y c on 4 o 6 frasco?, os veréis libre de INFAR-
TOS TIMORKS. KSCROFl ITAKRAS o LLAGAS y RKl MATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
104-
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o ? , L u c e n a r i o s Á r m a z o B e * p a r a 
l u - e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a n t H a q a f n a n a 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s 
p a r í i c n l a r e s . 
Hat'emus estudios de Drnv.r ' íos v 
i ( | n n i ; 
p a r í casa:* 
cctizaeioueá pur la fabricación é i n s t a l a c i ó i de la^o . r is . •umiDHtr^nd* 
H U E V A [ ¡ I D U S T R I A r u B i \ A 
AMERICAN S T E E L GOMPANY OF CUBA 
l > U £ ; a E R O S Y PAERICANTtd 
EMPEORADO Núm. 17. HABANA. 
S47 APARTADO Núrr. 5M. 
Mz.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U - O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u i t a s d e í l á l y d e 3 á 5 
D I A R I O D E u A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 16 de 1913. 
T E R C E R A P A R T I D A 
D E L A S E R I E 
G A M B I T O D E L A L A 
BLANCAS NEGRAS 
R. Blanco A. Kupchick 
P 4 R 1 
P 4 CD 2 
P 3 T D 3 
A x P (a) 4 
A x A 5 
P 4 A R 6 C 3 A D 7 C 3 A 8 
A 3 D 9 
E n r o c a . 10 
T 4 T 11 
D 1 T 12 C 5 D 13 
T x C 14 C 4 A 15 
T 2 A 16 
P x P (e) 17 
P 5 R 18 
D x P 19 
T 4 D 20 
P 4 A (f) 21 C 5 Dt 22 
P x C 23 
R 2 C 24 
P 6 DI 25 
T x P 2^ 
A 4 R (y,) 27 
D x D 28 
T 6 C 29 
T x P 30 
P 4 T 31 









































T D 1 AD 
C x C 
T S Av 
P 3 A 
R 1 D 
D 3 A t 
D 4 A 
T x D 
P 4 C 
P 4 T 
y d e s p u é s flf» 
io fué declarado t.i-
P 5 R. E l blanco juega ahora con debi-
lidad, buscando lo que no hay. 
( f ) — T o d a v í a era tiempo. R I A me 
parece ganaba y qu izás t a m b i é n A 6 C , no 
T 2 C . 
( f ) . — A q u í pierde el blanco su ú l t i m a 
oportunidad de ganar. T 3 A era lo justo. 
E l m i é r c o l e s , en casa del Alcalde, Ge-
neral F . F r e y r e de Andrade, j u g u é dos 
partidas s i m u l t á n e a s sin ver, contra algu-
nos de los aficionados m á s fuertes de la 
Habana, ganando yo ambas partidas des-
pués de una hora u h<fk-a y media de jue-
go. A c o n t i n u a c i ó n damos el texto de las 
primeras jugadas de una de las partidas 
para que sp comparen con la de Kupchick-












R 1 C 
A 4 A ! 
D x A 





























P D x D 
T x. T 
N O T A S . — 
(a) .—Cuando yo he jugado esta apertu-
ra siempre he comido con el C, pues me 
ha parecido mojor. 
(b) . — P 4 D parece lo justo. No es tiem-
po ahora de atacar peones sino de sa-
car piezas. 
(c) . — E l negro sigue con su afán de tra-
gar. 
(d) . — E s t á claro que no se puede jugar 
con la D sola y un peón contra todas las 
piezas del contrario. A partir de este mo-
mento el juego negro e s t á completamen-
te perdido. Aquí era indispensable jugar 
C 3 A. 
(e) .—Me parece que aquí el blanco ga-
naba f á c i l m e n t e ' c o n C S C ! y si P x C, 
. A x A y las blancas ganaron un final 
de dos alfiles contra torre. 
J . R. C A P A B L A N C A . 
NOTICIAS 
DEL PUERTO 
E L • • M O N T S E R R A T " 
E s t e v a p o r correo s a l i ó de C á d i z . 
! con d i r e c c i ó n a este puerto y escalas en 
C a n a r i a s y P u e r t o R i c o , a las once de 
i la m a ñ a n a d^l d í a 15. i 
E L í ; H A L I F A X " 
A n o c h e e n t r ó en puerto el v a p o r de 
1 b a n d e r a i n g l e s a " H a l i f a x , " proceden-
I te de K e y W e s t t r a y e n d o c a r g a , co-
r r e s p o n d e n c i a y 38 p a s a j e r o s . 
E n este v a p o r r e g r e s ó de s u v i a j e 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G A 
G o z a n c o n e l E m p l e o d e l H e r p i c i d c 
p o r sus C a r a c t e r í s t i c a s 
•Las señoras que Tian empleado el Herpl-
clde Xewbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
<el cuero cabelludo y también por su ex-
selencia como loción en general. Pone el 
euero fresco y calma la comezón oausaJa 
yor la caspa. E l Herpicide Nexvbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el srcr-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque Iti-
prime un encanto aristocrát ico al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1, en moneda 
•mericana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .Toiin-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
a los E s t a d o s U n i d o s , nues t ro compa-
ñ e r o en la p r e n s a , don E d u a r d o Holz, 
redac tor de nues t ro cologa Kl Día. 
T a m b i é n l l e g a r o n en el expresado 
v a p o r " H a l i f a x " el s e ñ o r S a m u e l J . 
C e o l ó n . M a r i n a D o l z . el doctor L . 
D í a z A l b e r t i n i y s e ñ o r a ; doctor J o -
sé R o v i o s a . doctor J o s é R o i g , Manu: . ! 
R a loma • y otros. 
B i e n v e n i d o s . 
E L ' ' M A N D E " 
Procedente de F i l a d e l f i a f o n d e ó en 
b a h í a a y e r c! v a p o r ingh's • • M a m i e . " 
t r a y e n d o c a r g a m e n t o , do c a r b ó n . 
E L " O L I V E T T E ' ' 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó a y e r pa-
r a K e y W e s t y T a m p a conduc iendo 
c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y pasa jeros . 
U X A N D A R I N ' A T R I S r O R N I A 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t üesró a y e r 
a e^te puerto el a n d a r í n C a r c ú s T . B; i -
l ion i . subdito i t a l i a n o , con re s idenc ia 
en O r a n g e N e w J e r s e y . 
E s t e a n d a r í n se propone h a c e r nn 
r e c o r r i d o do doce mi l m i l l a s a pie y 
cuyo recorr ido l e r m i n a r á en SáJS 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , v i s i tando , 
S a n t i a g o de C u b a . J a m a i c a , E l Paso 
( T e x a s , y M é j i c o . 
B a l l o n i p o r no t r a e r los $30 pesos 
que exige, la l ey de c u a r e n t e n a p a r a 
p o a c r d e s e m b a r c a r , tuvo que i n g r e s a r 
en ol d e p a r t a m e n t o de T r i s c o r n i n . 
Y A C Í I T A M E R I C A N O 
E n l a tarde de a y e r ¿ o n d e ó en puer -
to el y a c h t a m e r i c a n o " V i r g i n i a , d « í 
442 toneladas . 
P r o c e d e de N e w Y o r k , C o l ó n . T P a -
n a m á ) K i n g s t o n y P u e r t o A n t o n i o 
í ( J a m a i c a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
V i e n e a l m a n d o de l c a p i t á n H , D i c -
son . 
E l prop ie tar io de este y a c h t M r . 
J . I s m a e r 10 a m i g o s q u é le acompa-
ñ a b a n d e s e m b a r c a r o n en S a n t i a g o de 
EL MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n0 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de C u b a por W I L L I A M P E A R S O N . H a m b u r g o . 
C u b a , de donde se d i r i g i e r o n a la H a -
bana , por f e r r o c a r r i l . 
S o n los p a s a j e r o s del y a c h t que 
d e s e m b a r c a r o n en S a n t i a g o de C u b a 
los s e ñ o r e s : s e ñ o r a D i c k m a n ; J . Do-
ge. doctor A . R h e e ; M . W u l i g a n J e s 
E a s n l a n . 
" E L C H A L M E T T E " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e . t t e ' , 
s a l i ó a y e r p a r a N e w O r l e a n s . l l e v a n d o 
c a r g a genera l , 50 pasa jeros de p r i m e -
r a y 14 de s e g u n d a . 
F i g u r a n entre los de' p r i m e r a los 
s e ñ o r e s : J . W. Me D o n d l , banquero , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . J . D i e w y 
s e ñ e r a . T o m á s de B e j á n , J . E . C l e n n -
ne l l , J e o B i r d g e . E . E . O í b l e s y o t r ó s . 
E L " E S P A G N E " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
' " E s p a g n e " s a l i ó a y e r a las seis de l a 
t arde con d e s t i n o a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y S a i n t X o z a i r c , l l e v a n d o c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
T o m a r o n p a s a j e en este buque , e l 
C o n d e de R i c h e c h o m a r t . S a n t i a g o A r -
gimosa. V i c t o r i a n o B l a n c o , L u i s a M a r 
t í n e z , S e c u n d i n o C a m p a n o . A n t o n i o 
V e l a F e r n á n d e z y Mercedes C a n o , 
Mercedes G a r c í a , Do lores Novo, R a -
m ó n A lonso , J o a q u í n S u á . v o z . F ó l i x 
. G o n z á l e z A n a s t a s i o I m i g i d a . A l v a r o 
D í a z . V í c t o r L . G; iu l , S . de B e a n m o n t , 
A n g e l i n a A b r e n L c o n a r d J . T f c k e l , 
R e t o m , C . B a n u . L u i s A v e n e l . P e d r o 
M a r t í n e z , P e d r o A n g u l o , M a r t í n P o n -
tony, A n t o n i o V a l d e s u s o . A l t a g r a . - i a 
R i c o , J a s é C . P u e n t e , E m i l i o R o c h e l 
R . G . Gesest . R a m ó n G ó m e z , A r t u r o 
M a r t í n e z y otros. 
E L " L A U R E N T I C " 
A n o c h e e n t r ó en per to el v a p o r ex-
c u r s i o n i s t a " L a u r c n t i c " de 14,892 to-
neladas procedente de N e w Y o r k . 
L A " A T H E N A " 
L a goleta i n g l e s a de este n o m b r e sa-
l i ó a y e r p a r a M o b i l a en la s t re . 
NUEVA SOCIEDAD 
S e r ó n a tentas c i r c u l a r e n que tenc-
u a l la v i s ta , se h a cons t i tu ido u n a 
n u e v a soc iedad m e r c a n t i l , l a c u a l ha 
a d q u i r i d o l a m a r e a " B a i r e " con ^sus 
anexas , que p e r t e n e c í a n a l s e ñ o r d o n 
M a n u e l C a m p o s . 
L a e s c r i t u r a f u é otorgada ante e l 
notar io doctor J o s é M . del P o r t i l l o y 
l a r a z ó n soc ia l es Grenet & Pütz V»-
en C ) S o n gerentes los s e ñ o r e s clon 
M a n u e l G r e n e t y C a l v o y don V í c t o r 
P ü t z y c o m a n d i t a r i o el c i t a d o s e ñ o r 
don M a n u e l C a m p o s . 
Deseamos que el c r é d i t o que goza 
" B a i r e ' ' s iga crec iendo bajo sus nue-
- propie tar ios^ ^ ^ ^ 
Dispensario " L a Car idad" 
L o e n i ñ o s pobres y JpiSTalidos c a e n 
solo con l a generos idad de la« 
personas buenas y c a r i t a t i v t ó . Nece-
s i t a n a l imento- , r o p i t í w y c u a n t c ju»-
d a prod-.K'irles b i enes tar E l D i a r i a -
sar io espera q u ^ se le r e m i t a n ieche 
eondensada. a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r e p i t a y calza/ io. 
Dios n r e m i a r a í las personas q u « 
no o lv idan á los n i ñ o s desra l idae . 
E l D i - p e n s a r o se h a l l a en » o i a a 
te l ' a j a del Prdacio R p i s c o p a l . H a b a , 
a a n ú m e r o 58. 
D r M D E L F I N . 
P í d a s e " 
D S Q S I i E R I t S T B t T I C I S 
m u l s i ó n Creosotada de R A B E L 
i 
ENERSU EB US EfiFERMEDADíS 8 
DEL PECHO 
7S6 M7..-1 
LiQUiDAGION DE JOTAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lojes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad, oro 18 qui la tes con b r i l l a n t e s , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s , p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
por ciento de sufe prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a do g a r a n t í s . 
E n j o y e r í a _ c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s tenc iaa 
estilos modern i s ta s , a l a l cance de to-
das las for tunas . 
R e l o j e s p a r a cabal leros . 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 qui la tes , pa tente suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3 , 4, 5 y 6 cen-
tenes en ade lante . 
R e l o j e s ue s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e ; » . macizos , oro 
de 14 y 18 qui lates , á uno . dos, tres y 
cuatro pesos. V a l e n el doble 
No c o m p r e n antes de v e r precios , 
relojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye-
r í a . , t 
K L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 0 
803 Mz.-l 
Pobre del 
hombre t ímido 
H a y nu'is b o m b r e s . de lo que gene-
r a l m e n t e se s u p o n e u n o . que no tie-
n e n el va lor s u f i c i e n t e p a r a d e c l a r a r 
la v e r d a d de sus m a l e s . 
C o n s t a n t e m e n t e se v e n p e r s o n a s 
d e m a s i a d o o r g u l l o s a s que no a d m i -
t e n s u d e b i l i d a d o que no q u i e r e n 
r e v e l a r l a c a u s a de e l l a . 
E n estos casos es c u a n d o v i e n e en 
s u a y u d a la s a b i d u r í a de l O r i e n t e . 
C u a l q u i e r a que s ea l a c a u s a que 
h a y a t r a í d o este d e c a i m i e n t o o debi-
l i d a d en los n e r v i o s , se c u r a r á c o n 
l a E s e n c i a P e r s a p a r a los N e r v i o s . 
P u e d e u s t e d h a c e r l a p r u e b a a 
n u e s t r o r i e sgo . 
S i el t r a t a m i e n t o c o m p l e t o de seis 
c a j a s de l a E s e n c i a P e r s a p a r a los 
N e r v i o s no e f e c t ú a la c u r a , le devo l -
v e r e m o s s u ' d i n e r o . 
C o n m u c h a f r e c u e n c i a , es s u f i c i e n -
te u n a so la c a j a . 
De venta en todas las Boticas o se re- | 
mite por correo, porte pago, al recibo de 
| l -00 oro la caja, o $5-00 oro por el trata-
m i é a t o completo de seis cajas. 
T H E B R O W N E X P O R T C O . , 
• • I 
95 L i b e r t y S t . . N u e v a Y o r k , N . i 
Y . . E . U . A . 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A ^ 
Se c r e í a a n t i g u a m e n t e , qug 
m e d i c i n a e r a b e n é f i c a e n propor. 
c i ó n á lo r e p u g n a n t e de su sabor 
v o lor ; pero y a sabemos que tal 
i d e a e r a u n d i sparate . N o hay 
n i n g u n a r a z ó n por l a c u a l la x&l. 
d i c i n a d e b a ofender á los senti-
dos m á s que los a l i m e n t o ? , y por 
l o m i s m o , u n o de los triunfos 
m á s g r a n d e s que h a alcanzado la 
q u í m i c a e n los ú l t i m o s afios, con-
siste e n lo que se puede l lamar 
l a r e d e n c i ó n del ace i te de higado 
d e baca lao . T o d o e l m u n d o sabe 
c u a n asqueroso es e l sabor y olor 
de es ta droga e n s u estado natu-
r a l , y n o es de e x t r a ñ a r s e que la 
m a y o r í a de l a gente dec lare que 
prefiere s u f r i r l a enfermedad 4 
t o m a r e l ace i te de h í g a d o de 
baca lao p u r o . A h o r a b ien , es 
u n a de l a s leyes de l a natura-
l e z a , que u n r e m e d i o que es re-
p u g n a n t e a l olfato y a l pa ladar , y 
que t a m b i é n r e v u e l v e e l estoma-
go, no puede p r o d u c i r buenos re-
s u l t a d o s , pues el. organismo se 
r e b e l a e n s u c o n t r a y á gritos 
p ide deshacerse de é l . E l mila-
gro apetec ido se e n c u e n t r a en la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
, e n l a c u a l t enemos l a parte Ya-
l i o s a d e l ace i te , s i n los d e m á s ele-
mentos . E s t e m o d e r n o y eficaz 
r e m e d i o es t a n sabroso como la 
m i e l y cont ieno todos los pr in-
c ip ios n u t r i t i v o s y curat ivos del 
A c e i t e de H í g a d o do B a c a l a o P u r o , 
que ex traemos de los h í g a d o s fres-
cos de l baca lao , combinados con 
J a r a b e de Hipofosf i tos , M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d o á n t e s 
de los a l i m e n t o s , e v i t a y c u r a la 
D i s p e p s i a N e r v i o s a , Afecciones 
de los P u l m o n e s y todas las en-
fermedades que se or ig inan por 
l a s i m p u r e z a s de l a sangre . " E l 
S r . D r . I g n a c i o P l a s e n c i a de la 
H a b a r a , d i c e : H e usado eu m a g n í -
fica P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y es 
i n m e j o r a b l e como t ó n i c o recons-
t i tuyente , lo c u a l h a s ido com-
probado e n m i p r á c t i c a . " D e ven-
t a en las D r o g u e r í a s y Boticas, 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
P A R I S 
Antes de alquilar o comprar viviendas, 
Hoteles, Casas-Quintas, Propiedades, Pala-
cios amueblados o no, pidan lista gratuita 
a T I F F E N . antigua casa John Arthur. fun« 
dada en 1818. 22 Rué des Capucines. París, 
E n v í a s e gratis un n ú m e r o del "Gd. Jour» 
nal Officiel," órgano de la casa. 
ARTES Y OFICIOS 
Se extirpa por complcLo, 20 años ¿le pric» 
tica. Aviso: Bernaza K . Infurrnes garan* 
tíA a. satis íacciftn. Telf. A-4665. (Jarcia. 
3195 S-iff 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N P E R I O O I C O S AXTlG-LK/á 
encuadernados o sin encuadernar. K?vistal 
y toda clase de libros. Se va a domicilia 
Obispo núm. S6, librería, M. Ricoy. 
3141 (-U 
S E D E S E A COMPRAR TXA rAHA D8 
$2.500 a $4,000. Trato directo con ei dueño! 
informan en Neptuno 152. 
G 905 4-13 
S E COMPRAN 4 CASAS E N L.A K A B A N i | 
directamente a sus propietario?. M. F . Már* 




D r . F é l i x P a g é s eoNZALo e. n m m clínicas electro-dentales y medica 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Enperlallstn «le la» Enruelan de Par ís 
y \ leua.—GarRíinta, Variz y Oíiíon. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, te lé -
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayp." 
3007 26-12 Mz. 
m m \ . D[ m u " 
Y 
m m m m m m m 
A O Q A D O b 
¿ « t u d i o ; San ignacio icflir» SO, de 1 A 5. 
Tclfifca» •-7&9S. 
A. J l 11 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol oó, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-8 M. 
HORAS D E CONSUIWTA: D E 1 A «. 
TpíSIobo A-12S1 Apartado Wft 
D R . L A G E 
V A S C H I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. Al^TOS. 
CobsoMm d* 1 A 
C 668 2fi-22 F . 
DR. S U A R E Z BRUNO 
Se lia trasladado a la calle de Lealtad 
i nfiní. 3 20, entre Reina y Salud. 
DOCTOR DEROGUES 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila nOm. 94. 
T E L E F O N O A-JO40 
2877 26-8 Me. 
CENTRO DE MASASE 
D E 
A. P U IG 
lüxintarno de los Hospitales y Asüon ex-
ranjeros; miembro en varios Congresos 
médicos , etc. 
Especialidad para e; tratamiento de las 
oonluslonen, ensuincen. Iiiva<-i<inpH, tortfoo-
>U. neicraltcian .niro parAllKl.i, hinvba-
«Ai», jttquc-u. etc., etc. Tan?b:6n se apllna 
a domicilio del p^cíer.i». 
Oí; 4 a 5 p. mi. Aulrj>u\ 57 A, bajo*. 
2 81? l ó - í M. 
" I j r T v e w e r o 
Hablando reg-o>ado i'o su visita a las 
cl ínicas jrér.ito 'irinariaí. del ':>:tranjerí.-. es-
t.%blec< a-* •.•o.isultas en Xepumo núm. 61, 
• f">'i los ü'r'.mos adelantos que ha 
trahl* jiaro 1?. curación de .'ja enferrreda-
l e á g én i to urinarias. 
T»- « — r c l é f o n o r-t334. 
SCM ÍSm-5 y*/.. 
t ONSUI/TAS, DK 4 A «. 
26-
C I R U J A N O D E J f T I S T A 
HABANA n u m e r o H O 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos j 
de! pecho. Médico de Niños . Elecc ión di» 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre VIrtudt-s y Animas. 
3750 26-5 Ma. 
CONCORDIA 35 Y O'REILLY 66 
Cuentan con n u r r T o suficiente de profesores para que e! púbí tec NO TENtVA 
Q U E E S P E R A R , y -von lo» ansratcvs nrceaar-ios perr real izar-ras operaciones por la 
í i o c : i e . - - t X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O f t 
r r ^ _ ' = P R E C I O S — 
$ ^-00 
DR. EMILIO ALFONSO 
Knfermcdndem de uiSaas MefiorHn y Círncrta 
en ffenerai. CONSUETAS: de 13 A 2. 
Cerro aúui. Ota T e l é f o n o A-371S. 
764 Mz.- l 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
?r OTARIO PCTBCICO 
P e i a y o G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
CfT«A ífCM. 6a T E I ^ K F O j r O 51KL 
D E * A 11 A M. T DJS 1 A 5 P. 14. 
75S Mz.-l 
Extracciones, de«de % 1-00 
Limpiezas " 2-90 
Empastes " . . . . . . £ 0 0 
Orificasiofies " S-00 
PUENTES DE OTRO 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. sn. á 9 p. m. Oemlnnos y d ía s festivos, de 8 i S p. m. 
C 71S . 26-1 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de ero " 
Incrustaciones * 
Dentaduras " 
d e s d e $ A - Z - t p i e z a . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O K K U I t O K A O T A R I O COMKMCfAli 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1C63 
O. 2-K. 
r o l v o » loHtrlfloo», elixir, t-en;!1»3»' 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
265.. 26-4 Mz-
laboratorio d d D r . P i a s e n d a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 717 18-1 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI I DR. JUAN PABLO GARCIA 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los dominaros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y -•íenií'u * las 1 de la mañana. 
750 Mz--1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
OJKKf.-TOJi ü t , i_x ¿TASA fJE SÁltlIB O E 
L.A ASOCIACION «.AKARIA 
C l H U G i A G E N E R A L 
Co>:*ej(a> diurlaA 1 • s. 
C<éMta£ nOm. 36. T c i e f a o » A-44na. ''Ĵ  Mt.-1 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Cors-.óru Pulmones. Ner-
viosas. PJ*1 y Venér-ío-slfi lUlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trorader* J4. aatlsoo. TeléfoBa A-541S. 
771 Mz.- l 
S.GANCIO B E L L O U R A Ñ G O 
K S P E C I A L I D A D VIAS l." I I I > ASMAS 
ConsL'itax Lux núm. 1S, de M. A s. 
760 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrvjuiio del Hospital Xúiuoro t'no 
Especialista rn Enfermedades de Mu]*-
r««. Partos y Cirnería en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado Cr>. Teléfono 29i 
774 Mz.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
753 Mz.- l 
DOCTOR H. i L ^ R E Z ARTIZ 
Kufermedrtíí-» de la G 
Consultas da 1 4 S 
ata. Kaata r OtdM 
Consulado 1M. 
Mz.-1 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Dlgrestivi.;, d-: ¡a lía* 
cuela de París . AnAllsis completo de la di» 
g ' s t i ó n Gastro-intestinal. Consultas dia» 
rías de 9 a 11 de. la mañana y de. 2 a l 
de la tarde. C a l i e r e O'Iísil lv núm. 9S, altos TS2 " Mz. ' 
DR. J E S U S M. PENICKEÍ 
De las Facultades de TVwrhington. N'e^ 
Tork y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na* 
riz y Garp-anta. Consulta» diarias de 1 I 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Reí' 
na núm. 28, te lé fono A-7756. 
1248B 162-2S Oct. I 
Dr. R. Chomaí 
Tratanjiento espacial de SIÍllis y enísí* 
tnedadts venéreas . CuraciC-n rápida. 
Consultas de 12 A 3. 
Lna nQa». «ú. Te lé fono A- iM» 
762 Mz.-l • 
M A N U E L D E L F i r P R - . P A . L A C l O 
J 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
U.io\r-o de la Casa de 3 c a « 4 c e acia 
7 ICrtermlda^ 
Especialista en las ^afermedades o-j los 
ai ños, ro6d!cas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & X 
Acntar attm- lOSíri. Tc'feíooo A-7117 Ms.- l 
D o c t o r A . G o n z á l e z d e l V a l l e 
Especialista de la Escuela de Parts. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s t ó m a g o e In-
testinos y vías u.inarias. Consultas de l 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52. Te!. A-5404. 
70 S5-9 E . 
MKDICO IJK MAOS 
Consulta •- de 12 a 3 .—Chacón nur j . 31, 
uiaa a Aguacate. T e l é f o n o A-2b54 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C L M S T A 
ConKultns y nperacioncM d e 9 a l l y d e l a 3 
PIÍADO NUM. 105 
~ H Mz.- l 
Enfermedades dt seftoras. ".Tas 
rlaa. Cirujía en efneral. Consultas «l» 
á 2, en San LUzaro nrtm. 246. rToratc 
particuls-: 11 ectre 4 y 
dado. T e i í i o n o F-2505. 
núra. 2. Ve* 
M^.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso' br w m m M 
D R . JOSE E. F E R R A N 
C«i^«ira/lc« de ía Ksciaela 4e 'drdJci»* 
MASx'.tíE VIBK.ATOniO 
Consultas d¿ i t r de ia lard* 
x e a í m o aún». «S. bajos. Tc lé fon* Id» 
. Gratis s61o i unes jr ralércoloa 
Mz.-l 
Haheea c í 
775 
A DOGAlíO 
72. Te^éleoo 7»2. 
Mz.- l 
AMALSSBS DE ORINAS 
Ga-ant izados .—Microscópicos y Qui-
ñi icoc.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
DR. B. F E R N A N D E Z S O T O 
-A . i íanta. N'arij y Olios. -Especial lst* del 
Centro Aütariauo—'Consulta*, de S a 4. 
^ M z . l 
CIRUJANO D E L HOSPITAL. K V I L 1. 
Especialista en ría» orlnarlns, 9tlll2s y cn-
fepincdsdes venéreas . 
BxAmenes wretrtMcdpIoos y cistn^rApicos 
Tratamlenlo de la srflü* por el "C'JS" 
en inyecc ión intramasralsr C intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A J l NUM. 66: 
D E 12 A J . 
D C M I C I M O : T U L I P A N N U M E R O 2 a 
(425 • S13-4 Jd. 
DR. A R M A N D O D r C O R D O V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
'• Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
j de 1 r. 3. Neptuno 74 T e l é f o n o 4464. 
20S 156-8 E. 
JHEDICÜÍA Y CLULaiA 
CouBylíaji ds fi 4.—Pobre* sratls . 
Electricidad MC-ilica, corrientes de alta 
'• rrecueuvis, corrientes BralvánMas. F a r t c j -
¡ cas. Masaje vibratorio, duchas de air-j ca-
i l íente, etc. 
Teléfoao A-35-ia.—fomrost. ¡n 101 (1>ct I«8) 
755 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLONiCO-QUlMlCO 
D E L DR. r i lCARDO A L B A L A P R J O 
Composteln »üra. m 
E n l r c Slaralla y Teniente Rey. 
Isa practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangrb. ".eche, vinos, •orea, aguas, abonos, 
- i iutral ts . materias, grasas, azúcares, « ta 
AnAüais Oe urlaea (completo), e*-
patcs, a,»u^rf « leche, doe p<«M lX> 
T E L E F O N O A-Sá4A 
7;'} Mz.-l 
DR. KOBELIN 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R A 
Curacionad rápida^ por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
CONSli ' .TAS D E li: A 4 
P O B R E S ( .DATIS 
E S U 3 M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
D r . S . A l v a r e z y G u o n a j í 
I Vías ur icar ias . Es trechez <Je la or ina . : DÊ  GALVEZ GÜILLEM 
¡ V e n é r e o . Hidrocele Sífilis tratada por la : ^ Z M L W ^ en s i ü ü s , hernias, ¡mpoten-
] inyeccifiu aej 906. T e l é f o n o A-5443 De 1 y eEterilidad.—Habana nttmerc ií. 
| 12 a o, J e s ú s María n ú m e r o 33. I e n c u i t a s ; de 11 4 1 > de 4 S. 
| 752 Já».-l •,-» M^.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrnjua^ del ISospltai N&mcro Lna . 
^pe -c í e l i s ta del Dlapenaarto "' lamayt . *• 
Vlrtadeo l^S.—TcléCoat A-aiTU. 
C t r J i l r — V l a a Vrtaartas. 
Consultas: De 4 á b p. m. 
761 Mz.- l 
D R . ADOLFO REYES 
Ln.ermedadea del E a t A s a r » • Jal f . t luaj 
esoi xa] vameat« . 
Procedimiento del profesor Hayera. del 
Hospital de San Antonio de Parf», y por «i 
anil íEic de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarda 
Lampari l la a d n . 74. altoa. 
Teléfono 374. Autom&tico A-SSKI 
767 Mz.- l 
OCU L i S 1 
de las I'acultades do París y Bcrl 
sultas de 1 a 3.—Pobres de Z á 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTO: 




D R . J . D I A G O 
Vías Ur inar ias , Síf i l is y Enfcrmedadfli 
de S e ñ o r a s . Cirugía . Dd 11 a 3. Einr 
drado n ú m . 19. . • t t " . Mz-1: 
Eapev 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por ovoalcféa de la Faealtad 4a 
Medicina.—Cirajatno del Doapltal Htt« 
cuero Uao^—Conanltaai de l i a . 
Aaiiscad n ú » . S4. Te lé fono A -4.V4A. 
G . Nov.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
- wico Cirujano de la Fara l tad de París 
E s r c i a l i s t a en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s egú i . el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem -y Wln-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 70. bajos. 
777 Mz . - l 
y de loa Oído». £<ailn«o .'»0- ^ 
De I I a L : y de a 5—Teléf«M»« 
Domicilio: V ntiin. MI. Vc<l:nlo 
T E L E F O N O P - i l 
Mz-
Sanatorio del Dr. MalbeH 
t- mico' 
Estatlacimiento dedicado ai tr j-jas 
y curación de las enfermedades nien 
nerviosas. (übIco sn su clasa.) 
, Crlatlaa SS. T e l é l u a o \ 
1 7S8 * ^ 
. G. E . FINLAV 
PROKEüUK D E OKTALMOI OÍ»,A ^ ^ 
vlallata en EnfermedadcB de •*»• 
U ÜVUCION EN LA HABANA. 
DIARIO DE L A 51A RIÑA.—Edición de la mañana.—Marzo 16 de 1913. 
B A S E - B A L L 
VENCIERON LOS CARMELITAS 
TOMAS CALVO A INCOXMEX-
S r R A B L E ALTURA GRAN 
PITOHIXG DE CICLON 
W I L L I A M S 
En el juego de ayer entre Carmeli-
tas y Alacranes vencieron los prime-
ros gracias al gran pitching de W i -
lliams, que en los momentos apurados 
metía el brazo y mataba de hambre a 
los alacrancitos. Los azules jugaron 
pésimamente y con gran desconcier-
to, y aunque llegaion a tener el jue-
go empatado, no se animaron por eso 
y perdieron el juego en los últimos 
innings. 
Gans^estaba terrible en el uso de la 
jeringuilla, dando cuatro hits de cua-
tro veces que fué al bate. 
También se distinguieron mucho 
Lloyd, Poles y Marcelino (a) Vaseli-
na. 
De los azules el único digno de ci-
tarse fué Tomás Calvo, que fildeó y 
bateó a la campana. ¡Viva Chirigota! 
Méndez, que ocupó primero el box, 
explotó, entrando ?n su lugar Palo-
mino, el cual explotó también como si 
fuere barreno del a íeanranl lado. 
Con la victoria de ayer el Fe se ase-
gura el Champion de 1913. 
Sumario 
Two base hi ts : Gans, Castillo, W i -
lliams. 
Three base hits : Gans, Luque. 
Stolen bases: Gaerra, Padrón , F i -
garola, Calvo, Romañach, Hidalgo 2, 
Poles. 
Sacrifice hi ts : Cabrera, Padrón , 
Chacón 2. 
Sacrifice fly: Romañach. Méndez. 
Struck outs: por Méndez 3, por W i -
liams 4. 
Bases por bolas: por Méndez 5, por 
Williams 7. 
Passed balls: por Leblanc 2, por F i -
garola, Díaz. 
ü m p i r e s : Gutiérrez y González. . 
Tiempo: dos horas diez minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
JORGE CASUSO. 
Véas» el •iret 
F E 
V. C. H . O. A. B. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
»• 
(D* nuestros Corrê ponga!*)*) 
SANTA CLARA. . 
Reunión de Compromisarios' 
1 5 _ n i 12.45 p. m. 
A las 10 a. m. se reunieron los com-
; promisarios, asistiendo todos y proce-
; diendo a la elección de Presidente y 
1 Vicepresidente, resultando electos por 
unanimidad el general Meno<>al y el 
doctor Varona. Terminado el acto los 
compromisarios felicitaron por telé-
grafo a las personas elegidas y al Go-
bernador provincial, general Carrillo: 
No hubo protestas. 
Linares. 
SAN LUIS (ORIENTE.) 
Incendio 
15—III—2 p. m. 
En estos momentos un violento in-
cendio ha destruido dos casas de la lo-
calidad, sufriendo sus dueños pérdi-
das de consideración. 
E l pueblo todo distinguióse valien-
temente en la extinción del fuego, a 
pesar de no haber agua en el pueblo 
con motivo de la seca rsinante. 
Chávez, Correrponsal. 
GUANE. 
Un muerto en el Cabo de San Anto-
nio.—El juzgado sin comunicación. 
15—III—6.45 p. m. 
Acabo de ser informado que en el 
Cabo de San Antonio encuéntrase un 
hombre muerto, ignorándose como 
haya ocurrido el hecho. En vista de 
no haber embarcaciones para consti-
tuirse en dicha lugar, el Juez doctor 
Caiñas ha solicitado del Secretario de 
Hacienda el envío de un guarda.cos-
tas a f in de que el Juzgado investigue 
el hecho. 
E l Corresponsal. 
E L AVIADOR CUBANO Sp. DOMINGO ROSILLO, EXPLICANDOLE AL 
Sr. ALCALDE DE LA HABANA, G E N E R A L F R E Y R E , LOS V U E L O S QUE 
PIENSA REALIZAR HOY EN COLUMBIA. 
Esta tarde de 3 a 5 se efectuará-n 
en el' Polígono de Columbia soberbios 
vuelos por el aviador cubano Domingo 
Rosillo. 
Precios 
Pakos Grand Stand con en-
. trada. . . . . . . . . . $12.72 
Otros palcos seguidos al 
'Grand Stand con entrada. 
Entrada con asiento a Grand 
-Stand. . . . . . . . . . 
Automóviles y sus pasaje-
-.ros 
Coches y sus pasajeros. . . 
Entrada general. 
Niños. 
Pqra dar mayor realce al espectácu-
lo, asistirán las Bandas de Música 
''Marina Nacional," Beneficencia" y 
"CnártéV General." ^ • ' 
Notas importnnf 'ds: Los coches y au-







nea de palcos construidos al lado del 
Grand Stand, habiéndose dejado al 
efecto amplio campo para los mismos 
y desde donde se dominará perfecta-
mente todos los movimientos del apa-
rato. 
Otra: Para comodidad del público, 
habrá un gren número de guaguas y 
automóviles para trasladarse desde el 
paradero de los t ranvías hasta los te-
rrenos de aviación. 
Otra: E l campo donde se realizarán 
los vuelos estará resguardado por la 
fuerza pública con el fin de impedir 
el acceso al terreno de toda persona 
que no vaya provista de su correspon-
diente ticket. 
Las localidades todas se encuentran 
de la venta en el hotel Plaza y en San 
Rafael 14, -casa de Salas. Asimismo se 
establecerá una taquilla en el parade-
ro de los tranvías. 
Poles, cf. . 
Gan.F, I f . . 
Lloyd, ss. . 
Guerra, I b . 




^ h a c ó n , 2b. 
2 4 1 0 
4 1 O .1 
1 1 1 0 






m u m m 
LOS CATARROS 
E l mejor modo de prevenir estos y 
otros síntomas de debilidad 
A l catarro no se le puede calificar 
de enfermedad, porque realmente no 
lo es, pero es un síntoma de debilidad 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS; MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
Totales . . . 38 9 16 27 14 2 
A L M E X D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
Palomino, r f y p . 4 0 0 3 1 0 
Cabrera, 2b . . . 4 0 0 2 1 0 
Hidalgo, cf. . . . 4 1 1 1 0 2 
Castillo, Ib . . . . 3 2 2 11 1 0 
Pedroso, If v r f . 2 1 0 3 0 1 
Calvo, 3b . . . . 4 1 2 2 3 1 
Romañach, ss. . . 3 0 0 0 4 0 
Leblanc, c. . . . 0 0 0 1 0 0 
Méndez, p y I f . . 4 0 0 0 6 0 
Díaz, c 4 0 0 4 3 1 
Totales . . . 32 5 5 27 19 5 
Anotación por entradas 
Fe 500 000 031—9 




LA PEPSINA ¥ RUIBARBO BOSQUE 
MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENT 
784 Mz.-l 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades graves y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o t i -
sis, y por eso hay que tener mucho 
cuidado con 61. 
No existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra^ 
tias a su riqueza en el más excelente 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méritos recuperativos y vigori-
zadores de este magnifico ingredien-
te son preconizados y ensalzados, 
unánimemente, por la ciencia médi-
ca después de innumerables y brillan-
tes pruebas y resultados, de suerte 
que. acerca de este particular, las 
opiniones más caracterizadas están 
acordes. 
Junto con el efecto recuperativo y 
vigorizador de este célebre prepara-
do en el organismo, es de observar su 
ifecto suavizante en los bronquios, en 
las afecciones catarrales, haciendo de 
la Ozomulsión el remedio ideal para 
semejantes emergencias. 
Volviendo al asunto de los cata-
iros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sobra lo 
demuestra el hecho de ser rarísima la 
persona fuerte y robusta que los atra-
pa, no se comprende cómo hay per-
sonas que los soportan y los dejan 
correr con manifiesto riesgo de la 
salud general del sistema, siendo 
unas, molestias tan desaseadas, tan 
impertinentes e incómodas, habien-
do que echar mano del pañuelo a ca-
da instante. Vamos, que es cosa por 
demás insoportable y fen. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y lo 
repetimosr la Ozomulsión previene y, 
evita los catarros, constipados y res-
friados; los desvanece y cura cuando 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, ahuyenta el pe l i -
gro siempre latente de ulteriores y 
más graves consecuencias. 
No descuidarse, pues, que la d i l i -
gencia es madre de la buenaventura. 
"Tengo el gusto de hacer presente 
mi grat i tud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciada 
preparación que para bien de la hu-
manidad han inventado ustedes. 
Padecía continuamente; de dolor 
en los pulmones y catarro, y tomé 
todas las medicinas que me receta-
ron sin lograr alivio hasta que to-
mé el gran preparado de Ozomul-
s ión . " 
B E N J A M I N HERRERA,, 
Sanarate, Guatemala. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas laa 
otras emulsiones, para disminuir l a 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hun-
didos. 
De venta en las Boticas y Fa r iñas 
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
Vapores de Travesía 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA M A X & 8. C«.) 
CIA i m - Í O B K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde 1404». 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Safen de la Habana todos los lunas. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
le expiden pasajes para Europa por 
tas las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA D I 
CAMAROTES V B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PABAJEA 
PRADO 118, T E L E F O N O A-Slfii. 
Wm. HARRY SMiTH. Agente General 
OFICIOS NM3. U J ti. 
C 8614 155-10 OcL 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATLANTIP 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1̂  clase desde I 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 ,, „ 
E n 8a preferente 88-00 ,, ,, 
E n 8? clase..: — Só-OO ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
VAPORES GOÍMOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANGES 
t P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y Sí. N a z a i r e 
El- VAPOR 
ESPAGNE 
(-e Marzo a las 10 de la mañana. 
LA CHAMPAGNE 
0 de Abril a' las cuatro de la tarde. 
ESPAGNE 
8 de Abril a las 10 de la mañana. 
, LA NAVARRE 
0 (1e May0 a las cuatro de la tarde. 
LA CHAMPAGNE 
de Mayo a las cuaUo de la tarde. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 18 de cada mes 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
CALIFORNIE 
el 2ó de Marzo. 
VIRGINIE 
el 25 de Abril. 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




A i W T E S DE 
ANTONIO LOPEZ 7 C? 
RL. VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n S O P E L A Í Í A 
caldrl para 
C O R U N A , G I J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diohoa puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partí-
das a flete corrido y con conocUnlonto 
directo para Vigo, Oijdn, Bilbao y Pa-
lojes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex* 
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sotre el día IT de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajoroa para d:oho 
puerto. . . . 
Loe billetes de pasaje serán eipedldoa 
hasta los DIEZ dsl día de fe « ^ « ^ 
Las pólizas de car^a se firmaran por el 
Consienatario antes de correrlas, sin cuyo 
reciuisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
día 1S 
PRECIOS DE PASAJE 
Ei 1- ofese ¿ssie $148% a g&atg 
• 3- oráiBam «35 c 
Rebaja en pasajes de ida y ruedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPÜIt 
ANTONIO LOPEZ 
Capitau A N T I C H 
SALDRA PAHA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Marzo & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañí . tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete: del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo basta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"hoz pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle ce la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Par* cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
lizi flotante, así para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe. (Ma-
yar!, Antilla, Cagimaya, Presten. Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo ai re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
| recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juau de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
i dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
I (Mayarí, Antilla, Cagimaya. Presten, Sae-
| tia y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
: a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS . 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿3] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tc.rde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de ios días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. ! 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signntaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pro-
cisameníj los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac- ' 
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c'criban las paSabras "erectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por ¡aa 
Aduanas se exige se haga constar ia cla> 
se del contenido de cada bulto. 
En Is- casilla correspondiente .il país da 
producción se escribirá cualq'jera de laa 
palabras "País" o "Extranjc;-o," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reua'B» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, a Juicio do los señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqna 
con la demái* carga. 
Loe señores embarcadores de bebldaa 
sujetac al Impuesto, deberán detallar e t 
los conocimientos la cíate y contenido de 
có.da balto. ! 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrAní 
ser modificadas en la forma que crea covr 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin ¿f evitar la aglomeración en Ioé 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y tambiáa de los vaporea, 
que tienen que efectuar & salida a deeh> 
ra de la noche, con los riesgos consl» 
guentea. 
Habana. Marzo lo. de 1913. 
SOBRÍNOS DE H E R R E R A . S, en C..s 
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GIROS DE LETRAS J. A. BANCES Y O 
e. y CIA. LIO. 
BANQUEROS 
j Tet«f«B» a-174*. Ohimvm aOj* 
Ají arta do d(Laaera 710. 
BAJV^CEROS.—O'RBIULY 4. 
Cmaa ariefcoalMKeatte Mtafelecitfci «n 1844 
Giran Letrs» 4 1» rista sobr* todos 1m 
B*nco» Naelonalos de lo» Estados Unido*. 
Da*" *>speciai attinelte 
• iuu«FTOua«ciAs pon c a s i . h 
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HIJOS DE ü MELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
XcU£ea« A-«5<^—C«*l«J -lUuu»a»treti«" 
],~pOaiios 7 Cuentan Corrientes. Dê C-
sitos d.« valores, haciéndose careo dal C» 
bro 7 Remisión de dividendos é inten-
tes Préstsunoe 7 PigTiora¿¡onei de .alores 
• fruto*. Compra y venta de valores p«-
blics é industriales. Compra y renta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc por caenta ajuna Giro pobre las 
nrin-ipaíes plazas 7 también eobre los pne-
tlos do España. Isla» Baleares y Canarias. 
Papo, por Csbles y Carta, de CrMlto 
344O lllOOfci 1 
Q Ü B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pasos por ei f tte, siran letras 1 
corta y iarga vista y dan tartis de srédlte 
sobre New Tork, Filada.Sa, Wew Orleans. 
8«n Francisco, Londric. Parla, Madrid, Bar-
celona 7 demiui capitales y cludaüe» ihc-
Dortajktos de los Estados Unidos, M'éjico 
y Europa a»I como soure todos lo« p-je-
blos de España y capital y puerto» de 
Méjico. 
En eoaibínact'jn con los seflorea Y. B-
Hollin aad Co., d^ Ne'r Tork, reciban ór-
denes para 1» corrpr^. y venta de lolaru 
4 acciones cotizables en la Bolsa oe diebe 
ciudad, cuyas cotiraciones se reciben pot 
eable oirectament». 
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Cabte DiiJVCKSa 
Onentaa coertrntee» 
DepMtee orna y mtn laterCa. 
Deacnfrntae, rUmorretoam. 
Cambio de Voas^aa. 
Giro de letras y pagos por caMe sobre 
todas las plazas comercÍM.tes 4o los Estaéoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia. Ita-
lia y Rtpúulicas del Centro y 8u4 km» 
rica y sobre todas la* ciudades y pueMoc 
de España, Islas Balearas y Canarias, mM 
eomo las principales de esta Isla. 
CORHBSSPONSAXKS niCl, BAJfCO TtK ES* 
PAJEA EW i.A ¡SI.A DES CUBA 
203 78-1 E . 
N. 8ELATS Y 
IOS, ACiTIAR 1CS, eenafea é AXA&CURa ' 
Hac«n pseros 9«r al cable, ¿adlttaa 
cartas de credtte 7 gívaa letras 
fl rortn 7 larca Ttmtw, 
sobra Nueva Tork, Nus>Ta Orieana. Te ra» 
1 eras, Méjico. San Juan do Puerto A*c«, 
Londres. Parió, 3i-,riec3. Lyoú. Baycu^ 
I Hambuvgo. Rom^ N&poles. Milln, Oéncv^ 
MarseHr_ Htvre. Lella. Naníea. Saint Qvl«« 
| tlr, iJleppe, Tolouse V^necia. Florenekv 
i Tarta, kiosinc. etc.: así como sobre todas 
{ las capitales r provincias da 
ESPAÑA C ISLAS CAJIARÍX S 
J. BALOELLS V C< 
tS. *-\ C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 Hacen .̂asus por el caole y giraj letra* 
k corta y larga visto, sobre New Tor^ 
Londres. París, y Miare todas lis capitsüel 
y ruellos da España e Islas Balearia / 
ta :iarias. 
A,ír-níes da la Conpañía de Seguros ooe 
tríi incea'lios 
" R O Y A L " 
?04 156-1 E . 
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La Notadel Dia 
Hay gestos tan hermosos y soberbios 
como el gesto de búlgaros y servios 
peleando por su soberanía 
en contra de Turquía. 
Gestos de Bergerac: gestos de gestas 
de los tiempos heroicos, y que en estas 
edades en que vive 
el egoísmo, nadie los concibe. 
Pero gesto tan" gesto como el gesto 
de nuestro Epaminondas pintoresco, 
ni lo hubo ni lo babrá, pues quien se atreve 
a retar a un gigante de ese modo 
deja atrás a David con honda y todo. 
En fin. naturalmente, 
el que es gran chambelán de presidente 
está obligado a eso 
cuando truena, está obscuro, huele a que-
y tiene un coro de ensayada ruta (so. . . 
que aplaude al indicarlo la batuta. 
En el vasto escenario 
del mundo, todo tiene 
un sello abrumador por rutinario, 
todo se consolida y se sostiene 
con frágiles puntales 
improvisados siempre y siempre iguales. 
Nada original, nuevo, bien tramado; 
el sendero trillado, 
prosaico, conocido 
de los borregos que en el mundo han sido. 
"En toda escena mala 
echan mano a las luces de bengala 
de la oratoria cursi, y ya está el gesto 
del que medra a merced del presupuesto. 
En fin, naturalmente, 
e l que es gran chambelán de un presidente 
tiene que ser puntal de consistencia 
y amigo agradecido y de conciencia. 
C . 
NUESTROS PLACEMES 
Los hombres de grandes iniciativas 
son dignos de la consideración públi-
ca, y esto le ocurre a nuestro aprecia-
ble amigo el gran maestro en el arte 
fotográfico señor Antonio Otero, qu¿ 
de nuevo se encuentra entre nosotros, 
después de un viaje de ccroa de un año 
por las principales capitales de Euro-
pa donde fué exclusivamente a estu-
diar los grandes adelantos alcanzados 
por la fotografía; adelautos que en 
breve quedarán implantados en sus 
acreditadas casas de O'Reilly 63, y 
Reina 74. 
Aquí donde la rutina suele imperar 
en todos los órdenes, hacen falta hom-
bres que, como el señor Otero, sepan 
sacrificarse en aras del progreso pa-
ra traer a nuestro país, e implantar 
en él. la expresión última del progre-
so alcanzado en las grandes capitales 
mundiales. 
Por ese solo hecho merecería el 
laureado maestro los plácemes, el ca-
riño y la distinción de todos los habi-
tantes de Cuba; distinción, cariño y 
plácemes que ha largos años se le vie-
nen otorgando por sus grandes mere-
cimientos; suficientemente sanciona-
dos por los primeros premios y las me-
dallas de oro que le han sido otorga-
das por sus admirables trabajos en 
las primeras exposiciones mundiales. 
LOS SUCESOS 
LA OAlUSA CONTRA EL SECRE-
TARIO DE OBRAS FUBLIOAS 
Por el Ldo. Pino, fué presentado en 
la tarde de ayer al Juzgaldo Especial, 
un escrito solicitando el procesamien-
to del actual Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Rafael Carrera, por 
fraude al Estado. 
QUEMADURAS 
En la mañana de ayer fué asistido 
por el doctor Boada en el primer cen-
tro de socorros el niño de la raza mes-
tiza Benigno Pérez Fernández, de un 
año de edad, vecino de Gloria y Fac-
toría, de extensas quemaduras de pri-
mero y segundo prado, diseminadas 
por la cara, hombros y extremidades 
superiores, de pronóstico grive.1 
Según la madre del paciente, María 
Fernández, mientras ella se encontra-
ba en la azotea, sn hijo se agarró a 
una mesa, encima de la cual había un 
jarro con agua caliente, por lo que al 
tambalearle el referido mueble, se 
volcó el jarro, cayéndole el agua en-
cima. 
PBOOBSADOS 
Por el Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda fuerún procesados ayer, 
José Machado López, éo causa por es-, 
tafa. quedando en libertad con la 
obligación de presentarse periódica-
mente al Juzgado, y Emiliano Derre, 
por estafa, con trescientos pesos de 
fianza. 
También fué procesado por el Juez 
de Instrucción de la sección tercera, 
Santiago Chacón y Calderón, por ten-
tativa de robo en la bodejra ' 'La Chi-
quita revoltosa", exigiéndosele tres-
cientos pesos de fianza. 
LESIONADA 
Al dar un tropezón y caer en su do-
milicilio, sufrió la i'ractura del húme-
ro derecho. Soledad González Lima, 
vecina de Aguila y Diaria. 
DeRDués de asistida de primera in-
tpnr-ión en el Hospital de Emergen-
cias, por el doctor ízaniérdo, fué tras-
ladada al Hospital Xúmero Uno. 
MALA L AIDA 
El doctor Izquierdo asistió ayer en 
el Hospital de Emergencias al 
guardia rural Genaro Díaz, destacado 
en el cuartel de Drasrones, de una 
contusión grave en la región glútea 
del lado derecho, que se causó al ir 
conduciendo una pareja de muías y 
darse una caída. 
COSAS DE LECHEROS 
Feliciano Rivero Quiroga. vecino d¿ 
Aguila ^67. se querelló ayer ante la 
policía, contra Francisco Tejera Mé-
rida. vecino del mismo domicilio, al 
que dice que el año pasado comsion-. 
para la venta de leche y que éste se 
h a " q u e d a d o con l a suma d e $57-50 oro 
español y $10.45 Cy. importe de la 
venta. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
ATENTADO 
El vigilante íM2, Andrés Arazón, 
detuvo y presentó en la quinta esta-
ción de policía a'l negro Juan Gonzá-
lez Hurtado, vecino de San Lázaro 
185, porque al oir pitos de auxilio y 
acudir al lugar de donde estos par-
tían, vió al González que forcejeaba 
con otro sujeto. 
Este resultó ser el vigilante 813, 
Melitino Rico, delerrado por la Jefa-
tura para persegir a los menores qué 
en horas escolares andan por las ca-
lles jugando a la pelota. 
Según manifestación del vigilante 
Rico, en los momentos en que se en-
contraba en la casa San Lázaro 1 9 8 , 
notificando una multa a la blanca An-
gela González Loña. por tener a su 
hijo jugando a la pelota en la calle, se 
le acercó el negro diciéndole que "eso 
era un abuso • que solamente se ocu-
.paban de poner multas a los niños 
pobres y a los ricos no" y al reque-
rirlo para que lo acompañara a la es-
tación, se le avalanzó revoleándolo 
por el suelo dándole varias bofetadas, 
hasta que llegó en su auxilio un sar-
gento de artillería que lo separó y 
entregó al vigilante. 
El detenido manifestó que atentó 
cintra el vigilante porque éste mal-
trataba al. menor. 
Presentado ante el señor Juez de 
iristrucción de la Sección Segunda, lo 
instruyó de cargos remitiéndolo al 
Vivac. 
NIÑO QUEMADO 
El doctor Seva, facultativo de guar-
dia en el Segundo Centro de socorro, 
le prestó en la tarde de ayer los pri-
meros auxilios de la ciencia médica, 
al menor Mario Pereira Saavedra, ve-
cino de Espada 106, que presentaba 
quemaduras graves en el tórax y ab-
ddmen. 
La madre del paciente al ser inte-
rrogada por la policía manifestó que 
su hijo se causó el daño que sufre al 
volcársele encima un jarro de leche 
que había en un fogón, siendo casual 
el hecho. 
SUICIDIO 
El sargento de servicio en la terce-
ra estación de policía, se personó ano-
che en el Hotel "Roma", situado en 
Teniente Rey y Zulueta, por haber 
recibido aviso de que en un departa-
mento del citado hotel había apareci-
do un hombre muerto. 
La arrendataria de la casa, señora 
Dolores Fuentes de Ramis, informó a1 
sargento que hace tres días le alquiló 
al interfecto la habitación número 20, 
dando el nombre de H. Hower, que él 
mismo escribió en una tarjeta, y que 
desde el viernes, a las diez y media 
de la mañana, dejó de verle, así como 
notó la desaparición de la llave de la 
habitación, pero como esto le extra-
ñara mucho, tocó repetidas veces a la 
puerta en unión del criado, y en v.s» 
ta de que no obtenía respuesta, dió la 
vuelta por el balcón, empujando la 
puerta y viendo una pierna del indi-
viduo, por lo que decidió solicitar el 
auxilio del vigilante número 225, el 
cual hizo saltar el pestillo de la puer-
ta, encontrándose al entrar al citado 
huésped tendido en la cama, en paños 
menores, cubierta la cara .con un fel-
piído, teniendo introducido por el 
hueco derecho de la región nasal un 
tubo de foma que estaba conectado 
cen un mechero de gas. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Senil, del primer centro de socorros, 
certificó que presentaba los signos 
reales de la muerte, la que databa A3 
más de doce horas, no presentando le-
sión alguna en su hábito exterior, y 
sin que pudiera precisar las causas 
de la muerte. 
Sobre una mesita de la habita-
ción fué encontrada una carta cerra-
da dirigida a Gardner Alisen, vecino 
de Prado 65, encontrándose además 
en la habitación un flus de casimir, 
un saco, dos sombreros y otros objetos 
y una carterita conteniendo cuatro 
nickels y cuatro centavos en calderi 
lia. 
Con el acta levantada por la poli-
cía, se dió cuenta al señor Juez de 
guardia, quien dispuso la remisión 
del cadáver al Necrocomio para prac-
ticársele la autopsia. 
MALVERSACION. DE CAUDALES 
En la séptima estación de policía 
denunció anoche el blanco Manuel 
Varona Mestre, vecino de Santa Rosa 
número 6, que es depositario de los 
efectos que se encuentran embargados 
por orden de la Zona T'iscal, en la ca-, 
sa Oquendo 24, que perteneció a Joa-
quín Ruiz, y qne en el día de ayc. 
fué a la referida casa con objeto de 
recoger una comunicación de la Zo-
na, en la que se le ordenaba la entre-
ga de unos pipotes de hierro galvani-
zado pertenecientes a los señores 
Echevarría y Compañía, comercian-
tes de de esta plaza, encontrándose 
que todos los cbjetos embargados es-
taban en la calle, sin que sepa quiñi 
pudo ordenar los depositaran en la 
vía pública. 
Agregó el denunciante que según 
le informó el vigilante 604. los referi-
dos efectos los están condiK-iendo a 
los Fcsos Municipales, 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
SE COGIO LA MANO 
Angel María Enriquez. vecino de 
San Lázaro 285. fué curado anoche 
en d segundo centro de socorros po" 
el doctor Herrera, de una herida por 
avulsión, en la extremidad libre de1 
dedo pulgar de la mano derecha, coa 
fractura del hueso, de pronóstico gra-
ve, que se causó al cogerse la mano 
con una puerta. 
El hecho fué casual. 
PRIXCIPIO DE INCENDIO 
En la casa situada en la calle Ge-
neral Lacret esquina a Delgado, en !a 
Víbora, ocurrió en la tarde de ayer un 
principio de incendio, a causa de ha-
berse prendido fuego unas virutas 
que había en dicha lugar, donde exis-
te un taller de carpintería. 
El encargado del taller informó a 
la policía que cree que el fuego fuera 
debido a alguna chispa que saltara d^ 
un fogón cercano. 
Las llamas fueron sofocadas por 
varios vecinos con cubos de aeua. 
D E ^ A S E C R E T A 
ROBOS DE PRENDAS 
Ante el subinspector de guardia en 
las oficinas de la policía Secreta, de-
nunció en la tard« de ayer el señor 
Juan Bautista Calvet Roca, vecino de 
Virtudes 9S. a nombre de la señora 
Esperanza Rodríguez Muñoz, vecina 
de Blanco 36, que entre seis y siete de 
la mañana entraron en su domicilio 
personas desconocidas, llevándole va-
rias prendas por valor de diez cente-
nes, creyendo que el autor o autores 
bayan penetrado abriendo la reja de 
la escalera con una-llave falsa. 
A Francisco Pa'.enzuela González, 
vecino de Monte 3, le sustrajeron de 
su habitación el día 13, durante su 
ausencia, prendas de vestir y una ma-
leta, que aprecia todo ello en la suma 
de 80 pesos. 
DETENIDO 
El detective Víctor Romero detuvo 
ayer en su domicilio a Ramón Ginés, 
vecino del reparto Hornos, en María-
nao, acusado de un delito de amena-
zas condicionales e infracción postal. 
El detendo ingresó en el Vivac, a 
la disposición del señor Juez de Ins-
trucción de la sección correspondien-
te, exigiéndosele cien pesos de fian-
za. 
CeECKlS FALSOS 
Ayer tarde hizo una denuncia en 
las oficinas de la Policía Secreta el ae-
ñor Manuel Rodríguez Arencibia, due-
ño y vecino del ''Hotel de Luz," re-
ferente a que en el mes de Enero del 
corriente año, se hospedó en su hotel 
un individuo que dijo nombrarse 
Emilio Ventura, al cual le fué designa-
da la habitación 19; que dicho indi-
viduo después de algunos días le dio 
para cobrar el importe del hospeda-
je, que era de 28 pesos, un check 
contra el Banco Nacional, por valor 
de $106 oro, entregándole el vuelto en 
efectivo, y quedándose él con el checy; 
que a los dos días, volvió el huésped 
a darle otro oheck por valor de 120 
pesos 50 centavos para que cobrara, 
marchándose del hotel después de 
haber recibido el vuelto, y al ir en el 
día de ayer al Banco a hacer efecti-
vos los títulos, fué informado que el 
tal Emilio Ventura no tenía fondos 
en el citado establecimiento ( por cu-
yo motivo se considera estafado en la 
suma de $255-50. 
Agregó el señor Rodríguez que tie-
ne noticias de que el aprovechado 
huésped tiene desde entonces fíjalo 
su paradero en el ingenio "Soledad 
Espectáculos Públicos 
P A Y R E T . — E n la m a t i n é e Be represen-
tará A i d a y por la noche e e ofrecerá, en 
función popular, L a B o h e m i a . 
Con esta obra se despide la Compañía 
Francesa de Opera. 
A L B I S U . — H o y da la Compañía de Ope-
retas Vienesas la última m a t i n é e de la 
temporada. 
Pondrá en escena la célebre opereta 
de Lehar L a V i u d a A l e g r e . 
A beneficio del coro general. 
Bn la función nocturna se despide la 
Compañía de Esperanza Iris, con L a P r i n -
cesa d e l D o l í a n 
C A S I N O . — E n la función diurna se re-
presentarán L o s C o r r i d o s y L a C o s t a A z u l . 
Por la noche, S a n J u a n de L u z , L a Cos -
t a A z u l y L o s C o r r i d o s . 
M A R T I . — P o r p e r n i c i o s o y L a p r o f e s o r a 
de b a i l e , irán en la m a t i n é e . 
L i b o r l o , E l ú l t i m o c o u p l e t y P o r l u c i r 
e l u n i f o r m e en la función nocturna. 
N O R M A . — D o s m a t i n é e s y tres estre-
nos. Se exhibirán E l a u t o m ó v i l p o n c h a d o . 
La c a r t a a n ó n i m a y E l a c t o r c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
Para San José 
El próximo miércoles es San José, y 
como es un santo tan popular, raro es 
el hogar donde no halla un José o una 
Pepilla a quien felicitar, y como nada 
hay más a propósito para hacer un bo-
nito regalo que una joya artística o 
un objeto de fantasía de mucho luci-
miento y poco costo, en nuestro sentir, 
la mejor casa en la Habana donde po-
der comprar una joya de oro de 18 
quilates, estilo modernista al alcance 
de todas las fortunas es en la casa de 
Bahamonde y Compañía, sita en Her-
naza 16 y Obrapía 105 y 107. 
Relojes de oro elegantísimos para 
caballeros y señoras; porta abanicos, 
medallas, cadenas, sortijas, pulseras y 
prendedores de oro y piedras precio-
sas -a precios baratísimos e infinidad 
de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Para obsequiar a las José, a 
las Pepillas, a las Josefinas y a las 
Chepita-s, se impone visitar la casa de 
Bahamonde y Ca.. sita en Bernaza 16 
y Obrapía 105 v 107. 
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S i e m p r e cura.— 
o por lo menos alivia, el Elixir Es-
tomacal de Sáinz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengan 
una antigüedad de treinta años y no 
se hayan aliviado con los demás tra-
tamientos. 
Nada Misterioso. — La Emulsión 
de Scott no es ni ha sido nunca una 
medicina de patente. La fórmula es 
conocida de todos los médicos, que 
saben también de sus excelentes 
efectos como tónico para vencer to-
da clase de debilidad del organismo. 
Es por lo tanto una preparación efi-
cez para toda persona por delicada 
que sea, desde la cuna hasta la vejez. 
Testimonio profesional: 
"Siempre que doy de altas a mis 
enfermos de afecciones pulmonares, 
bronquiales, etc., les recomiendo el 
uso de la Emulsión de Sscott, la cual 
siempre me ha dado magníficos re-
sultados.*' Dr. Bienvenido Benach. 
Nucvitas. Cuba. 
ilOOTOR OALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S R 
mXALEB. — E S T B E E L I D A D . — V B . 
K K R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 y d e 4 & i 
4 9 H A B A N A 4 » . 
S41 M z . - l 
ENSEÑANZAS 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
q u e acaba, de l l e g a r de K u r o p a . se o f r e c e 
p a r a d a r c l a ses de i d i o m a s o p a r a u n a p l a -
za de I n s t i t u t r i z . E s b a c h i l l e r y m a e s t r a 
s u p e r i o r y de t e r c e r g r a d o . I n f o r m a r á n en 
S a n L A z a r o 108, a s í c o m o e l C o r o n e l se-
ftor A l f r e d o A r a n g o , C á r c e l 25; d o c t o r se-
ñ o r M a n u e l D e l f í n , C h a c ó n 38: S e n a d o r se-
ñ o r F i d e l F i e r r a , Prado^ 101, y e l m a g i s t r a d o 
s e ñ o r J o s é T a p i a , C h a c ó n n ú m . 10. 
3186 4-16 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c lases a d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó -
d icos d « i d i o m a s q u e e n s e ñ a a h a b l a r en 
c u a t r o meses , m ú s i c a . p i a n o y m a n d o l i n a ) 
d i b u j o e i n s t r u c c i ó n . O t r a ' que e n s e ñ a ca s i 
lo mlFimo desea casa y c o m i d a o u n c u a r t o 
en l a a z o t e a e n c a m b i o <le l e c c i o n e s . D e j a r 
las s e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
3209 4-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Ai iRrantnM R o h e r l n , a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C lases n o c t u r n a s en su A c a d e -
m i a , u n a h o r a t o d o s l o s d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . A p r u i l a n ú m . 05. 
U n i c a A c a d e m i a d o n d e l a « c l a s e s s o n d i a -
r i a s ; p u e s es e l s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r e l o í d o . I.nn nucvn.H Haíie.H o i n p e / . n r á n 
e l l " . de A b r i l . 3152 13-16 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
O a s r s de I n j ^ l é n , F r n n o é » . T i ' n r » ! u r í n rtc 
L i b r o s . M c e a n o ^ r n f f a y P l a n o . 
— 8 P A N I 8 H LBiSSOITS— 
C o r r a l e s n ú i n e r o 141 . a n t i c u o . 
2781 26-6 M z . 
DE LIBROS E IMPRESOS 
Q U E M A Z O N D E L I H R O S . S E R E A L I Z A N 
4,000 l i b r o s de t o d a s c lases a 20 y 40 c t s . 
e l t o m o , p í d a s e el c a t á l o g o , q u e se d a g r a -
t i s . C a l l e de Accnsta n ú m . 54, l i b r e r í a , H a -
b a n a . ., 31 44 4-15 
M U S I C A P A R A P I A N O . l.OOn P I R Z A S D E 
m ú s i c a a e s c o g e r a 10 centavos. E s t u d i o s 
a 30 c t s . O p e r a s comple ta - s a %V. C o m e d i a s , 
d r a m a s , e tc . A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a , H a -
bana . 3145 - 4-16 
P E R D I D A S 
P e r d i d a 
E l domingo. 9 del actual a prima noche, 
se q u e d ó olvidado en un tranvía un bastón 
de asta y cuero crudo, hecho de anillas 
de diferentes colores, de puño curvo y re-
gatón de plata, el cual aprecio como re-
cuerdo. Gratificaré al que me lo devuelva 
en Arco del Hotel Pasaje número 9. 
J . L . H e a d , 
3191 4-15 
A L Q U I L E R E S 
CRESPO 88, BAJOS 
3208 4-16 
EN IíA ESPLENDIDA y v e n t i l a d a ca sa 
A m i s t a d 154, se a l q u i l a n dos b o n i t o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a de g u s t o . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . Y a no h a y c a f é en l o s 
ba jos . 3206 6-16 
S E A L Q U I L A 
la m o d e r n a casa A g u i l a n ú m . 238 a n t i g u o , 
e n t r e A g u i l a y E s p e r a n z a , l a p l a n t a b a j a 
c o n dos s a l o n e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 6 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s c o n b u e n o s s e r v i c i o s , 
c i e l o r a s o h i d r á u l i c o , i n s t a l a c i ó n de g a s y 
l u z e l é c t r i c a , p i so s de m o s a i c o , i n f o r m a n 
en l a m i s m a o el due f lo , Sol n ú m . 107, a n -
t i g u o . 8202 16t-16 M 
SE A L Q U I I - A N los c ó m o d o s y e spac iosos 
a l t o s de M u r a l l a n ú m e r o 3. I n f o r m a n en 
los b a j o s de l a m i s m a . 
3199 15-16 M . 
SE A I . Í H I I - A N . en 7 c e n t e n e s , l o s a l t o s 
de G e r v a s i o n ú m . 71 , c o m p u e s t o s de s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n en 29 y K , 
t e l é f o n o F -1565 . B . L a g u e r u e l a . 
3188 4-16 
L O C A L M A G N I F I C O . I n m e j o r a b l e s i t i o 
p a r a b u f e t e , e s c r i t o r i o , m u e s t r a r i o o a n á -
l o g o s : b u e n p r e c i o : a l t o s de l a c a m i s e r í a 
" E l 1901 , " de O b i s p o n ú m . 63. 
31S5 8 - Í 6 
S E AIíQI7II-A, en casa de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a , 
con t o d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a dos h o m -
b r e s y en m ó d i c o p r e c i o . T a m b i é n h a y o t r a 
p a r a u n o . G a l i a n o 95. a l t o s , a l l a d o de " C u -
ba C a t a l u ñ a . " 3219 8-16 
3142 i ' , e *LQin-AN los b a j o s fie C r e s p o n ú -
m e r o '"=; en 9 cen t enes , c o n sa l a , s a l e t a , 
' a r t o s s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
e ^ V b o d e g k e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
315i 
8-15 
" V E D A D O . — S e a l q u i l a l a casa de t r e s 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c u a r t o de c r i a d o , aca -
b a d a d é r e e d i f i c a r , en b u e n s i t i o . C a l l e D i e z 
n ú m . 18. e n t r e 9 y 11. 
3159 
4-15 
" TTZ JCTSKCIO. E n 16 c e n t e n e s se a l q u i -
l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de l n ú m e r o 49, sa -
a « a l e t a , c o m e d o r . 6 g r a n d e s c u a r t o s t e -
chos de c i e l o raso , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en los b a j o s . 
3133 8-14 
V E D 4 D O . E n la c a l l e A e n t r e 19 y il. 
cr a l q u i l a u n a casa c o n j a r d í n , p o r t a l , sa -
fa s a l e t a , 3 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . t r a s n a -
t\o y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
3135 8-14 
— G ^ l i ^ n O V I M . 53, a l t o s de " L a P e r l a , " 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a ca-
Casa decan te . 3088 4-13 
m HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t l m b r - s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n p e -
co p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
neso= P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
2802 26-6 Mz-
E N P R I N C I P E 
de A s t u r i a s n ú m . 7, en l a V í b o r a , c o n t i -
g u o a l a e s q u i n a de E s t r a d a P a l m a , se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a casa a u n a f a m i l i a 
de p o s i c i ó n . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a seis c u a r t o s g r a n d e s , u n a g a l e r í a a 
l a e s p a ñ o l a , c o m e d o r a l f o n d o , dos I n o d o r o s 
v d e m á s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o t o d o , 
3047 s-i; 
S E A L Q U I L A e n e i 
m e j o r p u n t o d e ! V e d a d o 
u n a casa moderna ' , c o n j a r d í n , p a t i o y t r a s -
p a t i o , c o n m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , t r a n -
v í a s p o r l a e s q u i n a ; t i e n e p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a . Jos i n o d o r o s 
y b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s y 
a b u n d a n c i a de a g u a . P u e d 3 ve r se , c a l l e 19 
e n t r e K y L . I n f o r m e s a l l a d o . 
3043 4-13 
S E A L f t U I l . A N los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s de C o n s u l a d o n ú m . 30, c e r c a de P r a -
do , c o n sa l a , l e c i b l d o r , 6 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en el H o t e l " E l C a r a -
b a n c h e l , " de 8 a 10 y de 6 a 7. 
3117 8 - H 
V I B O R A . — H e r m o s o s a l t o s . D e t r á s d e l 
c h a l e t d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . F r e s c o s y es-
pac iosos , c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s . I n f o r -
m a n e n L a c r e t y B r u n o Z a y a s . 
3096 4-14 
SE A L Q X ' H i A N los a l t o s de S u á r e z 110, 
c o n sa la , s a l e t a y 7 c u a r t o s g r a n d e s ; en 
l a m i s m a se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s 
c o n v i s t a a la c a l l e y h a b i t a c i o n e s . 
3084 4-13 
SE A I . Q X ' I L i A N , en 10 cen t enes , los b a j o s 
de A n i m a s r ú m . 143, c o n sa la , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o ; l l a v e s en l a c a r -
p i n t e r í a . 3082 8-13 
MADRUGA 
E n su p a r r i u a c e n t r a l , se a l q u i l a una h e r -
mosa , c ó m o d a , e s p a c i o s a e h i g i é n i c a casa, 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , i n m e -
j o r a b l e m e n t e s i t u a d a ; I n f o r m a n en M a r t í 
22 A, M a d r u g a . * 3085 4-13 
J E S U S D E L WWMTE 3 6 0 
Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a casa, c o m p u e s -
t a de e s p a c i o s a sa la , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o 
h a b i t a c i o n e s , g i a n p a t i o , p o r t a l c e r r a d o , d o -
b l e s e r v i c i o , etc. E s t á s i t u a d a en l o m á s 
s a n o de J e s ú s d e l M o n t e . L a l l a v e en l a 
b o d e g a ; i n f o r m e s , L u i s U l l o a , P r a d o 3, t e -
l é f o n o A - 5 3 3 0 . 3075 4 - Í 3 
S E ALQUIIjA, en C u r a z a o 5, u n a e s p l é n -
d i d a casa c o n 6 h a b i t a c i o n e s y e l a c o m e -
t i m i e n t o a l a l c a n t a r i l l a d o t e r m i n a d o . E s t á 
c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
3053 , 4-13 
S E A L O U S L A 
en l a c a l l e de M o r a l e s e s q u i n a a D e s a g ü e , 
u n m a g n í f i c o s o l a r f a b r i c a d o c o n ocho c u a r -
tos , p a r a d e p ó s i t o , c a b a l l e r i z a s p a r a 14 o 
15 c a b a l l o s y p i so s de c e m e n t o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y t a m b i é n u n l o c a l p a r a 6 ca -
r r u a j e s . I n f o r m a n en P r a d o 101, c a f é " E l 
D o r a d o . " 3055 4-13 
E.N i a C E N T E N E S se a l q u i l a n los f r e s -
cos a l t o s de L e a l t a d 85, t i e n e n sa la , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , 1 s a l ó n a l t o y de -
m á . s s e r v i c i o s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r -
m a n en O b i s o o n ú m . 121 . 
3062 8-13 
V E D A D O . — L a casa J n ú m . 9, e n t r e 9 y 
11 , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en l a casa I n m e d i a t a , 
n ú m e r o 7. 2991 6-12 
P A R A A L M A C E N , i n d u s t r i a , c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a a m p l i a casa s i t u a -
d a en l a v í a de m á s t r á n s i t o de l a H a b a n a . 
C r i s t i n a n ú m . 20. L a l l a v e en e l 22. I n -
f o r m a n en R o m a y 12. a l t o s . 
3011 -.oo: 
San lázaro 184 
Se a l q u i l a n los b a j o s . L a l l a v e en los 
a l t o s ; i n f o r m a n : N a z á b a l . S o b r i n o s y Ca., 
M u r a l l a y A g u i a r . 3004 8-12 
EN $47-70 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de A n c h a 
d e l X o r t e 317 B , f r e n t e a l a b o t i c a de l doc-
t o r M a t a , c o n sa la , s a l e t a y 3 h e r m o s o s 
c u a r t o s c o n l o d o s los s e r v i c i o s m o d e r n o s 
c o n a g u a a b u n d a n t e ; l a l l a v e en el 319 B 
2966 g.n 
SE A L Q U I L A u n a b o n i t a casa 
t u n o n ú m . 2 6 1 : t i e n e sa la . comedo|;n X 
c u a r t o s , pasa el c a r r i t o p o r la pUe y t r t , 
f o r m a n en " L a C e n t r a l . " f e r r e t e r í a 
b u r ó 8 y 10. 2967 • Ara 
6-u 
SE VHIVILA el h e r m o s o a l t o T~—• 
n ú m . 88. deco rados , i n s t a l a c i ó n e l é - ^ . ^ 
r r a z a . sa la , r e c i b i d o r , 6 d o r m i t o r i o » 
t o d e s a h o g o , b a ñ o , c o m e d o r , 2 inod' CUar% 
c u a r t o s y d u c h a p a r a c r i a d o s . L a j , 0 1 " ^ | . 
l o s b a j o s ; R o d r í g u e z - C a p o t e , M e r c a d » * «V 
6-u 
!948 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a casa j 
y 21. T i e n e sa la , s a l e t a , t r e s a m p i u ,e 1» 
t a c i o n e s . c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , doble ' labi ' ' 
c i ó s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r iados ^e,,vi* 
mes a l ".ado. 2926 \nnt(ít' 
10-u 
SE A L Q U I L A el p i so b a j o l e t r a R - ^ - * 
T . , « .', 10 O ,1- _ Q» 1. casa H a b a n a n ú m . 183. de n u e \ 
r i ó n . s e r v k - i o s a n i t a r i o m o d e r n o v r10*' I 
d a n t e a g u a . La l l a v e en l a l e t r a \." v U8- * 
i n f o r m e n en t-'an P e d r o 6, S o b r i n o s ' i Par» 
r r e r a . 2 9 ' ' ¡¡M 
S E A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c o n e s a f a m i l i a s s i n n i ñ o s y a h o m b r e s 
s o l o s ; C á r d e n a s n ú m . 2, e s q u i n a a M o n t e 
2935 g-n 
B A J O S . — P r n d o «O. a n t i g u o . E s p a c i o s o s , 
f r e s c o s y a c a b a d o s de p i n t a r , c o n t r i a s las 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en los a l t o s . ' 
2953 8-11 
se M . H l I L A I T , en 16 c e n t e n e s , l o s m a g -
n í f i c o s a l t o s de San M i g u e l 76-78. e s q u i n a a 
San N i c o l á s , c o n sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos c o r r i d o s , c o m e d o r , dos c u a r t o s a l t o s de 
c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , e tc . y a g u a a b u n d a n t e . 
3215 8-16 
V E D A D O . E n l o m e j o r , c a l l e 8 e s q u . . i a 
a 11 , n ú m . 26, se a l q u i l a e s t a casa, c o n 6 
h a b i t a c i o n e s , en m u y m ó d i c o p r e c i o . Su 
d u e ñ o a l f o n d o , p o r 11 n ú m . 33 A . 
317!S 4-16 
CASA RARA fAMIUAS 
H0>£L DE F 
A L T O S B O N I T O S Y C E N T R I C O S 
Se a l q u i l a n los n u e v o s y m o d e r n o s a l t o s 
de M u r a l l a I n f o r m a M a r i b o n a , M e r c a d e -
res 36. a l t o s de A r g u e l l e s ; l a l l a v e en los 
b a j o * . 3143 5-15 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l l ado . .Me-
sa se l ec t a , s i n h o r a s f i j a s . E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . Ducha.--, t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 9̂58 s - l l 
E N E l , V E D A D O Se a l q u i l a n , en m ó -
d i c o p r e c i o , los a l t o s de la casa c a l l o T e r -
c e r a n ú m . 381 . son de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n y u i u y f r e scos y c ó m o d o s . 
P A R A \ I , M A C E N o d e p ó s i t o se a l q u i l a n 
o se v e n d e n 3 casas c o n m á s de 400 m e -
t r o s de t e r r e n o . C a l l e de la E c o n o m í a n ú -
m e r o s 32. 34 y 36. T a m b i é n se p u e d e n a r r e -
g l a r a g u s t o d e l I n q u i l i n o . P a r a m á s d e t a -
l les en l a s o m b r e r e r í a " L o e A l i a d o s . * ' H a -
b a n a n ú m . 79.- 3128 4.14 
2947 S - l l 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a s a l a . o r r i -
da . c o n b a i c ó n a la c a l l e , s u m a m e n t e ba -
r a t a . COn h e r m o s o s p i s o s de m á r m o l , en l a 
g r a n c a s a de M o n t e n ú m . 2 A , e s q u i n a a Zu-
l u e t a . 2946 j y . j j 
SE A L Q U I L A e l c h a l e t de a l t o ^ v -
c a l l e O c h o n ú m e r o 19. e s q u i n a a Once v 
d a d o , c o n g r a n d e s v i s t a s y c ó m o d o 
f a m i l i a ; la l l a v e y p a r a I n f o r m e s 
f o n d o , t a l l e Seis n ú m e r o 16. a n t i g u o 11 
i m i 
se A L Q l ' I L A u n h e r m o s o l o c a l de i - — ^ 
m e t r o s . s i t u a d o en l a e s q u i n a de Beias tvf " 
E s c o b a r y E s t r e l l a y m a r c a d o con «i ^ 
m e r o 613. p o r B e l a s c o a í n . Puede vers11*'' 
t o d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s , J o s é P u i n i * *< 
e l N é c t a r H a b a n e r o de P r a d o y Trocade r **' 
s - n 2969 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
de O q u e n d o n ú m . 10. m o d e r n o , con •V' 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , de fabr lcaci!u 
m o d e r n a ; i n f o r m a n en e l n ú m . 2, f á b r i c a hS 
m o s a i c o s . 29S3 S-ij 
F Ñ I , \ N E W V O R K . A m i s t a d n ^ > 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n o s in t á u A l 3 
desde u n c e n t é n h a ^ t a c i n c o y se ad^i ' t 
a b o n a d o s a l a m e s a ; t e l é f o n o A-5621. ' 
-9"s 8-11 
V E D A D O — A l q u i l o en 11 y 13 centén"»! 
dos e s p l é n d i d a s c a s a s , sa la , saleta 
7 c u a r t o s c a d a u n a . p r o p i a s p a r a perso' 
ñ a s de g u s t o ; c a l l e Once e n t r e L y j i - ]• 
l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s en A-3194' 
2965 g . j . 
E N l . A C A L L E 17, entre E y D , 
do. eu el mejor punto de la loma, tra* 
vía para la Habana cruza por freute 4 
la oasa, localidad cerca de los baños di 
mar, se alquilan nuevos apartamentos ia. 
dependientes, a familias ú hombres solos 
con toda clase de comodidades, bañe^ 
inedores, etc. Asistencia, incluyendo b í » 
nos alimentos y r. moderados precios, mía 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
BL encálente y trato de familia. Dirija 
se a H, G. Vidal, calle 17 entre D y b, ... 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
815 M z . - l 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c l a r a s y b i e n v e n t i l a d a s pxrt 
h o m b r r s so los o m a t r i m o n i o s s i n h i j o s ; w 
d a c o m i d a . H a b a n a 111, a n t i g u o , a l tos . 
2911 26-9 Mz. 
¡ O J O ! SE A I - Q U I I - A u n a espaciosa casa-
q u i n t a s i t a en U n i v o r s i d a d 36. con co-
c h e r a , c a b a l l e r i z a s , J a r i i n e s y a r b ó l e l a , ca-
paz p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a o para 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o m o e s c o g i d a de ta-
baco , e t c . ; I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 89, t i -
tos . 2910 8-» 
SE A L Q U I L A N , en 12 cen tenas , los altos 
de San N i c p l á s n ú m . 15. i n m e d i a t o s a Nep-
t u n o , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l fondo, I 
c u a r t o s y dos c u a r t o s de b a ñ o ; l l aves en \t 
m i s m a . 291 4 8-9 
SE A 1 , Q I I I . \ N los ba jos de l a casa Acos-
t a ' 7 , ca s i e s q u i n a a C o m P p s t e ' a . proploj 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y acabados de fabr i -
c a r ; l a l l a v e en la f e r r e t e r í a . 
2864 . 8 - 8 
SE A l . Q I ' I I . A o se v e n d e , en Placetas, la 
casa que p e u p a r o n los s e ñ o r e s G u t l é r r e i 
y Ca. p o r e spac io de 40 a ñ o s , m i d e 25 vara» 
de f r e n t e p o f 50 de fondo ." t o d a fabricada 
de m a m p o s t e r í a y m a d e r a , da a dos c a l l n 
I r a , d e l S u r y I r a , d e l Oes te , p o r el lado 
las 50 v a r a s , t i e n e 30 v a r a s de azo tea sobr» 
e l p o r t a l ; i n f o r m a r á S a n t i a g o B e r m ú d e í , 
J u s t a n ú m . 44. C a i b a r i é n . .•« . 
C 882 , 10-» 
LOS H E R M O S O S a l t o s de San L á z a r o 11, 
con c u a t r o c u a r t o s , sa la , i -omedor y dem4« 
s e r v i c i o s , a m e d i a c u a d r a de P rado ; In -
f o r m a n en e l n ú m . 9. 2853 8-8 . 
V E D A D O 
C a l l e a n ú m . dos y m e d i o , se a l q u i l a 1» 
b o n i t a casa c o m p u e s t a de g r a n j a r d í n , por-
t a l , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , pa t i » 
y t r a s p a t o. c o m e d o r a l f o n d o , t odo el ser-
v i c i o a t r á s y u n c u a r t o p a r a c r iados . Lá 
l l a v e a l l a d o : i n f o r m e s en N e p t u n o 36. d« 
9 a 11 y de 2 a 5; t a m b i é n en la cal le 17 
n ú m e r o 469. r!856 8-8 
FRESCOS Y HERÜOSOS 
a l t o s en l a V í b o r a , | 5 0 - 0 0 . case B e n i t o L** 
g u e r u e l a n ú m e r o 13, p o r t a l , sa la , saleta, 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de criados, 
b a ñ o s , s e r v i c i o m o d e r n o . L l a v e a l lado. I V 
f o r m e s en T e n i e n t e R e y n ú m . 41 . 
2860 8-8 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
H a b a n a 132, e n t r e T e n i e n t e K e y y .»iur*« 
l i a , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . etc< 
$74-20, L l a v e e i n f o r m e s en T e n i e n t e Rey 
n ú m . 41 . 2861 S-8 
SE A L Q U I L A N l o s h i g i é n i c o s , b o n i t o s 1 
c ó m o d o s b a j o s de E s c o b a r n ú m . 34. cerre* 
de l M a l e c ó n , c o n sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o ^ . 
l e t a de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y todo e| 
s e r v i c i o m o d e r n o ; i n f o r m a n en e l H o t e l "E3 
C a r a b a n c h e l , " de 8 a 10 A . M . 
2871 8-8 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de A n i m a s 64 
c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a n i l ' 
l i a ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s , Ricar-
do P a l a c i o , San P e d r o y O b r a p t a . 
2876" 8-8 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , c a l l e 2. en ' 
t r e 25 y 27, se a l q u i l a u n h e r m o . ; o chalen 
a c a b a d o de e d i f i c a r , con t o d a s las cotnodi* 
dades p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . P r e c l * 
$50 Cy , P a r a i n f o r m e s . E m p e d r a d o 10. 
l é f o n o " A - 3 0 5 2 . 2798 IC-6 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de l a casa Q u m ' 
t a n ú m . 43 A , se c o m p o n e de sa la , -a'.etfc 
4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de l ' a ^ 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o ' . 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s ; p r e c i o . 14 cente-
nes ; l a l l a v e e i n f o r m a n en C a l z a d a 74. 
2793 16-6 Mz-
C A L L E D E S A N M I G U E L 
e n t r o E s p a d a y San F r a n c i s c o , a u n a c u » ' 
d r a d e l P a r q u e de T r i l l o y de toda-! I M 
l í r i c a s de t r a n v í a s , se a l q u i l a n t r e s piso* 
a l t o s , a c a b a d o s de e d i f i c a r , c o n todas '«J 
c o m o d i d a d e s y h e r m o s o s b a ñ o s : p r e c i o , 
c e n t e n e s : I n f o r m a n en E m p e d r a d o 10. t e l 
f o n o A-305- ' . 2799 ^ ' " ^ 
SE A L Q U I L A una b o n i t a casa a m u e b V 
Ja, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , l u z * l é c t r i c a : f n i . 
l é f o n o , p o r 20 c e n t e n e s ; d i r i g i r s e a u n * 
n ú m . K e n t r e L y M , V e d a d o . 
2823 10-^ 
S E A L Q U I L A N ^ 
los c ó m o d o s y f r e scos a l t o s de R a y o n i i m 
ro 31, i n m e d i a t o s a R e i n a . P a r a v e r l o s 
12 a 3, t o d o s los d í a s . , 
2721 l5'0 _f— 
SE A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n b a j a , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
monie / s i n n i ñ o s . A n g e l e s n ú m . 22. 
3162 4.J5 
SE ALQl ILA u n a casa d» e s q u i n a , m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a , en u n p u n t o m u y c é n -
t r i c o , de s u p r e c i o y c o n d i c i o n e s I n f o r m a -
r á n en V i r t u d e s 89. a n t i g u o , de 10 de l a 
m a f i a j i a a 7 de la t a r d « . 
8016 4 - i a 
SE ALQUILA 
E n l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o de l V e d a d o 
C!t1,e 23 * n t r e 2 y 4' ^ a l q u i l a l a ca*a 
n ú m e r o 385 y 387. t i e n e j a r d í n , p o r t a l ca-
l a . g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r ' ba-
ñ o c o n d o b l e s e r v i c i o , c o c i n a , g r a n p a t i o 
p a v i m e n t a d o de c e m e n t o , a r b o l a d o dos 
g r a n d e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , i n o d o r o v 
d u c h a , c a r b o n e r a , p o l l e r a v o t r o s s e r v i -
c io s , e s c a l e r a de c e m e n t o y g r a n g a r a g e 
c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a i - I n f o r -
m a su d u e ñ o en la m i s m a , de s i e t e de l a 
m a ñ a n a a se is de la t a r d e 
3S>S» «-11 
• . a •: M 
O R i s i ' O N U M . 32.—Se a l q u i l a n 10t $ 
en $55 C y . I n f o r m a n en l a S o m b r e r e r i > ^ 
C o l l í a y F u e n t e . 2714 —1 
E N G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a , p a r a u n a f a r m i i n . » ^ 
l a s u n t u o s a ca sa de l a s figuras, c a u ^ 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 62; en l a n115™,; . , 
f o r m a n . 2594 —< 
C R A N L O C A L 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o *núj1,9. 
c l u l r su r e c o n s t r u c c i ó n ; B e r n a z a 
r o 20: I n f o r m e s en H a b a n a n ú m . ^ z 
p e " 
la c*' 
» u s c e p a r l a m e m o s c o n v i ^ m - — ade l^ f 
$21-20 e r o ; los h a y de 1 •> pesor- e" * , j * . 
t e , c o n m u e b l a s o s i n e l lo s , con t o j i o ^ ^ ^ j . 
v i c i o y e n t r a d a a t o d a h o r a ; *e 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , t ¿ f, 
2S00 , ' ' 
E > R E I N A N U M . 14 se a l q u i l a " 
ade 
todo «'
VIDA R E L I G I O S A 
Semarna ¿janta 
f. pila Hora la Iglesia la Pasi'n y VtTin\a «„ Divino Esposo y Rey Cruel-
muerte de 
i^0' nnr execelencia se llama y es es-
Santa na porque en ella se celebra la 
ta sem.rd¿ ios más grandes mlstúrlos que 
jpemor1» ri3aiiZ6 por nuestra redención; 
JesUCr nasarla según la mente def la Igle-
J P^Jj-oVechamos de sus enseñanzas de-
eia y ap, jjacer tres cosas: lo. con el ayu-
beríamos^^ ^ América latina obliga sola-
110 +Ue(.i miércoles, jueves y viernes san-
icente abstinencia de carne el jueves y 
tos, c°n ra ios blancos. (Los de color 
• ' « ^ ' abstinencia el viernes y sábado ara°í,ai semana) juntar mayor recogi-
de- to interior y mayor fervor en la ora-
20 meditar asiduamente los padeci-
C • tna de Nuestro Señor Jesucristo; 3o. 
genios. ^ vue4e a los divinos oflclos . 
aSSro viniendo al particular, recordare-
infl orincipalps misterios que se con-
ffi0moran en Remana Santa. 
D2!̂ ffi{ngo de Ramos, llamado asi por la 
ü e d ó n que en este día se celebra lle-VTnáo los fieles en las manos ramos de 
rMva o de palma, nos trae a la memoria 
, íntrada triunfal de Cristo en Jerusa-
¿n cinco días antes de su Pasión; con la 
nal entrada quiso el señor, por una par-
fe alentar a sus discípulos, dándoles con 
to una prueba manifiesta de que iba a 
e decer y a morir por su libre voluntad 
v espontáneamente, y por otra, para en-
señarnos que con su muerte triunfaría del 
demonio, mundo y carne y nos abrirla la 
entrada al cielo. Esto último es lo que sig-
nifica la cerermonia de dar tres golpes a 
la puerta del Templo a la vuelta de la 
orocesión de los ramos, indicando que el 
cielo estaba cerrado por el pecado de 
Adán, y que Cristo nos mereció la entra-
da con* su muerte. 
El domingo de Ramos se lee la Pasión serún San Mateo; el martes santo según 
San Marcos, el miércoles según San Lucas. 
El viernes se cauta solemnemente la Pa-
sión, según San Juan. Desde el jueves san-
to hasta el sábado de gloria no se tocan las 
campanas, en señal de grande tristeza. 
E l jueves santo se celebra la institu-
ción del Sacramento de la Eucaristía, em-
pleándose el día y la noche enteros en ado-
raciones al Divino Preso de amor. Con tal 
olíeto y para que pueda completarse la 
Liturgia del siguiente día. viernes santo, 
en que el sacerdote no consagra, se guar-
da una Hostia grande consagrada el jue-
ves santo. 
Este mismo día se hace el Lavatorio de 
les piés. lo primero para renovar devota^ 
r ente la memoria de aquel acto de humi-
llación con que el Hijo de Dios se rebajó 
a lavar los pies a sus apóstoles, lo segun-
do porque E l mismo exhortó a los após-
toles, y en ellos a todos los fieles, a imitar 
bu ejemplo: y lo tercero para enseñarnos 
• que hemos de limpiarnos de toda mancha 
t ejercitar unos con otros la caridad y 
humildad cristianas. 
Una cosa «igna de recomendación para 
este día es. que las visitas de los altares 
no se hagan por mera curiosidad, costum-
bre o pasatiempo, sino con verdadera con-
trición de nuestros pecados que son la 
verdadera causa de la Pasión y muerte 
de nuestro Redentor y con verdadero es-
píritu de compasión de su penas, meditan-
do los diversos padecimientos que sufrió 
jesde el Cenáculo hasta que expiró en el 
Calvario. 
El viernes santo se dedica todo entero 
a recordar la Pasión y muerte dol Salva-
dor. Al comenzar los oficios ruega la Igle-
sia de un modo particular por toda clase 
de personas, aún por los paganos y judíos, 
para demostrar que Jesucristo murió por 
todos los hombres, y para implorar en be-
neficio de todos el fruto de bu Pasión. 
También adora solemnemente la Cruz, 
porque isu divino Esposov enclavado y 
auerto en ella en este día, la santificó con 
sú' Sangre. 
Por último el sábado santo, se honra la 
sepultura del Señor y su descendimien-
to al Limbo, y al toque de Gloria se em-
.pieza a honrar su gloriosa resurrección. 
[ Lo que hay que considerar de un modo 
especial en los ritos o ceremonias de este 
día es la bendición del Cirio Pascual, que 
representa a Jesucristo llenando al mundo 
de explendor de gloria, y la Fuente Bau-
tismal que se bendice en este día porque 
antiguamente en él, lo mismo que la vís-
pera de Pentecostés, ss administraba a 
los catecúmenos solemnemente el bautis-
ir.o. . 
i Mientras se bendice la Pila bautismal, 
debemos dar gracias al Señor por haber-
. nos admitido al bautismo, y renovar las 
promesas que entonces hicimos. 
Celebremos, pues, la Pasión y muerte 
del Salvador, observando sobre todo gran 
respeto en el templo. E l año anterior el 
digno Jefe de la Policía Nacional, a nues-
tro ruego, en vista de que en años ante-
riores, por jueves santo, se había por algu-
nos "spíritus fuertes," cometido irreve-
rencias en los templos, ordenó que dos 
números recordaran a los alborotadores, 
la urbanidad y buenas costumbres, dando 
un resultado admirable, y quedando sa-
tisfechísimos los encargados de los tem-
plos. 
^¿No se dispondrá igual servicio este 
año? Creemos que así lo hará el pundo-
noroso Jefe, del presigioso cuerpo de Po-
rcia Nacional. 
Imponente ceremonia el Prelado Diocesa-
no visitará, acompañado del Seminario 
Conciliar, los monumentos de costumbre. 
V I E R N E S SANTO 
A las 9 darán comienzo los Divinos Ofi-
cios oficiando de pontificial el señor Obis-
po y cauiaudo la Pasión los mismos se-
ñores Canónigos que el Domingo de Ra-
mos. Por la tarde, a las 3, comenzarán las 
tinieblas y al terminarse dará comienzo 
el sermón de la Soledad. 
SABADO SANTO 
Comenzarán los Oficios a las 8, como en 
años anteriores. 
DOMINGO DE PASCUA 
Solemne Pontificial a las 9, después de 
la misa se llevará el Santísimo en solem-
ne procesión por el interior del templo y 
terminará la solemnidad con la Bendición 
Apostólica, que impartirá el señor Obis-
po. A estos actos asistirán loa Caballe-
ros de Colón ansiosos de publicar su fe 
y dar público testimonio de sus convic-
ciones religiosas. 
L a parte musical durante estos días es-
tará a cargo de los sochantres de la Cate-
dral, acompañados por el coro del Semi-
nario y reforzados por otras voces. 
El Viernes de Dolores en lo« templo? de 
la Habana. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
En este templo empezaron los cultos a 
las siete y media, con Misa de comunión 
que ha estado sumamente concurrida. 
A las nueve se verificó la Misa solemne, 
oficiando el Guardián, P. Recondo. E l ser-
món lo pronunció el P. Daniel Ibarra, Vi-
cario Provincial de la Orden en Cuba. 
En cuanto a la parte musical, sólo ala-
banzas merece el coro de la Comunidad 
por la acertada interpretación de la Mi-
sa de Ravanello. 
A las seis y media de la tarde, nueva-
mente se reunió buen concurso de fieles, 
rezándose la Corona Dolorosa y otras pre-
ces por el P. Marino, siguiendo luego el 
rezo solemne del Vía-Crucis, presidiendo 
la Comunidad; al terminarlo, el coro inter-
pretó el Estabat Mater de Cosme de Be-
nito y a continuación el P. Sarasola, pro-
nunció el sermón de los Dolores, estan-
do muy tierno y conmovedor. 
Terminaron estos cultos con el canto 
del "O quam tristis." del maestro Sanz. 
en el que el coro de la Comunidad reveló 
la gran instrucción que posee. 
En este templo se están llevajido a ca-
bo importantísimas reformas, que lo de-
jarán muy artístico. 
E l presente año el Monumento del Jue-
ves Santo ee colocará en la nave central 
y no en la de la Izquierda, como en años 
anteriores. Nos parece excelente la inno-
vación. 
E l P. Comisario de la Orden Tercera, 
nos ruega hagamos saber a los terciarios 
de ambos sexos, que se dignen velar el 
Jueves Santo el Señor expuesto en el 
Jueves Santo al Señor expuesto en el 
IGLESIA DE SANTA CLÁRA 
En este templo los cultos a los Dolores 
de laVirgen revistieron gran esplendor. 
A las nueve, Misa solemne, oficiando los 
religiosos de la Orden Franoiscana. 
E l sermón estuvo a cargo del P. Vicu-
ña, Guardián del Convento de Guanaba-
coa. Hizo una acertada exposición de los 
Dolores de María. 
Por la tarde, a las cuatro, se verificó 
la 'Meditación de los Siete Dolores," 
mientras la Comunidad interpretó tier-
nísimas composiciones musicales. 
Después de estas meditaciones, el P. 
Madarriaga, O. M., predicó sobre la vi-
da dolorosa de María, terminándose con 
el canto del Stabat Mater. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
Gratísima impresión hemos recibido al 
penetrar en este templo. Todas sus pin-
turas han sido restauradas de un modo 
muy artístico, sobresaliendo las de la cú-
pula, en la cual se ha verificado un traba-
jo meritísimo. 
Los sitares han sido construidos de nue-
vo en Gerona por la casa O'lot, la cual 
ha remitido los dos últimos correspondien-
tes a San José de la Montaña y el Calva-
rio, los cuales se están terminando de co-
locar. 
Son de estilo gótico, demostrando la re-
ferida casa su pericia en esta clase de tra-
bajo. 
E l día de los Dolores, a las ocho y me-
dia, tuvo lugar Misa solemne de Minis-
tros .oficiando de Preste el Párroco. Se 
interpretó la del maestro Ifiíguez. 
Por la noche, a las siete y media, el tem-
plo resplandecía con la multitud de luces 
y oíros adornes, artísticamente colocados 
por el señor Arturo Gómez. Archivero de 
la Parroquia. 
Después de la Corona Dolorosa, empezó 
la meditación de los Dolores de la Virgen, 
interpretáudose el Septenario de Calaho-
rra y el Stabat Mater, de Rossin». distin-
guiéndose en el Aria de Tenor el señor 
Pensada y en la de bajo el P. Cearreta, 
ambos cantantes de gran mérito. 
Terminada la meditación y explicación 
de los Siete Dolores de la Virgen, el P. 
Aoascal, haciendo uso del "Rescripto," ex-
pedido a su favor por S. S. Pío X en* 16 
de Agosto de 1905, en el cual se le con-
cede la facultad de dar la Bendición Pa-
pal con Indulgencia Plenarla, al final de 
los Sermones de Adviento, Cuaresma 
Misión o Triduo, a los fieles que a ellos 
asistan, aplicó estas gracias del Sumo 
Pontífice. 
í i gu ra de su entrada triunfante en la 
celestial Jerusalén. 
DIA 17 
Lunes (Santo.) Santos Patricio, 
obispo, y José de Arimatea, confeso-
res ; Teodoro y Alejandro, már t i r e s ; 
santa Gertrudis de Brabante, virgen.; 
Fiestas el Limes y Martes 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
ia de San francisco 
E l martes, día 18, comenzarán los mar-
tes de San Antonio. 
A las ochu de la mañana se cantará, mi-
sa en el altar del Santo y a cont inuac ión 
so hará e! ejercicio rezado. 
A las seis y media de la tarde se rezará 
la corona seráfica, se hará el ejercicio con 
cánt icos , predicándose una plát ica alusiva 
al acto. 
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BN LA C A T E D R A L 
Bl limo. Chispo de esta Diócesis, doc-
Santiago Echevarría, dejó fundada una 
Oora pía dedicada a costear anualmente 
jma función a la Virgen de los Dolores, al 
terminar la cual deben los patronos soco-
ri,er a cien pohres a razón de 25 centa-
vos cada uno. 
Ejerce or. la actualidad el cargo de Pa-
trono, el señor José María Acosta y CSrde-
t^s, en nombre del cual costeó la fiesta y 
entregó el socorro según los estatutos de 
w Obra Pía, el señor Pedro Pablo Peftftl-
auxiliándolo en esta' caritativa obra 
nna comisión del Cabildo Catedral y die-
-'•iguidas damas de esta ciudad. 
J-os pobrea iban bendiciendo al gene-
^jo Obispo Echevarría. i rJf11, .la ^lisa solemne, ofició el Défin dol 
I (io y Pronunció e! sermón de los Do 
tn xL61 canÓR'f?o magistral doctor Alber-
J1 Méudez. verificándolo con la sabiduría 
w «locuencia de que tiene dadas pruebas. 
tt a Parte musical estuvo a cargo del 
maestro Palau. quedando muy bien. 
ft n nombre de los pobres socorridos da-
nos las gracias al Patrono do la Obra y 
representante. 
10 '^atite la Semana Santa se verificarán 
, 3 seguientes cultos en la Catedral. 
. DOMINGO DE RAMOS 
t W 8 a- ra- cla'''fin comienzo los Mal-
flicifi cantados y a laa 9 la solemne ben-
Ceu°" (le los ramos y palmas por el Ex-
totwn no Sr- Obispo, que oficiará de 
íeflei? ,I)ontificial- a t a r á n la Pasión el 
> ' °r Magistral, el Sr. Penitenciarlo y el [ 
J U E V E S SANTO 
WttGa*8 9 darán comienzo los Oficios Di-1 
Obién oaciail<io (I« Pontificial el señor I 
bfcos en 'a solemne consagración de los 
laVr-J!^1 sotao también en la misa y en I 
procesión al monumento, 
'ertov- ^ l:t f'aT"'le tendrá lu^ar la ¿e- ¡ 
O'ftViñ'2, Mar.dato y el r^vo do las ti-1 
¿ilo ?&r 01 '-Abiido. E ! s e m ó n iel man- j 
a o-^í»0 ó-l soSor Canónigo , 
^«onsn Elázauez. Después do esta' 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO^ 
E n este templo se conmemoraron los 
Dolores Gloriosos de la Virgen María, con 
Misa solemne, oficiando el P. Manés Gon-
zález. 
L a parte musical estuvo a cargo de la 
Comunidad. 
E l sermón fué pronunciado por el P. 
Faustino. 
Por la tarde se verificaron loa cultos del 
Circular que se halla en este templo, que-
dando suspendido hasta el domingo de 
Gloria, en que se verificará la procesión. 
Durante la Semana Santa habrá ejerci-
cios y los tres últimos días los oficios 
serán a las nueve, habiendo sermones del 
Mandato, de la Soledad y Vía-Crucis so-
lemne. 
Gracias por la invitación que se nos hi-
zo para estos cultos. 
IGLESIA DE B E L E N 
L a Asociación de Hijas de María de es-
te templo ha verificado una labor muy 
grata. E l domingo 10 empezaron un qui-
nario de Ejercicios esprituales a los cua-
les • merced a su activa propaganda asis-
tieron numerosísimas señoras y señoritas 
ajenas a la obra, las cuales salieron alta-
mente edificadas de la palabra persuasiva 
y elocuente del P. Rector del Colegio, que 
fué quien los dirigió. 
Fruto de la propaganda de los ejerci-
cios fué la numerosísima concurrencia a 
la comunión, distribuida por el señor Obis-
po, quien dirigió su autorizada palabra a 
las devotas. 
E l cronista puede decir que nunca víó 
una coenurrencia tan distinguida y nu-
merosa. 
Causaba gratísima impresión ver a tan-
tas lindas jovencitas acercarse a recibir 
el Pan de los Angeles. 
Los señoree Masaga, Navarro, Gonzal.to 
y Traver, cantaron tiernos motetes du-
rante la distribución de la Comunión 
E l acto empezó a las siete y media, dán-
dose por terminado a las nueve con la 
Bendición Papal, siguiendo acto continuo 
la Misa Mayor, que fué interpretada por 
numerosas voces y orquesta, ejecutando 
la del maestro Bamma. ^ 
A las siete y media de U tarde empe-
zó el ejercicio conocido bajo el nombre 
de las "Tres Horas." 
Re.ado el Rosarlo el P. S a n ^ l ^ a fué 
explicando a los fieles los Siete Dolores 
de la Virgen, pronunciando una plática 
sobre cada uno de ellos, oon elocuencia, 
sabiduría y gran fervor. . ^ « ¿ x «i 
De plática a plática se to^gf 
Stabat Mater de Rossini, en el W j ¡ * 
oresalieron los señores Navarro. Masaga 
y Gonzalito y los padres Galdós 7 
te, sobre todo estos dos últimos en el dúo 
de tenor y bajo. 
Debemos felicitar al organista del tem 
pío señor Ervit!, por haber reunido unas 
voces tan exquisitas. n^'or 
Varios caballeros suplicaron al Kec^cr 
rae en las Conferencias dogmático-morí 
les que tendrán lugar en « t e templo el 
Lunes, Martes y Miércoles Santos, caña-
ran al empezar y terminar « t 0 \ . ^ D ^ . 
tes algún trozo de música sacra. Nos uní 
mos a esa petición no dudando que será 
favorablemente acogida. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Terminó en este templo la novena en 
horor a la Virgen de los Dolores, con los 
siguientes cultos: Manuel 
-Mas siete del viernes, el P- Mannei 
Corralea ofició en la Misa de c o ^ m i ó n 
siendo muchos los fieles que gustaron del 
Pan Eucarístico. t n 
B, organista del templo, 
rrarte. que es un tenor mentísimo. ínter 
nrPirt el O Salutaris y el oor Jesu. 
P l las nueve se verificó la M j ^ solem-
ne, oficiando el Párroco Monseñor Emilio 
Fernández. • 
Una numerosa orquesta y voces, Inter 
pretó la Misa de Percsi a tres ™>ces- . 
P El Director, P. Justo barrarte cantó 
adtolraWtmente el Ave M a ^ Í W w W 
dispuesta para sólo de tenor con acompa-
ñamiento de violín y piano. . .0 
M final el Stabat Mater de Victoria, 
composición notabilísima del siglo A Vi. 
La parte musical fué celebradísima así 
como el sermón del Canónigo Lectoral, 
P. Santiago Amigó. 
Debemos gratitud al Archivero de esta 
Parroiula, quien nos facilitó extraordina-
riamente nuestra misión. Quedándole por 
ello muy reconocido. 
IGLESIA DEL PILAR 
Empejsaron los cultos en honor a la Vir-
gen de los Dolores, el jueves, víspera de 
la festividad, rezándose el Rosarlo, hacién-
dose el Vía-Crucis solemne y cantándose 
la Salve. 
A las ocho y media del Viernes de Do-
lores, ofició en la Misa solemne el P. Rl-
vero. 
E l R, P. Troncoaó, de la Orden del Car-
men, pronunció el sermón de los Dolores, 
impresionando vivamente a los oyentes. 
L a parte musical, tanto de la víspera 
como. del día, fué desempeñada por los 
cantantes Miró, Pérez, Rosales y Marcos, 
y los instrumentistas Raimundo Toll, Deo-
gracias, Hermida y José Hernández, ba-
jo la dirección del Maestro Pastor, quien 
ha obtenido un hermoso éxito en la Misa 
de Ravanello y el Ave María de Doss. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Se verificó en esta Iglesia el Septenario 
a la Virgen de los Dolores, terminándose 
el Viernes con Misa solemne por la ma-
ñana, pronunciando el sermón el Párroco, 
P. Juan Lobato. 
Por la noche, además de la meditación 
se hizo el Vía-Crucis solemnemente, y pro-
nunció una hermosa y conmovedora plá-
tica el P. Salas Capellán del Convento de 
San Vicente de Paúl. 
L a parte musical consistió en la eje-
cución de la Misa de Perosl, gozos a la 
Virgen y el Stabat Mater de Cosme de 
Benito, por el coro parroquial, acompañan-
do al órgano el distinguido músico Pe-
dro Aranda. organista de la misma. 
Damos las gracias al P. Lobato, por 
la Invitación que nos envía para los cul-
tos de la Semana Santa, los cuales, según 
verán los lectores en la Sección Religiosa, 
son muy variados y dados los preparati-
vos que viene ejecutando el Párroco, se-
rán solemnísimos. 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
A las ocho se dió por terminado en es-
te templo el Septenario de los Dolores glo-
riosos de la Virgen con Misa cantada ofi-
cie da por el P. Monéndez. 
A las nueve se dedicó solemne fiesta al 
Brazo Poderoso. 
En la Misa de Ministros, ofició el padre 
Aquilino González. 
E l sermón lo dijo el Párroco, que estu-
vo muy oportuno. 
E l Coro, compuesto por numerosas vo-
ces, cantó la Misa de Concone, el Ave Ma-
ría de Millard, gozos a la Virgen de los 
Dolores y el Stabat Mater, siendo muy 
acertada la ejecución. 
L a Misa cantada a la Virgen de los Do-
lores, fué costeada por el señor Alvarez 
del Rosal, en memoria a la señorita Dolo-
res Villar de Blanco (q. e. p. d.) a quien 




DIA 16 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Domingo do Ramofl,. Se suspenda 
el Circular hasta el Domingo de Ke-
surreeción, en cuyo día se hará nue-
vamente la exposición en la Iglesvi 
de Santo Domingo, efectuándose por 
la tarde la procesión. 
Santos Ileriberto, Agapiío. y Abra-
ham, confesores; Hilario, márt ir , y 
santa María, penitente. 
El Domingo de Ramos so distingue 
en la Iglesia por su solemnidad, y no 
solo es el más solemne de todos los del 
año, sino que que quizás no h;ty otro 
en que la religión se ostente con más 
gloria y majestad y en (pie la fe y la 
devoción do los fieles se haga más sen-
sible. 
La Iglesia ha creído deber honrar 
con un culto particular la triunfante 
entrada que. hizo X. S. Jesucristo en 
la ciudad de Jerusalén cinco días an-
tes de su muerte; porque e.stá persua-
dida de que no fué sin misterio. La 
ceremonia de las palmas o ramos ben-
ditos que llevan los fieles en las ma 
i nos, no es otra cosa que un símbolo Je 
| las disposiciones interiores con que 
deben celebrarla, y una justa repre-
sentación de la entrada triunfante 
que hizo el Salvador en Jerusa lén , la 
aue los ¿santos Padres miraa como una 
ADORACION NOCTURNA 
V i g i l i a de Jueves Santo 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará Vigi l ia en las Iglesias del Santo 
Angel, VedaAlo, Santa Teresa y Espír i tu 
Santo, en esta forma: 
Todos los socios varones se reunirán el 
Jueves Santo, día 20, a las 9 de l a noche, 
en la Iglesia del Espír i tu Santo. 
A las 9 y media se distr ibuirán entre 
las cuatro Iglesias ya citadas. 
A las 10 Junta de Turno y en seguida sa-
lida y presentac ión de la Guardia con las 
oraciones s e g ú n el ritual. 
A las 4 de la mañana se hará el E j e r -
cicio del Vía-Crucis por todos los Adorado-
res, menos una pareja que hará guardia en 
los reclinatorios y concluido se retira la 
Guardia. 
Siendo esta noche la noche de los amo-
res, esperamos no falte un adorador, y ee 
invita por este medio a todos los cató l icos 
que quieran acompañar y desagraviar a 
Nuestro Señor en esa noche que tanto su-
frió por nosotros. 
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PARROQUIA QEL CERRO 
Cultos a Nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores 
V I E R N E S 14 
A las 9 a. m. Misa cantada, a lae 7 p. m. 
el piadoso ejercicio de las Tres Horas con 
Sermón por el P. Viera, a cargo del cual 
es tán todos los de la Semana Mayor. 
E l coro será dirigido por el laureado 
maestro señor R. Pastor, 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS 
A las 9 a. m. Bendic ión y procesión da 
Ramos, Mifas con Pas ión cantada y plá-
tica, después la Misa, rezo do la Corona Do-
lorosa y Vía-Crucis . 
J U E V E S SANTO 
A las 9 a. m. Misa de Ins t i tuc ión con pro-
cesión al final quedando expuesta S. D. M. 
hasta el Viernes; a las 4 p .m. Lavatorio y 
Sermón, a las 7 p ,m. Corona Dolorosa y 
Sermón de Pasión. 
V I E R N E S SANTO 
A las 9 a. m. Oflclos, Profec ías , Pas ión , 
Adoración de la Santa Cruz y Sermón de 
Soledad. 
SABADO D E G L O R I A 
A las 8 a. m. Oficios y Misa de Aleluya. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las SVJ Misa de Gloria con procestón 
al final. 
O, 3-14 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 19. a las 8, solemno misa 
de comunión general en honor a San José 
4 la Montaña. Durante el acto se repar-
tirán preciosas estampas. 
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E i domingo, día 16, a las seis de la 
tarde, so pract icará el piadoso ejercicio l la-
mado del Aposentillo predicando el R. P. 
Daniel Ibarra. 3132 4-14 
Semana de P a s i ó n 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas de 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R. P. Fernando Ansolea-
ga. Comenzarán el domingo 10, a las 3 p. m. 
con el Rosarlo y la P lá t i ca preparatoria. 
Los días siguientes hasta el Jueves, Inclu-
sive, a las 3 rosario, plát ica, cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS DOLO-
R E S D E L A SANTISIMA V I R G E N . — A las 
7V Misa de Comunión General, que la dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fln la Ben-
dición Papal, como término d« los E j e r -
cicios. A las 8*4 Misa Cantada A las 7% 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín Santlllana. terminándose con el Stabat 
Mater a orquesta. 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS.—A las 8 a. m. 
Bendición de los Ramos y Misa cantada. 
Lunes. Martes y Miércoles Santo, Coaferon-
eln« doBinlltIco-morsilea, para hombres ce-
los, por el R. P- Fernando Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio, a las 8 % P- m. 
P U E V E S SANTO.—A las 7Vfe a. m. Misa 
solemne. Comunión general y procesión oon 
el Señor al Monumento. 
V I E R N E S SANTO.—A les 7V6 a. m. prin-
cipiarán los Oflclos. A la 1M p. m. Sermón 
sobro Jenü* C'rwdílcado, por el R. P, Cán-
dido Arbeola; en los Intermedios se toca-
rán x orquesta las Siete Palabras de H » y -
den. A las 6'^. p m. Rosario, Sermón <f:j 
condolérmela a la Soledad de la Sant ís ima 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alo aso y 
canto del Stabat Mater. 
toABADO SANTO.—A las 7% a. m. sa «m-
pezarán los Oficios del día y se cantará la 
misa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. m. Misa de Comunión general de! 
Apostolado. A las S exposic ión del Santí-
simo, misa cantada y sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, t erminándose con la Ben-
dición del Santís imo. 
A. M. I). G. 
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IGLESIA PARROQUIAL 
SAN NICOLAS DE BAR! 
DOMINGO D E R A M O S — A las 8 y media. 
Bendición de las Palmas y procesión. So-
Ir-nine misa cantada o n ministros. Tam-
bién se cantará la Pasión. 
JXTBVZS SANTO.—A las 8, Misa c a n t a ü * 
de ministros, comunión general y procesión 
con el Señor para colocarlo en el monu-
mento. A las 3 el Lavatorio y sermón del 
mandato por el R. P. Juan Carbó y Sa-
liera?. A las TVs sermón de Inst i tuc ión por 
el R. P. Ssla?. 
V I E R N E S SANTO.— A las S se Jará prin-
cipio a los oficios oc este día. Misa de 
Pre-santifica-los, P a s i ó n cantada, Adoiat-ión 
de la Santa. Cruz y procesión. A la una, 
sermón de las siete palabras, por el señor 
Cura Párroco, R. P. Juan Lokato y Ren-
dón. A las l1^. Sermón de Descendimiento 
por el mismo, quien v o l v e r á a predicar a 
las 712 c-1 Sermón de Soledad. 
SABADO SANTO.—Á las 7% a. m. bendi-
ción del nuevo fuego .profecías , bendición 
y consagrac ión de la pila bautismal. Misa 
solemne de ministros. A las 7 p. m.. Santo 
Rosario, Coronación de la Sant í s ima V i r . 
gen y Salve Solemne, t erminándose con 
una hermosa plegaria, armoniiada por el 
señor Organista de esta Iglesia, don Pedro 
Aranda. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 5 
de la mañp.na. Misa solemne de ministros, 
con sermón a cargo del R. P. J o s é Barca 
y Cañestro. A las 8J/2, Misa cantada y a las 
7 de l a tarde los Ejercicios de costumbre. 
A. M. D. G. 
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M u y I lus t re Arch icof radfa del 
S a n t í s i m o Sacramento, Er ig i -
da en la Parroquia de Nues-
t ra S e ñ o r a de Guadalupe. 
L a Junta Directiva de esta Corporación 
de acuerdo con el señor Cura Párroco, ha 
dispuesto que en el presente año se veri-
fique con todo el auge y esplendor posibles, 
les fiestas del presente mes en el orden y 
manera siguiente. 
Domingo de Ramos.—Día 16 
A las 8 y media a. m.—Bendición y dis-
tribución de las palmas, procesión, pasión 
y misa solemne. 
Jueves Santo.—Día 20 
A las 7 a. m.—Comunión general para 
los señores Cofrades y demás fieles. 
A las 8 a. m.—Oficios Divinos, Sermón 
de Institución a cargo del elocuente ora-
dor R. P. Ramón Vidal (Escolapio.) 
Lavatcrio 
Tendrá lugar a las 4 p. m. 
Viernes Santo.—Día 21 
A las 8 a. m.—Divinos Oficios, adora-
ción de la Santa Cruz por los señores Co-
frades y demás fieles terminando con la 
procesión. 
A las 12 m.—Sermón de las Siete Pa-
labras a cargo del ilustrado orador Sagra-
do R. P. Santiago G. Amigo con una nutri-
da orquesta y escogidas voces. 
Sábado de Gloria.—Día 22 
A las 8 a. m.—Bendición de la Pila Bau-
tismal, profecías, letanías cantadas y misa 
solemne. 
Domingo de Resurrección.—Día 23 
A las 9 a. m.—Gran fiesta a toda orques-
ta dirigida por el reputado profesor señor 
Rafael Pastor, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado R. P. San-
tiago G. Amigo y terminando con la pro-
cesión y reserva. 
NOTAS.—Los señores hermanos podrán 
recoger las palmas en el Almacén de la 
Archicofradía desde el domingo hasta el 
martes inclusive, y las hermanas en el 
domicilio de la Celadora. 
Las velas del Monumento podrán reco-
gerlas en los mismos lugares, desde el 
martes 25 hasta el jueves inclusive, de 
3 a 5 de la tarde. 
Se advierte que es indispensable la exhi-
bición del último recibo de cuota, para ob-
tener las velas y palmas. 
A fln de evitar inconvenientes se supli-
ca a los hermanos y hermanas, asistan a 
las fiestas con el distintivo de la Corpora-
ción y ocupen el lugar destinado a unos 
y otras. 
L a Junta Directiva suplica encarecida-
mente a los señores Hermanos asistan con 
el distintivo de la Corporación, a los so-
lemnes cultos referidos con la puntualidad 
debida y cual merecen tan religiosos ac-
tos. Con ello no sólo darán una prueba 
de su religiosidad, si que también experi-
mentarán los celestes beneficios dispensa-
dos por "Aquél" que se complace en de-
rramar abundantes gracias a todo el que 
le Implore. 
Espera sean oídas sus súplicas por to-
dos y no sean defraudadas sus esperan-
zas. 
Gozará infinito viendo a todos los miem-
bros de la Corporación unidos por los la-
zos de la fraternidad bajo las naves del 
Templo en estos solemnes días participan-
do del Pan eucarístico, velando también 
al Santísimo y dando auge a nuestros cul-
tos con su asistencia. 
L a Junta reitera sus deseos y espera 
que los queridos Hermanos muestren su 
amor a Jesús Sacramentado. 
E l Párroco, 
José Miguel del Hoyo y Barrutia. 
E l Rector, 
Jesús Oliva. 
E l Mayordomo, 
Justo L. Falcón. 
E l Secretario, A. L. Pereira. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
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IGLESIA DE SAN FELIPE 
M I S I O N E S 
Domingo de Ramos, a las 8, bendición de 
ramos, procesión y Misa solemne con la Pa-
sión cantada , 
Lunes, Marte» y Miércoles, a las 8, Misa 
solemne con platicas doctrinales por el R. 
P. Prior. Por las tardes, a las 6 y media, 
ejercicios, Vía-Crucis y sermón por el P. 
Pedro Tomás. 
Jueves Santo, a las 8 y media, Misa can-
tada, sermón, comunión general y proce-
sión. 
Por la tarde, a la* 3. Lavatorio y plát i -
ca, a las 6, Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8, comenzarán los 
oficio* propios del día. 
A la» 12, sermón de las Siete Palabras 
por el B. P. Sebast ián. 
A las 6 y media Vía-Cruci« y sermón de 
la Soledad por el r . P. Mariano. 
Sábado Santo, a las 7 y media, comenza-
rán los oficio» y a cont inuac ión l a Misa 
cantada. 
Domlngro de Resurrección, a las 3 de 1» 
mafiana. Maitines cantados. Misa solemne 
y procesldn cen el Sant í s imo: a las 7 y 
media. Misa de comunión; a las 8 y me-
dia Misa cantada, y a las 6 y media de la 
tarde los «Jtrclclos de costumbres . 
E l lunes, a la» 8 y media, BendiclAn P a -
pal. 
3048 4-13 
PÁRROOÜiA DEL ESPIRITU SANTO 
SEMANA SANTA 
DOMINGO DE RAMO& 
A las 8.—Bendición de palmas, procesión 
y Misa solemne L-on la Pación cantada. 
J U E V E S SANTO 
A las S.—Misa cantada, Senuón, Comunión 
general y procesión al Monumento. 
A las 6 de la tarde.—Santo Rosario y Ser-
món de MnJato. 
V I E R N E S SANTO 
A las 8.—Misa de presantifleados. Pas ión 
cantada. Adoración de la Santa Cruz y 
Proces ión. ( 
A las 63̂  de la tarde.—Vía-Crucis y Ser-
món de Soledad. Todas las horas Santo 
Vía-Cruci i . 
SABADO SANTO 
A las Ihi.—Bendición del Fuegc. Profe» 
cías. Bendición de la Pi la Bautismal y Mi-




QUEMADOS OE HARIANAO 
Bn la Iglesia Parroquial de los Quema* 
dos de Marianao, tendrá lugar los días 12, 
13, 14. 15 y 16 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadosos. Los sermo-
nes es tarán a cargo del Rdo P. Pedro Arbi-
de, S. J . 
E l día 16, a la miama hora, después del 
sermón, se dará la bendición papal con L P. 
para los que devotamente asistan. 
Invi ta a estos religiosos actos a todoi 
sus muy amados feligreses, 
E L P A R R O C O . 
2922 7-9 
IGLESIA DE LA MERCED 
Semana Santa 
Doriílnsro de Rnmua.—A las S a. m.. Ben-
dición de la? Palma». Proces ión , Solemne 
Misa y Pas ión cantada; n. ias 6 y media p. 
m.. ú l t imo día del &eptenar:o. Rosarlo, re-
zo del día, Stabat Mater de Rossini a to-
da orquesta y Sermón, que predicará el 
R. P. Doroteo D. Gómez. Superior de la 
Merced. 
Jucve» Santo.—A !a.s 8, a. m.. Misa so-
lemne. Sermón por el R. P. Agus t ín Orién, 
Comunión general y procesión con el Se-
ñor al Monumento. 
VierneM Snnto—-A las 7 a. m., Sermón po/ 
el R. P. Cario» Roqueta: a la» 8 a. m. los I 
Oficios del día. Pas ión cantada y adoración j 
de la Santa Cruz. A las 12 las Siete P a -
Inltrna. con orquesta y prédlcadas por el 
Superior de l a Mercc<¡, 11. P. Doroteo D. Gó-
mez, y a las 7 p. m. Vía-Crucis , Sermón 
de la Soledad, por el U. P. Saturnino Ibá-
ñtz y canto del ¡Pobre Madre! . . . 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. empezarán 




MODISTA P R A C T I C A S E H A C E C A R G O 
de toda ela ;e de costura: desea casa par-
ticular. Informarán en la calle de la Uni -
versidad íiúm. 11, antiguo. 
3210 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena casa: sab( su obli-
gación y puede presentar buenas referen-
cias. Monte núm, 77, esquina a Revil lagl-
gedo. bodega, de 9 a S. 
3212 . 4-18 
U.NA C R I A N D E R A ISLEÑA, J O V E N , R o -
busta y sana, como lo revela el niño, dése» 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te: tiene referencias. Marqués González n ú -
mero 8, letra B, esquina a Peñalver . 
3203 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para la limpieza de habitaciones y aten-
der en algunas cosas a dos n iñas : tiene qus 
tener quien la recomiende. Sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle A núm. 168. en-
tre 17 y 19. 3203 4-16 
A G E N C I A . D E S E A N C O L O C A R S E UN 
criado acostumbrado al servicio fino, un 
buen cocinero, un camarero y una buena 
criada. Informarán en Habana núm. 108, 
te lé fono A-6875. 3180 4-16 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular acostumbrada a ese 
servicio: tiene quien la garantice. Mar-
qués González núm. 4. 
3200 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, pudiéndose ver el ni-
ño: tiene quien dé referencias de fñla.. Vives 
núm. 108. 3195 4-16 
J O V E N lí.SPASOL. K U r C A D O Y SIN P R E -
tensiones. solicita carpeta en comercio, ofl- 1 
c iñas, casas de banca, etc. Eugenio Diez, 
Teniente Rey 1. 3194 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio: tiene quien responda por ella y es 
cumplida en sus obligaciones. Suspiro n ú -
mero 16, cuarto núm. 32. 
3193 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y reconocida por el 
doctor Trémols . Amistad núm. 136. 
3189 4-16 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A S O -
las, una para coser y cortar ropa de s e ñ o -
ra y niña: no tiene inconveniente en l im-
piar una habitación, y la otra .para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa. 19 en-
4:re A y B, 337, Vedado. 
3187 4-16 
J O V E N MADRILEÑA D E E D U C A C I O N T 
de irreprochable conducta, desea encontrar 
una casa buena de poca familia o matri-
monio para el servicio de criada de manos, 
sin lavar ni cocinar, habiendo servido en 
buenas casas. Lagunas 23, altos. 
3183 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, a leche entera, re-
comendada por uno de los mejores médi-
cos de la Habana: se puede ver su niña en 
la calle N entre 19 y 21, número 190 y 192, 
te lé fono F-2543, Vedado. 
3182 8-16 
D E f i E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera y criada de manos pa-
ra corta familia. Domicilio, Corrales 73 • 
79 moderno. 3181 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O PK-
nlnsular de mediana edad en casa de co-
mercio o particular. Dan razón en Empe-
drado núm. 45, Habana. 
3213 4-1I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criandera, con buena leche, re-
conocida por el doctor Aróstegul y abun-
dante. Animas 161, entre Oquendo y Sole-
dad, altos de la fábrica de mosaicos. 
3218 • 4- l« 
_ )BSEA T O L O C A R S E UNA C R I A D A DJ3 
mano o manejadora: es trabajadora y ca-
riñosa con los niños , teniendo recomenda-
ciones de donde ha servido. Zanja 146, es-
quina a San Francisco, bodega. 
3217 4-16 
D U B I C 
Necesita para su salón de niños im 
buen operario. 
Obispo 103. 
c. 928 lt-15 5m-16 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos, que sea formal y qu» 
tenga referencias. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Belascoaín núm. 60, moderno, 
altos. 3171 4-15 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A ias 9 a. m. Ren-
dición de las Palmas y solemne misa de 
M:n¡Ftros acompañada de órgano y voces 
de e j c o í l d o s profesores. 
Jueves Santo—A las SVí. misa cantada 
de Ministro?. Comunión general y proces ión 
con el Señor para colocarlo en el monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las S í i se dará princi-
pio a los oficios de este día. A la una p. m. 
empezará el sermón de las Siete Palabras, 
a cargo del R. P. Antonio Salas. A las 7% 
p. m. rezado el Santo Rosarlo, se hará el 
piadoso eje'-cioio del Vla-Crucla y sermón 
de Soledad, por ©l R, P. Francisco Abascal. 
Sába/lo Santo.—A las 7% empezarán los 
oficios de", día cantándose la Misa de Glo-
ria. 
Domingo de Resurrecc ión.—A las 9 a. m., 
expuesto el Saat í s imo Sacramento, empe-
zará la misa solemne en la que t o m a r á n 
parte reputados profesores de Canto ŷ  el 
Sermón as tará a cargo del R. P. Abascaí . 
ó-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E -
dlana edad, solicita colocarse, pudlendo dor-
mir en la casa si es familia buena: tiene re-
ferencias. Habana núm. 59. 
3167 4-1B 
C R I A D O D E MANOS. UN P E N I N S U L A R 
d • sea colocarse: sabe servir a la rusa. Ofc» 
forman en Peñapobre y Cuba, bodegfe 
3166 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quiea 
responda por ella. Plaza del Vapor n ú m e -
ro 72, por Aguila. 3166 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con su obl igac ión y no duerme en el aco-
modo. Informan en Inquisidor núm. 3, cuar-
to núm, 53. 3163 4-15 
UN JOVEN D E S E A COLOCARSE DH 
portero, o bien para limpiar oficina o C(V 
brar; tiene personas que lo garanticou. 
Informan, Sol 8, tienda "Los Dos Henna^ 
nos." 
3192 445 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: entiende algtf 
de cocina. Apodaca núm. 17, 
3158 4.15 
UN J O V E N (27) S A B I E N D O I N G L E S , E S -
Panol y Eiecanografla, solicita emnleo d« 
cualquier c:ase. Referencias, A. c'. ApaN 
tado núm1 1136. 3149 
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FLORES SECAS 
Flores que hermosás un día 
fuisteis protestas de amor 
con vuestro vivo color 
y vuestra dulce ambrosía : 
Sombra triste sois de ayer, 
martirio del corazón, 
recuerdo de una ilusión 
que muerta quedó al nacer. 
No pensaron, al cortar 
los tallos que os mantenían 
que los tiempos que venían 
podríais simbolizar. 
Más uno tras otro año 
robaron vuestro color, 
y emblema fuisteis de amor 
y emblema de desengaño. 
Si en LaS estado ar rancáis 
unas lágrimas tras otras, 
no tenéis culpa vosotras 
del gran dolor que causáis. 
Blanca rosa que perdiste 
tu juventud y tu brillo 
ramo de humilde tomillo 
que tanta dicha ofreciste. 
Puro jazmíp. flor preciada 
que te llamas "no me olvides," 
y gratos recuerdos pides 
a la muerte fatigada. 
¿Dónde está vuestra hermosura 
que el labio ardiente besó? 
Cómo la ié se extinguió 
que representábais pura. 
Si el sol con benigno rayo 
os volviera vuestro brío, 
y os adornara el rocío 
en las mañanas de Mayo. 
Si otra nueva primavera 
os diese un tallo lozano 
tal vez punzárais la mano 
que a tocaros se atreviera. 
Más ya flores inocentes, 
quedásteis sin hermosura, 
y no habrá una brisa pura 
que acaricie vuestras frentes. 
Ni seréis emblema fiel 
del amor que vive eterno, 
siempre dulce, siempre tierno, 
puro siempre, no cruel. 
¡Ay, flores I quizás la suerte 
aún con más ceño os aguarda 
cuando la mano que os guarda 
helada esté por la muerte. 
Pues si os quieren arrojar 
en alas del rudo viento, 
no podréis un pensamiento 
ni un recuerdo despertar. 
Eulal ia B A U T I S T A Y P A T I E R . 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
0 Que tengan medios de vida, pue-
den casarse la<«1 y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad j- reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y ami-
gos 
UNA M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A PA-
ra un niño de tres años : debe llevar re-
ferencias. Almendares núm. 22, Marianao. 
3080 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada t:e España, para criada de ma-
no o manejad sra. Informan en Oficios nú-
mero 7, altos." 3078 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos: saben su obligacidn y entienden 
de cocina; informan en Campanario nú-
mero 232. 3060 4-13 
3216 alt. 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 15 ASOS. 
desea colocarse de criada de manos con fa-
mil ia respetable: entiende un poco de co-
cina. Antón Recio 93, moderno, entre Dia-
ri.-. y Puerta Cerrada. 3093 4-14 
UNA C R I A N D E R A CON 3 M E S E S D E 
P A R I D A . CON B U E N A Y A B U D A N T E L E -
che: tiene quien la recomiende de casas 
en donde ha criado: sale fuera de la H a -
bana. Calle de la Habana núm. 87, entra-
ba por Lampari l la . 3090 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y repostera, con el 
sueldo de 5 centenes, y una muchacha para 
habitaciones o n iñera; tienen -referencias. 
Calle 21 núm. 284, entre C y D. Vedado. 
3054 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . P E -
nlnsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas recomendaciones, si no 
que no se presente; Prado núm. 68, antiguo. 
3065 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C T N E -
ro y repostero, peninsular, práct ico a la 
francesa, e spaño la y criolla: tiene buenas 
referencias. Informan en Agular núm. 101. 
3156 4-15 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. U N A Co-
cinera y repostera, francesa, desea colo-
carse en buena casa. Vis ta Hermosa n ú m e -
ro 12, Tul ipán, o en Obispo 4%. Exce l en -
tes referencias. 3151 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
e spaño la ; sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Es tre l la núm. 55, altos. 
3150 4-15 
C O C I N E R A T R E P O S T E R A . A S T U R I A -
na, desea colocarse en casa part icular o 
«r tab lec lmento : tiene buenos informes de 
las casas dwnde ha servido. Angeles 22, in-
forman. , 3161 4-15 
J O V E N B I E N I N S T R U I D O Q U E H A B L A 
y escribe el i n g l é s correctamente, desea co-
locación. Referencias de Inglaterra y el 
Canadá. Prado núm. 101. 
3148 4-15 
MANEJADORA 
En Escobar 10, altos, se necesita 
una con buenas referencias, peninsu-
lar, no muy joven, fina, aseada y de 
buen carácter. 
,̂164 4-15 
aiü S O L I C I T A UN E M P L E A D O Q U E S E A 
Inteligente, que sepa mecanograf ía en in-
g l é s y español y tenga buenas referencias. 
Direcc ión, "National," P. O. núm. 529. 
C 924 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses ,teniendo buenos Informes. 
Darán razón en Apodaca núm. 58, antiguo. 
3176 4-15 
A F A M I L I A M O R A L S E L E O F R E C E N 
dos n iños .hembra y varón, de 11 y 12 años , 
huér fanos ; y desea colocarse t a m b i é n un 
Jardinero horticultor con buenas referen-
cias. J e s ú s Peregrino núm. 63, moderno. 
3172 4-15 
S E S O L I C I T A UN S E G U N D O C O C I N E R O 
que sea aseado, conozca su o b l i g a c i ó n y 
traiga referencias. Paseo 35, antiguo. V e -
dado. 3175 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A acom-
pañar a una familia que en Abri l o Mayo 
se marche a España, s i rv iéndo la por só lo 
el pasaje. San J o s é e Infanta, altos de la 
bodega. 3064 6-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocaríse en casa particular o esta-
blecimiento. Informarán en San Miguel n ú -
mero 71, bodega. 3120 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
caclón, una para criada de manos y l a 
otra para habitaciones, en casas decentes: 
tienen buenas referencls y no asisten por 
tarjetas. Manrique núm. 89. 
3115 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos: sa -
ben su obl igación y dan referenclae; Infor-
man en Inquisidor núm. 29. 
3114 4114 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir, para corta familia, suel-
do 3 luisas y ropa limpia; informan en 
Neprtuno núm, 219, altos, entre M a r q u é s 
González y Oquendo. 
3111 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA B U E N A 
criada de manos que sabe cumplir con su 
obUgaclón: sabe coser a mano y en m á -
quina, es fina y no se coloca menos de 4 
centenes, calle G entre 7 y 9, núm. 69, ha-
bi tac ión núm. 15. 3109 4.14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y criada de manos para el campo, para un 
n.atrlmonlo, que sean aseadas y sepan su 
ob l igac ión: se paga buen sueldo. Informan 
en la calle de Chaple esquina a Esperanza 
Cerro. 3108 4.14 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A U ofi-
cina, se ofrece un joven educado, de 21 
año«. Conoce algo el ing lé s y m e c a n o g r a f í a . 
Dirigirse a Agui la 95, Academia Roberts. 
3101 4-14 
J O V E N MADRILEÑA S O L I C I T A ACOM-
pafiar a s e ñ o r a o señor i ta o cargo a n á l o g o . 
Informan en Mercaderes núm. 16^, altos 
núm. 2. 3098 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
quien responda por e l l a Maloja núm 5 
3107 «.14 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O L O R : 
sabe bien su oficio y tiene quien lo garan-
tice; Informarán en Neptuno núm. 21 a l -
t o s ^ 3106 4J14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea limpia, ha de dormir en la 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo, 18 pesos y ropa, limpia-
no hay plaza. Bernaza 39, altos, derecha 
3095 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -larwde/rî nd€ra• con bu€nsl y a-bundante 
leche, de dos meses, y un criado de ma-
nos o portero. Informan en Suspiro 18. 
3094 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D l T 
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de once meses, teniendo quien la 
garantice. Calzada de Concha ntun 4 
3100 \ _ u 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano o mane-
jadoras, una entiende de cocina: Infanta j 
núm. 46', 3139 4-14 
AVISO a los Señores Médicos 
Se solicita un Doctor en Medicina, joven 
y con deseos de trabajar para ,una loca-
lidad de la provincia de la Habana. Se le 
asegura un sueldo además de lo que gane. 
Dir í janse las solicitudes a Perseverancia 
49, de 12 a 1 p. m, 3026 5-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude a la limpieza. Sueldo, 3 
centenes. Lealtad núm. 121, antiguo, a l -
tos. .3138 4-14 
PE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad. E: i la misma se venden unos 
muebles. Informan en Concordia núm. 25. 
3099 4-14 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A 
leche entera una primeriza, joven, sana, 
honrada y que no tleno aquí familia. R e -
conocida por dos médicos y persona que 
la recomienden. Galiano 37, muebler ía . 
3134 4-14 
S U P L I C A UNA LIMOSNA L A A F L I G I D A 
pobre enferma y en la miseria de Paula 2, 
azotea. 3131 6-14 
H O Y O C O L O R A D O . S E V E N D E N 14 T E R -
clos de tabaco de inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se dan a 30. In formarán 
en Real núm. 56, a todas horas. 
3097 8-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: tiene buena y abundante leche, de 
15 d ías y no le importa ir al campo si el 
sueldo lo merece. Informan en la calle 15 
y 24. Vedado, cuarto núm. 3. 
3089 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que se preste también a manejar un ni-
ño que y a camina. Se le ofrecen 3 cente-
nes y viaje pago a Clenfuegos. Razón,' Cár-
denas 16 y 18, segundo, derecha. 
G. 4-14 
U N A E X C E L E N T E C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera, ambas de toda moralidad, 
desean colocarse. Calle 8 núm. 123, antiguo, 
darán razón. Vedado, 
3130 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de manejadora. 
Informan en B e l a s c o a í n 24 A, bajos. 
3129 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sea formal .trabajadora y con 
referencias. Industria 14, esquina a R e -
fugio, piso principal, 
3126 4-14 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones 
Vll laverde y Ca., O'Hellly 13. Te l . A-3348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita 
lo mismo a esta capital que al campo, ex-
celente servicio de criados. Al comercio, ca-
fés , fondas, etc., dependencia en todos los 
giros y trabajadores para el campo. 
31JS4 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
solicita co locac ión en casa de familia o de 
comercio, teniendo quien la garantice. Obra-
p ía núm. 56. 3123 4-14 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R S E S O L I -
cita qué isepa bien su obl igac ión, sea cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y tenga referencias; 
buen sueldo. San Rafael 140, altos. 
3122 4-14 
E X C E L E N T E C R I A D O F I N O . Q U E SA-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
serla. Concordia núm. 155, cuarto 26. 
3121 4-14 . 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita co locac ión una Joven penin-
sular que tiene quien responda por e l la 
Suspiro núm 16, cuarto núm. 18. 
3036 4-14 
UNA C O C I N E R A B L A N C A Q U E S A B E 
su oficio a la e s p a ñ o l a y criolla, desea co-
locarse, prefiriendo casa de comercio: no 
sirve en comedor y gana lo menos $21-20. 
Genios núm. 19. SOSJ • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de dos y medio meses, teniendo quien res-
ponda por ella; es Joven y robusta. Infor-
man en San Lázaro 225. 
3086 4-13 
S E S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S , 
una americana o inglesa: han de traer muy 
buenas recomendaciones. Prado núm. 31, 
bajos. 3083 4-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
Dragones 16, t e l é f o n o A-2404. Director, Ro-
que Gallego. E n 15 minutoB, y con refe-
rencias, facilito toda clase de criados, ca-
mareros, dependientes, crianderas y traba-
jadores. 3081 4-13 
S E N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
hable con perfecc ión el castellano, para C a -
m a g ü e y ; para informes dirí janse al Hotel 
Louvre. C 903 8-12 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , 
blanca, desea colocarse de cocinera o pa-
ra el servicio de mano: no se coloca me-
nos de tres centenes. Luz 91, antiguo. In-
forman. 3063 4-13 
S E D E S E A I M P O N E R E N i ra . H I P O T E C A 
en la Habana, desde $1,000 hasta $100,000. 
M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
2887 8-9 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
2857 37-8 Mz. 
CUELLOS Y PUROS 
Se solicitan operarías 
PEDROSO 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F. 28 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO S I N N i -
ños o dos caballeros, han de ser personas 
decentes, para darles por diez centenes 
mensuales, habi tac ión amueblada, comida, 
luz y criados; Prado 119, altos, preguntar 
por el señor Antonio G a r c í a 
2583 18-2 
SE DESEA 
saber el paradero de Manuel Ballflo Otero, 
de Cuiña, Beta.nzos, provincia de Coruña. 
Estuvo hace 4 años de sirviente en el "Co-
legio de Monserrate," en Clenfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Balifto Ote-
ro, en el Central Hormiguero, Clenfuegos. 
Se suplica la reproducción. 
2817 15-7 Mz. 
SE SOLICITAN 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en l a pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 2€-7 Mz. 
Dinero e Hipotecas 
$800.000 
Para colocar en hipotecas a l 6 
7 y 8 %desde $101) en adelante 
P a r a la riabana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado. Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $2,000. D i -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. Dir í jase con t í tu lo s a la oficina, H a -
b r n a 89, te lé fono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
3207 8-16 
DOY H A S T A $12,000 E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 por 100 sobre casas en la H a -
bana y al 8 por 100 sobre las que se en-
cuentren en los alrededores. Directamen-
te con el dueño, señor López, en F e r -
nandina núm. 67. 
3126 8-14 
$5,000 A M E R I C A N O S A L 7 P O R 100 anual 
doy, directamente, en hipoteca de buenas ca-
sas en esta ciudad, sin cobrar corretaje. F e -
Uclai o García, Galiano y Concordia, kios-
co. 3103 4-14 
S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena g a r a n t í a y con el interés corriente 
en plaza. Cárdenas 7, .bajos, de 11 a. m. sí 
5 p. m. 3041 1 8-13 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel lo Mar-
t ínez, Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa de comercio o particular: 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha estado. Informarán en Sol n ú m e -
ro 83, carnicer ía . 
3074 4-13 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
para cuidar a una n iña como de 3 años, de-
sea colocarse una joven peninsular aclima-
tada y con referencias. Campanario n ú -
mero 103. 3048 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO, 
fino, que sepa servir bien la mesa; suel-
do, 4 centenas y ropa limpia. Tu l ipán 20, 
d e s p u é s de las 10. 3046 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑ'ORA D E 
criandera, con abundante leche, de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño, es 
peninsular y tiene referencias. Informan 
en San Rafael núm. 141, entrada por Oquen-
do, solar. 3044 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S CON G R A N 
p r á c t i c a en los giros de ferreter ía , locer ía 
y muebler ía , ofrece sus servicios a casa 
de comercio en cualquier punto de la Isla. 
Se dan referencias. Dirigirse por escrito a 
S. M. F . , Manrique núm. 38, moderno, se-
gundo, piso. 3042 ' 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quler estilo, se ofrece para casa de comer-
cio o particular, dentro de la ciudad; buen 
sueldo; preg-inten en Monserrate 129. an-
tiguo, al encargado. 3057 4-13 
E N T R O C A D E R O NUM 14. ANTIGUO, S E 
solicita una manejadora de color que sea 
sana y tenga paciencia con los niños . 
3052 4.11 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, si no trae referencias de 
las casas donde ha estado y tiene quien la 
garantice, es inút i l que se presente; Cuba 
núm. 106. 3051 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora: informan en Z a n j a 146, 
letra B, por San Francisco. Que sea bue-
na casa. 3072 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
poco tiempq de cria, desea colocarse en 
casa particular; informarán en Inquisidor 
núm. 23. 3050 4-13 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando referencias; Industria y San Mi-
guel, bodega. G. 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera, de tre¿ meses, 
buena y abundante y con quien la garan-
tice. - Consulado núm. 128. 
3071 4.11 
Dinero en hipotecas 
al 6\i, 7 y 8 por 100 en todos los barrios y 
repartos, en cantidades desde $100 hasta 
$100,000; diríjanse, con t í tu los , a las ofici-
nas. Habana 89, te lé fono A-2850, A. del Bus-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E S Q U I N A . S E V E N D E UNA P R O P I A P A -
ra fabricar seis casas de alto de buen fren-
te, e s t á a dos cuadras del Prado y tres 
de Obispo; mide 547 metros, a la brisa; pre-
cio, $30,000. Informan en Consulado n ú -
mero 4, de 11 a 12. 3197 4-16 
SE VENDE 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar, e s tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de hablar con su due-




E n 2,500 pesos se traspasa un magníf i -
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios coraer-
cialeaí de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos; para in-
formes en Inquisidor núm. 35, altos. 
3154 10-15 
E N L A M ^ J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E ! alto, sala, co-
medor. 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio. $4,500. Espejo, 
O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
3173 4-15 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón, de azotea, 7 x 27 
metros: gana $44-40: piden $5,500; Espe-
jo, O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
3174 4-15 
V E N D O UNA V I D R I E R A Q U E H A C E UN 
diario de $70 a $80; se da en proporción. 
F . Sardá, Egido 10, de 11 a 1. 
3169 4-1S 
GANGA. S E V E N D E . E N LO M E J O R D E 
Marianao, un buen café, billar y fonda, con 
contrato y poco alquiler. Informan en Te-
jadillo núm. 20, de 1 a 4 p. m. 
3184 8-16 
S E V E N D E UNA C A S A D E V E C I N D A D 
con 20 habitaciones de mamposter ía , ren-
ta $110 mensuales, se da barat í s ima, urge 
su venta. Para informes. Prado 98. escri-
torio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. .(No 
corredores.) 3113 8-14 
POR T E N E R SU DUEÑO N E C E S I D A D 
de embarcarse para España, se .vende la 
carnicer ía de Inffanta y Oaolz, Reparto 
de las Cañas, Cerro. 
3112 4-14 
S E V E N D E 
un establecimiento de sastrer ía y camiser ía 
con buena marchanter ía , en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio* mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camiser ía F r a n -
cesa. San Rafael núm. 5%. 
3110 1 15-14 M. 
VENDO. E N R E F U G I O T R E S CASAS 
nuevas, de alto, en $9,500 cada una. L a g u -
nas, nueva $6,S00; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota, $3,000; Blanco, $3,000; L a g u -
nas, $5,000. E n Cuba 7, de 12 a 3. J . M. V. 
3105 10-14 
GANGA V E R D A D . A L Q U E MAS O F R E Z -
ca se vende, por no poderse atender, tos-
tadero de café y v íveres moderno, todo de-
cente y bueno. Al que desee sólo el tos-
tadero, armatoste y local o parte, también 
se le cede. Monte núm. 16. 
3102 4-14 
POR T E N E R OTRO N E G O C I O S E V E N -
de un café en buen punto. Informarán en 
la vidriera del café de París , Obispo y San 
Ignacio. 3137 4-14 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA E N L A 
loma del Vedado, cómoda y con todas las 
instalaciones y acera Malecón núm. 8, a l -
tos. 3136 8-14 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una buena bodega buen sitio 
y mucho porvenir, sin tener competencia 
ni ahora ni nunca, además tiene vida pro-
pia, paga poco alquiler y se garantiza una 
venta de treinta pesos, todo de contado. 
Su dueño e s tá en E s p a ñ a muy enfermo y 
no puede surtirla bien, siendo por lo que 
se determina a venderla. Se da barata. T r a -
to directo cpn el apoderado, sin corredor. 
E n la calle de la \ í e rced núm. 108, bodega, 
darán razón a todas horas, entre Picota y 
Curazao, bodega. 3078 4-13 
NEGOCIO. V E N D O CASAS E N L A H A -
bana y Guanabacoa y doy dinero en hi-
poteca, venga a verme al café " E l Conti-
nental," Prado y Dragones, de 2 a 4, Bl 
García. 3039 4-13 
lOJO! V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cambio, bien situada y buen con-
trato, la doy barata; venga a verme al café 
" E l Continental," Prado y Dragones, de 2 
a 4, M. G a r c í a 31)88 4-13 
B A R B E R O S , B U E N NEGOCIO. S E V E N -
den los muebles completos para una bar-
bería, se dan baratos; razón en O'Rellly n ú -
mero 77, sa lón de Limpia botas. 
3040 8-13 
GANGA NUNCA VISTA 
Se vende una bodega sola, sin competen-
cia, muy cantinera, deja de utilidad en un 
año su importe, se da barata por no po-
derla atender su dueño por estar delicado 
de salud, etc. Informan en el café " E l Co-
mercio," Muralla y San Ignacio, te lé fono 
A-3190, M. Fernnádez . 
3079 4-13 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A UNA 
cuadra de la l ínea, vendo una buen casa, 
con portal, sala, saleta, 6 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; j a r -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11,500 y $1,000 de censo. Espejo. 
O'Rellly 47, de 3 a 5. 
3077 4-13 
SOLARES EN "OJEDA" 
Al contado y a plazos, en las calles de 
Municipio, Pérez, Rodríguez, Justicia, etc. 
Informes en Obrapía núm. 36 A 
3066 4-13 
HENRY OLAY 
Dos terrenos frente a esa fábrica de 10 
metros de frente, en $3,500 y $4,500. Obra-
"í^n, 36 A. 3068 4-13 
A $2,500 
casas nuevas de mamposter ía y azotea, a 
una cuadra de la fábrica de Henry-Clay. 
Bien fabricadas. Obrapía núm. 36 A. 
3069 4-13 
C A L L E 17 
y en las letras, vendo una esquina, dos 
de centro en la misma calle y en el L u -
yanó, una esquina con 600 metros. Obra-
pía núm. 36 A. 3070 4-13 
Efí $3,000 
Vendo dos casas en el Pi lar, rentan 6 
centenes y miden 8 por 25 y dos en San-
ta Ana, Jesús del Monte, 9 x 12, ganan $24, 
y un terreno contiguo de 5 x 12, todo en 
$2,000 Cy. Obrapía núm. 36 A. 
3067 4-13 
¡OJO! SE VENDE 
un kiosco de bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su dueño a E s p a ñ a por asuntos de 
familia, para informes dirí janse a Reina 8, 
depósi to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-13 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU due-
ño, un café y fonda muy bien situado y 
que es un buen negocio. Informan en " L a 
Opera," Galiano núm. 70. 
C 904 8-18 
E N LO MAS ALTO D E L A LOMA, E N 
el Vedado, calle C esquina a 27, se vende 
una parcela de terreno compuesto de 30 de 
frente por 50 de fondo, libre de grava-
men, esquina de fraile y a media cuadra 
del Parque de Medina; informan su due-
ño en Habana 7 8, Gustavo López. 
3049 4-13 
GANGA. S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
Prado y San José, al lado del Teatro de 
Payret, una de las mejores de la Habana 
y de mucho porvenir; se vende o se admite 
un socio y se da a prueba de venta. 
2998 6-12 
E X G A M A N O . E n lo mejor de esta calle, 
acera de la brisa, vendo una magníf ica ca-
sa de dos pisos, con establecimicnt•>. R : n -
ta el 914 por 100; precio. íüá.OOü Cy. Clau-
dio García Cabrera, Cuba 76. de 1 a 3 p. m. 
2909 10-9 
LIÜDAS GASAS 
en lo alto de la Víbora, a una cuadra de 
la Calzada. Se venden dos de portal, sala, 
saleta, 4|4, azotea; rentan a $42-40. Pre-
cio, $3.700 cada una. A del Busto. Habana 
núm. 89, te lé fono A-2850. 
2917 8-9 
BUENAS CASAS 
vendo en Lealtad, $6,000; Habana, $18,000; 
Jesús María, $8,500 y $10,600; Tejaidillo, 
$9.000; Chacón, $70,000; Cuarteles. $8,000; 
San Juan de Dios, $10.000; Agui la $7,000. 
Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
2722 , 15-4 M. 
S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; informa: José Ro-
dríguez, Sitios y Oquendo, letra B, altos. 
2265 26-21 F . 
BUENA OCASION 
Se vende un solar en la ca\le A entre 21 
y 23, de 13,66 x 50. a $8 O. E . el metro; In-
forman en Habana 82, te léfono A-2474. 
827 Mz.- l 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R L E SU 
dueño se vende una fonda con buena mar-
c í a n t e r í a . sitio céntr ico; darán razón en 
San Pedro núm. 22, vidriera . ^ ^ 
3009 — 
Negocio Verdad 
Se vende e! a lmacén de l ^ ^ * * * * 
y art ícu los de fantas ía oltO en Monte 113 
y 115 Buena marchanter ía tanto en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes serán atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
DOMINGO GARCIA 
V E X D Z : 1 COMPRA CASAS, 
812 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O B 
HABANA NUMERO 78 MODERNO 
Teléfono A-2474. 
„ . . Mz.- l 
780 — — — 
V E D A D O 
E n 7.900 pe-o- -e vende la « " a J n « -
19 T 31. Conetrncción 
mero lOo, entre J.» y -
Ilda y moderna) informe» en la 
"SSS 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T U ^ 
casa de inquilinato en lugar niuy céntr ico 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
iro en abonos mensuales, con parte de con-
K d o S f o r m a n en la Adminis trac ión del 
Hotel de Francia. Teniente Bey núm. 15. 
2681 8-8 
De Muebles y Prendas 
THOMAS FELS 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda d«8«ar el 
más Inteligente Profesor. Bahamonde y Oa, 
Bernaza núm. 16. 
319g 26-16 Mz, 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D E 
sala Lui s X I V ; precio módico; Informan en 
la calle 12 núm. 140, moderno. Vedado. 
3146 4-1S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C A L L E 
muy buena y muy barata. Se vende con 
todos sus aparatos e léctr icos y decorados 
del Interior, Informan en Reina 14, " E l 
Bo«que de Bolonia." 3177 4~1S 
A L COMERCIO 
se venden dos baúles para portar mues-
tras, una prensa de copiar moderna, con su 
mesa escaparate de roble, un buró moder-
no y una mesa de roble de 1 m. 80 cen-
t í m e t r o s por un metro, de un solo tablón , 
con patas torneadas y ruedas, todo esto es 
N U E V O . Informan en San Miguel 72, mo-
derno. 3116 4-14 
PIANO 
Se vende uno usado de buen fabrican-
te. Se da muy barato. Progreso núme-
ro 26, bajos. 3037 4-13 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
objetos .avise por una postal a A C , Ber-
naza núm. 56, bajos, particular. 
8058 10-13 
V I D R I E R A S P A R A MOSTRADOR, S E 
venden varias y también un mostrador, por 
reformas del local; Obispo núm. 98, 
3061 4-18 
M U E B L E S 
Por ausencia del país, se venden todos 
los muebles de una casa. E l Ju^go de cuar-
to y del comedor son de caoba de mucho 
lujo y de ú l t ima novedad, con solo cinco 
meses de uso. Lámparas de cristal, camas 
y demás. Calle 17 núm. 319, altos, derecha, 
entre B y C, Vedado. 
2898 S-» 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . AI> M E S 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen plano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
C 716 26-1 
¡OJO A L ANUNCIO! 
Rmltimos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un poso. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra, 
Tacón núm. 2, te lé fono A-3249, de 3 a 4. 
"National Sale*," 335, Broadway, New York. 
2552 26-1 M. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso, un familiar y varios 
t í lburls , un Pr ínc ipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8, te lé fono A 7989. 
2968 26-11 M. 
ANTONIO L E L L O , ZANJA NUM. 68. F A -
brlca de carros de todas clases. Hay nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de tra-
bajo en carros, coches y autos. 
2686 11-7 
AUTOMOVIL, S E V E N D E T O U R I N G C A R 
Delaunay Belloville, 40 caballos, en ma^-
nífleo estado. Para informes, Tel. 1-1023." 
273U 15-5 Mz. 
DE MAQUINARIA 
SE VENDE 
un magníf ico cilindro de chapa con dos 
ruedas de engrane, propio para un taller 
de p later ía; informarán de una a tres en 
Muralla núm. 22. 3092 6-13 
S E V E N D E UN TORNO D E P U L I R P A -
ra platero o dentista, una carreti l la de 
a lmacén y un aparato de inflar globos y 
enseño su manejo; y vendo muebles de 
iu.o. Bernaza 56. 3059 1-13 
MOTOLES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y a plazos, .os vende garan-
t izándolos , Vi laplana y Arredondo, O'P.el-
\. número 67, Habana 
809 Mz.l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7 




A PREDIOS SIN GOMPETENGSA 
Bomba y Motor de 60u galones por h o r a 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-





universal " a 
E. G" desde K a 10 cabal 
líos. Se garantizan. 
G. Sastre e Hii 
C 876 
A G U I A R 74 yo 
8-8 
SE VENDEN 
De 250 a 300 tramos portát i l e s acer 
tema Bass para entregar de momento0 TS-1,' 
máquina de moler caña muy potente 
doble engranage. guijo mayor 20" x 'o^?? 
con sus dos mazas de repuesto Tr , -" 
de 7% plés x 38" d« diámetro, con ooií h9 
sores MAvAnllÁML '-"'"Pre, 
Una desmenuzador! Kraje-wskl 
máquina motora. Un tándem de t r e s ^ 
piches de 6%" x 33" diámetro, movidos 
sq 
una sola máquina con v á l v u l a s de ' 
Informara J O S E M .PLASEIVCIA. 
Neptuno Núm. 74, altos 
2883 15-9 Mz. 
BOMBAS con motor m e o 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100-—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G. Sastre e 






A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los Hay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilaplana 7 Arredondo 
8. en C„ O'Rellly núm, 67, teléfono A^SS* 
808 Mz.-l ' 
MISCELANEA 
OCASION. S E V E N D E UNA C A J A DH 
hierro, dos carpertas, un mostrador con dos 
grandes "tramos de balaustrada, todo de ce-
dro y propio para cerrar un bonito escrito-
rio. También una reja para la caja y otros 
út i les . Puede verse de 8 a 5 p. m. en Obra-
p í a núm1 32, altos. 
3160 4-15 
SE VENDE 
un péndulo regulador de preslclfin, con pa-
so de segundos, largo de l a péndula, 1 m. 
50 amo. Informarán, de 1 a 3. en Muralla 
nüm. 23. 3091 6-13 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
DE 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7? T PASEO. TELEFONO F-I53Í 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antea 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO M6I3 
2897 alt . 13m-9 m - l « 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl* 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú« 
mero 60, Habana. 
2787 alt. 15-6 Mz. 
• MSTBOS REPRESEmM BXCLOSIYOS t 
^ para ios Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son los ^ 
ISRES L. M AYENCE & CIE: 
J 9, Rué Tronchet — PA RIS X 
PRESERVATIVO SOBERANO 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre tndo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precaucionef 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
iarnos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato oe quinina de Clerían. 3 ó i de 
estas perlas cada dia. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
liebres, de cualquier género que sean, J 
contra las afecciones líficas tan fre-
cuentes en los países cálidos: siendo, en 
una palabra, soberanas paira coitar io-
medí.jtainente las liebres de acceso, lai 
fiebres palúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recom"!»-
dándolo así á la coníianz t de los enfer-
mos en todos lo* países. Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De igual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
A d r e r t c n c t a . — Ténsase cuidado, 
á fin de evitar toda confusión, de 
exigir que sobre la envoltura del franco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, rué Jacnh, Ra™\ 
Cada perla lleva i m p l a s las palabra» 
Clertan. París. 
1 mi wnwn—aw—p 
ISIDORO MUNDET 
COMPKA Y V E K D R CASAS. T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA DIMÍRO E X H I P O T E C A CON 
MODICO I X T E R E S 
SAN P E D R O M. per Santa Clara, 
( B A R B E R I A ) 
aSS1 8-11 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
DE A R A i E S 
el desayuno más nutritivo mas digestivo más agradable* 
Exijane el nombre del fabricante ; DELAHGRENIER 
